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P O S T A L 
1»2 ro-yses. . , |21.20 oro. 
6 lu J11.00 ,. 
3 id.. . . . $ 6.00 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
12 jneses... S15.00 plata. 
L D E C U B A ^ 6 Id $ 8.00 „ 
'¿ Id $ 4.00 M 
H A B A N A 
12 meses... $14.00 plata, 
6 Id $ 7.00 „ 
3 Id $ 3.75 „ 
m E G M M i l M EL GiBLB 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DtLL 
D I A R I O D & U A M A R I N A . 
DE ANOCHE 
Agosto 6. 
V I S I T A 
E l Rey y la Reina han visitado el 
buque insignia de guerra japonés sur-
to en el puerto de San Sebastián, sien-
do recibidos á bordo con todos los ho-
nores de ordenanza. 
LA C U E S T I O N MARROQUI 
Son objeto de todas las conversacio-
nes las frecuentes conferencias cele-
bradas por el Rey don Alfonso X I I I 
con el Presidente del Consejo de Mi-
nistros y el Ministro de Estado. 
Aunque se guarda mucha reserva, 
se cree que en ellas se trata de ulti-
mar los detalles de la ocupación de 
Gasa Blanca, de acuerdo con el Go-
bierno francés y contando para ello 
con el apoyo moral de las grandes po-
tencias. 
G A B R I E L MAURA 
Ha llegado á San Sebastián don Ga-
briel Maura y Gamazo, hijo del Pre-
sidente del Consejo de Ministros. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas en la Bolsa, á 28-60. 
E S T i D O S O Í D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De la tarde 
CIENTO C I N C U E N T A MUERTOS 
Londres. Agosto 6.—En despacho 
especial de Tánger se dice que du-
rante el bombardeo de Casa Blanca, 
murieron ciento cincuenta moros. 
EN UN B A U L 
Marsella, Agosto 6.—En un baúl 
que han traído dos pasajeros de Mon-
te Cario, una mujer y un hombre, se 
ha encentrado el cadáver de una mu-
jer cortado en pedazos. No se ha po-
dido identificar el cadáver, y dichos 
pasajeros fueron detenidos por la po-
licía. 
D E S C A R R I L A MIBNTO 
Pittsburg, Agosto 6.—A causa de un 
descarrilamiento ocurrido en un tren 
expreso de Oil City á Buffalo, división 
de Alleghany, del ferrocarril de Pen-
sylvania, han perecido seis personas y 
varias otras resultaron heridas. 
De la noche 
PROPOSICION E N M E N D A D A 
L a Haya, Agosto 6.—Con motivo de 
haber los delegados de la Oran Breta-
ña consentido, para complacer á Ale-
mania, en modificar la primera pro-
posición relativa al desarme, que pre-
sentaron á la Conferencia de la Paz, 
considérase esta cuestión como defi-
nitivamente arreglada, pues en lugar 
de insistir sobre la necesidad de re-
ducir los armfcjnentos, han modifica-
do su proposición diciendo "que sería 
altamente deseable" que se limitasen 
los armamentos. 
Créese generalmente que la propo-
sición así enmendada, será aceptada 
por unanimidad. 
V I C T I M A S D E L J U E G O 
Ñapóles, Agosto 6.—Los esposos 
Buckingham, de Nueva York, se 
han suicidado, envenenándose hoy 
en Castellamare, de resultas de las 
enormes pérdidas que sufrieron en la 
casa de juego de Monte Cario. 
C A D A V E R I D E N T I F I C A D O 
Marsella, Agosto 6.—Se ha identi-
ficado' el cadáver que se halló hoy en 
un baúl; es el de una joven sueca lla-
mada Teresa Williams y ha sido pre-
so en Monte Cario un individuo que 
responde al nombre de Barker, al que 
se acusa de haberla asesinado. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 6.—Resulta-
dos de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg 1, Brooklyn 3. 
Cincinnatti 4, Boston 3 y en el se-
gundo partido 2 y 1 respectivamente. 
Chicago 2, New York 0. 
Liga Americana 
New York 2, Chicago 6. 
Boston 1, St. Louis 5. 
Filadelfia 4, Cleveland 2. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Agosto 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés j , 103. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés. 105.1 ¡2. 
Centenes, á $-1.77.80. 
Descuento papel comercial 6 á 6.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.[f., 
banqueros, á $4.83.25. 
Cambios sobre Londres 4 la riata, 
banqueros, á $4.86.65. 
Cambios sobre París. 60 ban-
queros, á 5 franco^ I6.7j8 céntimos. 
Idem sobrt) Bzmburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 95.118. 
I Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.93 
cts. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, de 2.9¡16 á 2.19Í32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.37 
á 3.43 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.12 á 3.18 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. 
Harina, patente Minnesota, $5.35. 
Londres, Agosto 6. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d.-
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 82.11116. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
92.1 ¡2. 
París, Agosto 6. 
Rentavfraucesa, ex-interés, 95 fran-
cos 07 céntimos. 
E S M E R A D O Y L I M P I O 
S E R V I C I O RESTAURANT P A R I S 
W V CASA E S P E C I A L PARA A L M U E R Z O S 
y notahlf p or sus vinos. — Pueden pedirse la» mejores marcas. 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T T T , rropictario. CTRBITyl jT 14 . -Te lé f . 781. 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
SOCIEI^AJLí M U T U A D E S E G U R O S 
DomicUio social: E M P E D R A D O NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.4:o4,100 U. E . Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 U . E . Cy. 
egitros eu vida. (Obligaciones á lotes). Segruros sobre la vida Coratrasejjuro 
de obligaciones ¿ lotes. Sejfuro contra iuoendlos. Seguros pecuarios. 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sm Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compafíia: diafruta'i de más henefteios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las priraaí» ú pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos loa asociados, enlas épocas designadas. 
17« 26-IAK. 
Los mejores cigarros que hoy se fujoan son los de 
L - A . I w I O D A . 
GRANDES REGALOíS A LOS CONSUMIDORES 
\ f \ f \ t \ e \ e \ O B J E T O S B N V A L E S • V U j U U U E X T R A O R D I N A R I O S 
QUE ENCONTRAR 1N E N CASí TODAS LAS C A J E T I L L A S . 
Campanario número 224, HABAiNA. 
ooooo 1- 23 
desires, to modify their primitive pro-
poáition Ln the sence that instead of 
urging aforesaid limitation it is now 
said. that limitation <4is highly desir-
*bk"". and the proposition thns amend-
ed, wil'l be imanimou&ly aocepted. 
C O R P S E I D E X T I F I E D 
CABLE NEWS SERVICE 
By Associated Press. 
150 MOORS K I L L E D 
London. August 6.—A special des* 
patcb from l'angier says that 150 
Moors were killed during the bom-
bardment of- Casa Blanca by the 
French and Spanish warships. 
A G H A S T L Y C R I M E 
Marseilles, France, August 6.—The 
body of a woman eut ib pieces has 
been found in a trunk brought here 
by a man and a woman from Monte 
Cario. The body has not been iden-
tified yet. The man and woman have 
been arrested. 
V I C T I M S TO GAMBLING 
Napies. August 6^1.—Mr. aud Mr. . 
Budkiiighain. of Xew York, suicided 
with .poison today, a.t Castellamare, on 
account of t'hc enormous losses they 
suiffered a¿ the Monte Cario gambling 
e»tablishment. 
Maríelles. August 6th.—The woman 
whose corpse was eut in pieces that 
wa.s discovered teday in a trunk, at the 
railway station, has been identified «as 
a Swede girl named Theresa Wil-
liams and an individual named Barker. 
was arrested at Monte Calo charged 
with having murdered her. 
L a h a c i e n d a i n g l e s a 
E l ejercicio económico de 1906-07, 
terminado en el mes de Marzo, ha pro-
ducido al Tesoro inglés ingresos as-
cendentes á 144.81-4.000 libras esterli-
nas, y ha ocasionado pagos por 
139.415,000 libras, de suerte, que el 
s u p e r á v i t ha sido de 5.399,000 libras. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
l i m MIÉ 
ASPJ&UIO D £ L A PLAZA 
Agosto 6 de 1907. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
abrió "hoy con una pequeña baja en 
la cotización de la remolacha; el de 
New York ha seguido" sustenido aun-
que quieto y en esta plaza, debido á 
las causas anteriormente avisadas, 
continúa imperando calma completa. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




CASAS D E CAMBIO 
Habana. Agosto 6 de 1907. 
A las S de la tardft. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 1016 10o 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.54 en plata 
Id. en cantidades... á 5.55 en piara. 
Luises á 4.43 en plata. 
Id. en canridados... á 4.44 en plata. 
Kl peso americano 
Eu plata espa iola.. á l . 15 V. 
V A P O R E S COSTEROS 
ÜALDBAN 
Cosme Herrera, do la Hat aaa todo* lof 
lañes, áias 5 de la tarde, para ?agua 7 Cai-
barién. A 
Alara II, de la Habana todos loi martes, 
» las 5 de la tarde, para Sa^ua y Caibarién, 
regresaado los sábados por 1̂  mañana — S« 
aessacba á bordo. — Vicda de Znlueta» 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Xew York vapor Kirkstall por D. 
Bacon. 
Para New York, vapor danés Nordkap por 
L. V. Place. 
Para Delawar-í (B W), vapor inglés Ur-
sula Bright por L . V. Placo. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 






OftBAT B B I T A I V S PROPOSITION 
AME'NOKI) 
Hague. August 6th.—The question 
of limitation of armaments which 
Great Britain brougfht before the Peace 
Cantference has been definitively set-
tled, the Rritish reprecentaí-ives' hav-
ing agreed, in order to meet Germanv's 
Londres 3 div 20.5|8 
M 60 div. 19.7|8 
Paris, Sdiv 6.1(2 
Hamburgn. 3 div. . 4.3[l 
I Estados Unido?. 3 d(V 10. 
I España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 6.1(2 6. 
I Dto. papel o Kinruiui. 9 á 12 p. § anual. 
Mo/ie tax -f Gf .rniAr't* .—Si ecci/.ta n »/ 
corno sigue: 
Greenbaeks 9.7^ 10. 
Plata americana 
Plataespanola 94.1i2 94.7|8 
Acciones y Valores.—P'l mercado 
que abrió inactivo y floja, cierra en 
las mismas condiciones. 
Cotizamos: 
Banco Español. 81.3|4 á 82.1 ¡4. 
Bonos de Unidos, 108 á 110. 
Acciones de Unidos. 92 á 93. 




Havana Central Bonos, 70 
Havana Central Acciones, 12 á 13. 
Bonos de Gas, 108.112 á 110. 
Acciones de Gas, 103 á 106. 
Deuda Interior, 93 á 95.112. 




s S K ü f K K A Ü 
7— Havana, New Yonc. 
9—Excelslor, New Orleans. 
10—América, Bremen y Amberes. 
11— Valbanera, Nev Orieacs. 
. 12—Monterey, New York. 
12— Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
13— Gotthard, Galveston. 
14— Saratoga, New York. 
14—La Navarra, Veracruz. 
14—ida, Liverpool. 
14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. / 
16—Buenos Aires, Cádiz y esca-
las. 
16—Odenwald, Hamburgo. 
18—Miguel M. Pinillos, Barce-
lona. 
20— Dania, Tampico y Veracruz 
21— Saturnina, Liverpool. 
21—Georgia, Hamburgo y escalas 
23—Nordfaren, Hamburgo. 
29—Segura, Veracruz y escalas. 
S A L D & A i i 
8— Roland, Breemn vía Cana-
rias. 
8—Progreso, Galveston. 
10—Havana, Xew York. 
10—Excelslor, New Orleans. 
12—Valbanera, Canarias y esca-
las. 
12— Monterey, Progreso y Vera-
cruz. 
13— -Esperau/a, New York; 
14— Segura, Veracruz y Tampico 
15— La Navarre, St. Nazaire. 
16— Odenwald, Vreacruz y esca-
las. 
16— Coronda, Buenos Aires. 
17— Saratoga, New York. 
17—Buenos Aires, Veracruz. 
19:—Mérida, Veracruz y escalas. 
2 0—México, New York. 
20—R. María Cristina, Corufia. 
BUQUES D E S P A C H A D O ? 
Día 6: . . ' " 
Para New York, vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
27 barriles 
162 tercios y 
13 pacas tabaco 
4 cajas cigarros 
10 id. picadura 
38 id. tabacos 
122 pacas esponjas 
16 huacales piñas 
5 cajas dulces 
8 huacales aguacates 
16 fardos cueros 
4 huacales melones. 
2 cajas quesos ^ 
1 caja huevos 
1 id. semillas 
70 tozas madera de caoba y 
10,098 sacos de azúcar. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapro america-
no Mascotte por G. Lawton Childs y 
Comp. 
70 barriles 
211 tercios y 
209 pacas tabaco 
22 cajs dulce 
11 atados taburetes 
321 bultos provisiones, frutas y otros. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGAKON 
De Hamburgo en el vapor Dania. 
Sres. Adolf Kirberg — H. Bentrosbaaz 
— Gerions Houssa Betckrani — D. Bou-
tros — L. del Cueto y 1 de familia. 
De Barcelona y escalas en el vapor 
español Juan Forgas. 
Sres. Manuel Cuadrado — Dolores Am-
brós y 2 de familia — Antonio Castillo —• 
Rosa Crivelli — Casimira Cardfls — Hi-
pólto Vllares y 2 de familia — Julia Gon-
zález y 4 dé familia—Maria Rigo y 3 de 
familia — Aurora Torralb — Trinidad 
Sánchez — î ulsa Gisben 5 hermanos — 
Avelina Mguez — Baldomcro Solano —I 
aMría Domínguez y 2 de famil.a — 34 
jornaleros y 4 5 pasajeros de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapoR 
amercano Mascotte. 
Sres. Ramón irad — Paula Alfonso —* 
Mercedes Iradl y familia — Adolflna Bor-
ges — F. Núñez — José Thomas — C&r-* 
r o m ' / * 
D ' R E I L L r - 5 6 - 5 á ¿ & ¿ .u 
Teléis 604 . ¿ L ^ - f * * rOtT ^ f É 5 
S C T - E l T A L L E R D E C A M I S A S 
Kstablecimiento de Camisería en greaeral..—Anticua casa do Solis, de 
S. J'> 111. Y , c t i l l f H a b o i t a . 7o . Recibe con9tajiueia»nte .da ICM cenbmi án la moda 
ias ftltimaa novedades. Trabajos esmerados, como se pidan, á precios equitativos. 
L a SfflITH P R E M I E R sobre todas. 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir coa su última cinti de 
dos colorea? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o S l ^ O . 
PAGADA á PLAZOS 
E n $ 140 
en la forma siguiente: 




de MIO. .1,1» 
K d $ 1 3 5 
en la formi siguientr. 
Al contado | 30 
7 mensualidades 
de á | lf»: 
Ei» * 130 E n « 125 
en la forma sigaionte: en la forma siguionts 





de á*í 20 | 10D 
9 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n S v"». 
h u s v e n t a » a pltiztts ne h a c e n i n e t l i f i i í t e o é l i f f a v t o n e » í / a f u n t i s cd i t . 
J o r í o * lo* firecioH MM en. motvefUt a m . ' ' . r j r t n ' U 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p a 3 9 , H a b a n a . 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
Agento fisoi iei bobieras de \ i Hepasiíci an Coba pin ei pi;o de lu tht^ts del Ejercito Lbitr. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 3 — A o i u o ; $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 3 
EL KOYAL BA.VKOF GANADA ottaaa la» oaiersi «»<vi»UI ok.-i ú ) * u . : ) . 
en CuBÛ a* Oomtaíei.y «a ei Ua'JiP:* na JS) 1; Aa >r.'jj. 
dUCüifeAUBS gül c u a x 
Habana, Ojfa.i.^ ! 1 »i 1 v. >ii,u4,.ií JÍ, —tlkjk M ki, — Jirls »u. — JA:»» j i j^ . 
MinzaalUo.-—áiuci4í0 ¿4 OttdA.—Jiea.̂ .̂ia, 
F, J. 3HEBMAS, auperruor d« Ui SacawiUi da Cu», aabtuv Oiraara 3. 
00000 M 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
M A R C A 
de alambre por faera y las nenmátlcas para automóviles 
M A R C A C S r O O J D H I O H 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
Especialidad en A B T I C Ü L O S D E T A L A B A K Í E R l A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en i ' l l A L>tí d m u J O . 
A x - g ^ x x u l o u L i - u i 8 y I O , a ? e l ^ f o i a c > 1 3 8 2 . 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa eu Cuba, es el de 
i E ^ o n s e f e O a , . O x x l D s t 6 1 
cuyo ^io uouiürc es» &uücieuie guruana para los consuiailure^ O o m » se h t 
t r u i u a o de i m i t a r t í c u i z a a o , llamamo» luateucióu del púolico hacia I A * ai-
tfuieitles murcuá-
D ' - ' s t o ^ ^ Para bebés, niños, 
: í^cavfM ninas y senon as. 
A f i -5 U I \ I ^ 
W i c h e r t & G a r i i n e r I para E o r s c h -
P o n s ^ C a . í 5e6"ra 1 B u l l - D o ^ 
P a r s o n s ¡ r S í S S r ] P a c k a r d 
C. J760 
y otias unidas 





E I A E I O D E L A MARINA.—Edic i 'n de la mañana 
los QuIjai\o — Arturo Arteche— Reglno 
Antri(A — Isabel Valdéa — Modesta Ote-
ro — R. Blanco Valdés y 2 de familia — 
Esperanza y Eulalia Vadlés — Trinidad 
Castillo — Lucía Sánchez — Manuel Va-
llejo y 2 de familia — Margrita Nasto y 
2 de familia — C. Blanco — Ofelia Do — 
S. Rodríguez — E . Harerman — F. -Lasca-
no —- Julia Parga — Arturo Hernández 
— A. Adrián — Herminia Pérez — Juan 
Atolitia — Manuel Pérez — A. Gutiérrez 
— Benito Corrales — Miguel Rodríguez 
I— Florencio Delgado — Juan A. Capote 
— Aurelia Borrega — G. Castillo —'- F. 
Rodríguez — A. Manchal — Rafael Ro-
dríguez — Ofelia Marichal — D. Rey — 
Candelario García — Concepción Martínez 
— Caridad Pérez — Florencio García — 
Benito Ferrara —«Andrés Henández — 
Gabiel Marichal — Esperanza Cimo — 
Manuel Cabrer — A. Galiana — Angela 
Maestre — Á. Espnosa — F. Capote y 
familia — Justo García — Manuel Gacía 
Guillermina Herrera — Espeanza Cis-
nepos — Carlos Rodríguez — José M. 
Gómez — Victorino Paz — Ramón Fer-
nández — José Alvarez — Andrés García 
— A. Ramírez — León Fernández — 
J . Lópe^ — A. Valdés. 
SALIERON 
Para Perto Rico y escalas en el vapor 
cubano María Herrera. 
Sres. H. Custin y 3 de familia — María 
Gómez — Inés María Alvarez — Fer-
nando Alvarez — Hugô Nevv feld — Ja-
'cinta Roque — Hipljto C. Iturioz — Leo-
nor Pujol — Juan Nazur — A. E . Lo-
bley — Juan Lugo — Inés Vázquez y 5 
niñas —- F. H. Schii:nuchor y 1 de fatni-
lia — Fhos Millongton — Emilio Ortega 
Gerónma Rosa Maisonoba y 38 para los 
1 itervos de < sta isla. 
Pra New^York en el vapor americano 
liérida. 
Sres. Pablo Larrondo — Hermenegildo' 
Ramírez — Antonio Madrazo — Isidro 
Madazo — José Pando — Pedro Ramírez 
— Rmón Ramos — Juan Pándelo—Emi-
lio Bermudez — José Víctor — José Gar-
cía — Domingo Granda — Manuel Iba-
fiez — osé Galindez — Pedo Ramírez y 
24 touristas. 
« 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Consuelo Peñ —Ignacio Haya y 
1 de fmilia — Antonio Vari — Fernando 
Alonso — Saturnino Villar — A. Montero 
— Carmen Maribona — O. W. Bowlus — 
E. M. Sánchez — M. W. Woodug. 
P. Andraca: 50 barriles id. 
DE MALAGA 
É. R. Margarit: 29 cajas ajos. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 30 cajas aceite. 
Fernández y Cacado: 4 bocoyes vino. 
Orden: 2 id. id. 
DE CADIZ 
A. Soto y Co.: 100 bultos plomo. 
B. Barceló y Co.: 500 seras aceitunas. 
Romagosa y Co.: 50 id. id. 
J. F. Burguet: 200 id. y líi barriles id. 
R. Torregrosa: 4 bocoyes vino y 1 
caja efectos. , 
F. Tey V.: 4 . 1 . vino. 
A. Guerra: 1 id. Id. 
Negra y Gallar reta: 1 pipa y 15 ca-
jas id. 
P. Guasch: 3 cajas anisado, 2 id. pon-
che y 2 pipas y 28 cajas vino. 
Reboul y hno.: 3 barriles id. 
DE PUERTO RICO-
Quesada y comp.: 100 sacos café. 
Orden: 100 id. id. 
DE MAY-vGÜEZ 
L. Rodríguez y CÍo.; 
Orden: 52 id. id. 
25 sacos café. 
Orden: 
DE PONCB 
705 sacos café. 
de 1907 
C. Rodríguez y comp.: .102 bultos fe-
rretería. 
Sanfeliz y Silis: 6 cajas calzado. 
Urréchaga y Co.: 500 rollos alambre y 
15 bultos arados. • 
J . M. Tarafa: 121 id. maquinaria. 
Galbán y comp.: 300 sacos harina. 
Plata española contra oro español 04% 
á 94% 





goleuio ds m i m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A 
•CAMBIOS» 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d'v. . . 
60 d|v. . . . 
París; 3 d^. . ..:. .. 
París 60 d|v. i . . 
Alemania 3 d'v. . . 
€0 d|v. . . . 
E . nidos 3 d|v. . ..: 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . «• 








20% p|0. P. 
19% pjO. P. 
6% p;o. p. 
4% p;o. p. 
2% pjo. P. 
10 pjO. P. 
6% pJO. P. 
12 p¡0. P. 
Vend. 
io p;o. p. 
94% plO. P. 
Goleta ingles aDoris M. Pickup proce-
dente de Mobila consignada á Antonio 
Díaz. 
163 
Consignatarios: 35,549 piezas con 421 
mil 43 pies de madera. 
Vapor alemán Dani procednete de Ham- i 
burgo yescalas consignado á Heilbut y 
Rasch. 
MANIPIESTG8 
Agosto 6. . 
Vapor español Jucn Porgas, proceden-
te de Barcelona y escalas consignado á 
A. Blanch y comp. 
1 6 2 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 138 cajas jabón y 
200|2 pipas y 50|4 vino. 
Ros y Novoa: 16 cajas mármol. 
E. Miró: 188 id. conservas y 213 id. 
fideos. 
Cerqueda. Suárez y Co.: 116 id. papel. 
Romagosa y Co.: 50 cajas almendras 
y 19 sacos frijoles. 
J. Doplco: 2 bocoyes vino. 





Galbán y comp.: 10012 id 
Jas aceite y 40 jaulas ajos. 
Barraqué y Co.: ISOj-s pipas vino. 
Suero y Co.: 16 cajas ajos. 
' B. Alonso: 938 id, baldosas. 
J. Méndez: 25 pipas vino. 
J. íialcells y Co.: 500 cajas jabón. 
Quesada y com.: 500 id. id., 50 pipas 
y 20|2 id. vino. 
J. de la Presa: 27 bultos ferretería. 
Marina y comp.: 94 id. id. 
Capestany y Garay: 21 id. id. 
R. Alvear: 2 cajas efectos. 
J. G. Valle y Co.: 12¡4 pipas vino. 
E . García: 4 barricas vidrio. 
J. M. Otaolaurruchi: 6 id. id. 
M. Humara: 2 id. id. 
C. Romero: 4 id. id. 
Quer y comp.: 100 sacos jaboncillo. 
Cachaza y Coll: 600 id. fideos. 
Aguirre, Fernández y Co 
no y 2 cajas efectos. 
Alonso, Menández y Co. 
vino. 
González y Costa: 25 id., 3012 y 5014 
Id. id. 
B. Artigues: 2 cajas alpargatas. 
Orden: 2,004 id. baldosas, 55 bultos 
íerreteria, 31 cajas ajos, 6 pipas, 1,028|4 
id., 50|8, 100|10 y 3 bocoyes vino. 11 
cajas efectos y 1 id. conservas. 
DS PALMA DE. MALLORCA 
Consignatarios: 184 cajas jabón. % 
Romagosa y 'Co.: 40 id. conservas. 
Orden: 2 cajas alpargatas y 80 jau-
las ajos. 
DE VALEÑCIA 
Consignatarios: 177 jaulas ajos. 
Costa, Fernández y Co.: 10 pipas, 50|3 
Id., 30!4 y 50 barriles vino y 69 cajas 
ajos. 
Galbán y comp.: 70 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 43 id. id. y 200 
sacos arroz. 
Cuesta y Negreira: 7 pipas y 6|2 vino. 
R. Torregrosa: 50 id. y 50 cajas id., 
20 sacos arroz y 2 sacos chufas. 
Sierra y Alonso: 30 pipas y 20|2 vino. 
E. Hernández: 25 pipas id. 
J. Ealcells y Co.: 100 jaulas ajos. 
J. Aguirre F . : 25 pipas vino. 
Levy y hno.: 30 pipas y 20|2 id. 
A. Ohicoy: 761 bultos ladrillos. 
Romagosa y C9.: 191 cajas ajos. 
V. Pérez: 1 id. efectos. 
F. Tey V.: 317 cajas baldosas. 
Wickes y Co.: 180 jaulas ajos y 2 
cajas muestras. 
Muñiz y comp.; 40 jaulas ajos. 
Orden: 7 pipas, 6j2, 4|4 y 1 bocoy 
Vino y 3 42 cajas azulejos. 
DE ALICANTE 
Galbán y comp.: 50 barriles vino. 
J . Fernández y Co.: 10 pipas id. 
C. Hempel: 25 id. y 2512 id. 
Isla, Gutiérrez y 
jnentón. 
González y Costa: 
González, Benítez 
S0¡2 vino. 




25 pipas y 
ferretería. 









1 6 4 
DEL HAVRE 
Sobrinos de Canales: 1 caja efectos. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
P. Sánchez: 1 id. Id. 
J. Alvarez y Co.: 2 id. 
J. Fresno: 3 id. efectos 
Fernández, López y Co.; 
S. Díaz y comp.: 1 id. 
Prieto y hno.: 1 id. id. 
J. A. Taboadela: 8 id. id. 
Franco, Rey y Co.: 6 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 17 id. id. 
J. de la Presa: 10 bultos ferretería. 
Araluce, Aja y Co.: 15 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 20 id. id. 
Marina y comp.: 9 id. id. 
Amado Pérez y Co.: 2 cajas efectos. 
Doval y comp.: 3 id. id. 
E. Hernández: 28 barricas vino. 
M. Ruiz Barrete: 10 id. y 80 cascos id. 
V. Aguilar: 27 id. id. 
J. M. Pa»ejo: 20 barricas id., 
R. Torregrosa: 100 cajas vermouth. 
Negra y Gallarret;.: 100 id. id. 
F. Carballo: 5 cajas efectos. 
Vales y Co.: 3 id. id. 
M. Masque: 6 id. id. 
Johnson: 208 bultos drogas. 
Castells B.: 10 id. id. 
C. Bosque: 11 id. id. 
Taquechel: 78 Id. id. . 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 275 id 
Majó y Colomer: 14 id. id. 
A. González: 4 id. id. 
L. Valent: 21 id. efectos. 
Yan Chang: 4 id. id. 
Nazábal, Pino y Co.: 80 cajas aguas 
minerales. 
M. Fernández y Co.: 5 id. efectos. 
López y Prendes: 1 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 2 id. id. 
R. López y Co.: 16 id. id. 
Solís, hno. y Co.: 1 id. id. 
P. P. Montané: 3 id. Ld. 
Escandón y García: 1 id. 
Vega y Blanco: 3 Id. id. 
Pumariega, Pérez y Co: 
Frera y Suárez: 4 id. id. 
S. Galán: 1 Id. Id. 
F. Gras: 1 id. id. 
F . López: 1 caj^ chocolate. 
A. Hernández: 3 id. efectos. 
Inclán, García y Co.: 1 id. id. 
Pernas y comp.: 2 id. id. 
J . Fernández y Co.: 1 id. id. 
R. Fernández G.: 4 id. Id. 
Brunchswig y Pont: 20 cajas 
minerales y 5 id. efectos. 
J . S. Gómez y Co.: 1 id. id. 
Cuban and Pan A. E . Co.: 2 id. id. 
I. Vogel: 22 id. id. 
J . Fortún: 4 id. id. 
Orden: 28 id. id. y 50 cajas aguas 
minerales. 
DE SANTANDER 
Consignatarios: 10 cajas sidra. 
R. Montesino: 1 caja efectos. 
Sobrinos de G. Corujedo: 4 id. 
Pumariega, Pérez y Co.: 1 id. 
2 cajas quesos. 
M. Rulz: 4 Ifl. efecto?. 
R. Torregrosa: 7 c¡ 
id.- dulces. 
V. M. Morí: 1 id. embutidos. 
Escajedo, Riba y Co.: 1 Id. efectos. 
Orden: 1 barril sidra. 
DE COLON s 
Quesada y comr».: 1,000 ca^as sidra 
y 20 id. embutidos. 
G. Fernández: 50 id. id. 
González y Costa: 31 id. mantequilla. 
J. M. Fernández: 800 cajas sidra. 
DE PASAJES 
Rambla y Bouza: 42 cajas libros. 
P. Fernández y Co.: 5 id. papel. 
DE LA CORUSA 
Cachaza y Coll: 20 cajas lacones 
Id. aguas minerales. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio do embar-
que á 4-13|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
.Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones N 
Deuda interior. . . . 93% 96 
{ Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 N 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera tipo-
teca.) domiciliado en 
la Habana 115% 116% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 116 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca j domiciliado en la 
Habana r . 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 86 91 
Id. det FerrocarrU de Gi-
bara á Holguín. . . . N 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción) 88 98 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional, 
id. 













chocolate y 7 
y l 
Vapor americano (transporte de gue-
rra) Kilpatrick pocedente de Newport 
News (Va). 




Banco Nacional de Cuba 100 131 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 82 82% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana. 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín -il 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way Co. . ; 81% 82 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way Co. 29% 30 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). . 92 93 
Banco de Cuba. . . . 100 sin 
Habana, Agosto 6 de 1907. — El SIndi 












Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . N 
Id. de la R. de Cuba 






gunda. . . - . . . . . 111 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id. id. id. Segunda. . . 
la. primera x- rrocarril 
Caibari¿n 
Id. primer'5. Gibara ¿ 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 108% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 82 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 108 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana . . . 88 
Bonos de la República 
de Cuba emúidos en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watea 
Vv orkes N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga, . . . ü 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 81% 
Banco Agrícola de Pusr -
to P r í n c i p e . . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba N 
C: m^añía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada) . . . . 92 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 110 
Compañía Cu,baña Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id. (comunes). . 
Ferracorrii de Gibara á 
Holguín 
Compañíi. Cubana ú« 
Alumbrado de Gas. . 9 
Compañía de Gas y Elec-' 
tricidad de la Habana 103 
Dique do la Habana pre-
ferentes ^. 75 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes) Exdo. . . . 81% 
Compañía Havana Elec-






Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana, Agosto 6 do 1907. 
ANUNCIO. — Secretaría de Obt»» FÚbU-
caa. — Jefatura del V\s}r\í0 f * * 1 ? ? ^ * 1 
Río. — Pinar del Río 26 de J"1'0,,^ A^de 
— Hasti las tres de la Uirde del día 15 ae 
A-trosto ae 1907, se rec blrán en esta Ona-
naSO (antiguo Cuartel do Iníant%rla) propo-
siciones en pliegos cerrados par* ^ cona 
trucclón de un puente de ,maf er«^Í0alaVen 
nldas de acceso sobre el rio AKlconal en 
Funta de Palmas en el camino de Alonso 
Rojas á Colón y entonces 8 f t f * f * T \ t l 
y leídas públicamente. Se facilitarán á lúb 
que lo soliciten, informes é impresos. 
13.dro Soler. Ingeniero Jefe. 






ANUNCIO. — Secretarla de Obras Pú^11; 
ca^ - Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río Pinar del Río, Julio 20 de 190í.— 
E & a luf " de la tarde del día 9 Agos-
to de 1307, se recibirán en esta Ohcma, 
antiguo Cuartel de Infantería) P^P08 scoi-
nes en pliegos cerrados, para b) *u™nl«ro 
de una Superestructura metálic^ paia puen-
te de 130' de luz modelo oficial número 11 
Instalada y pintada, y completa ^ madera-
men, para el rio "San Juan" carretera de 
San Juan y Martínez á Pun^*e CartA«. 
y entonces serán abiertas y '*'d" P ^ '0* 
mente. Se facilitarán á los que ^ soliciten 
informes é impresos. — Isidio Soler. Inge-
niero Jefe. 
C. 1633 alt. 6-20 
. A V I S O S 
UNA LANCHITA se vende, con mou ^ 
14 pies de largo y 6 de manga; con un"m« 
tor de dos á tres caballos'de fuerza-
garantiza á funcionar bien 
poco uso y se da barata 
su 
•i motor. Es ¡T 
Por ausentarg¡ dueño. Informes Marina S. Casa Blanca 
12646 8-j 
Empresas 
y S o c i e d a d e s 
La Société Financiére 
• et IninoMlíere de Cuba 
representada en la Habana por el 
señor Francisco E . Salles, ha trasla-
dado su oficina á la calle de Amargu-
ra número 32. 
12850 8-6 
^ Las alqaiiamos en auescr^ 
Bóveda, construida coa todoa 
los adelantos modernos, para 
gxiardar acciones, documentoa 
y prendas bajo la propia cus-
todia iie los interesados. 
Para más iníormes diríjansa 












ia QB w 
DE LA HABANA 
SECJEETAEIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, ha acordado que 
se abone á los Sres. Accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de cua-
tro peso cincuenta centavos moneda ame-
ricana por acción, por cuenta de las uti-
lidades del presente año social. 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, después del día 16 del corriente 
mes, pueden los señores Accionistas pre-
sentarse en la caja de la Compañía 4 per-
oibir las cantidades que les correspondan. 
Habana, Agosto 1 de 1907. 
E l Secretario, 
jJr. Domingo Méndez Capote 





O F I C I A L 
C O T I Z A C I O N 0 F I 3 U L 
Billetes del Banco Espa^u: x 
de Cuba contra oro 3 % :. 4 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco d i 
Londres y M é x i c o xen la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -






L a s tenemos en nuestra Bóv«. 
da construida con todos ios ade» 
iantos modernos y las alquiiamoa 
para guardar valores de todaa 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoi 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 19DL 
AGÜÍAR N. 108 
WU GELATS Y COMP 
C. 3»8 15e-14F 
G I R O S D E L E T E A S 
J. A. EANCES Y COMP, 
OBISPO 19 J í 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras &. corta y larga vlst» 
sobre las principales plazsa de esta Isla y 
las de Francia. Inglaterra, Alemania, Kusla, 
Estados Unidos, ftléjico. Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleares, 
Canarias é Italia. 
C. 147» I06-IJL 
26-lAg. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLJCAS. — 
JEFATURA DE LA CIUDAD DE»LA HA-
BANA. — Habana, 5 de Agosto dk 1907.— 
Hasta las dos de la tarde del día 24 de 
Agosto de 1907, se recibirán en esta Oflci-
na proposiciones en pliegos cerrados para 
el "Suministro de todo el Rajón do piedra 
caliza que consuma la Jefatura de Obras 
Públicas de la Ciudad de la Habana, duran-
te el año Fiscal de 1907 á. 1908", y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
facilitarán á los que lo soliciten, informes 
é impresos. — B. Duque Estrada, Ingeniero 
Jefe "de la Ciudad. 
C. 1801 alt. 6-5 
.rila 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES. — Habana, 6 
de Agesto de 1907. — Hasta las dos de la 
tarde ael día 15 de Agoso de 1907, se reclbl-
V£n éü esta Oficina, proposiciones en plie-
gos cerrados para "Instalaciones de alum-
eléctrico en Triscornla", y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
facilitaran -á los que lo soliciten informes 
6 impresos. — Solero E. Escarza, Arquitec-
to del Ejtado, Jefe de Construcciones Ci-
C. 1804 alt. 6-6 
m o i ü U D[ m u 
I P I Á E A S f I h L A t L L m m m i l M L L K P i & Co. Mle inte dsl ' t m i 
O F I C U S A S : 13KOADWAY 3y. ÍÍEW Y O K K 
C O E E E S F O M L E S : M. DE CARDENAS & Co. CUBA 74. TELEFONO M I 
^ - s o s t o O o t o 1 0 0 7 
7AL0EE3 
YENTA ' 
E S P E C I A L 
de Jarros 
C o l u m n a s 
y Macetas. 
Necesitando el lugar que 
ocupan, para u í u e b l e s , l i -
quidamos todo el surtido 
á costo. 
CJHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101. 
a 1U1 26-lAg. 
Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
1 6 6 
DE TAMPA * 
M. Johnson: 4 bultos drogas. 
Viuda de J. Barrá é hijo: 4 id. id, 
F. Taquechel: 4 id. id. 
Southern Express Co»: 22 id. efectos 
y 30 jaulas aves. f 
DE CAYO HUESO, 
J. R. Bengochea: 19 barriles lisas. 
Bengochea y hno.: 20 id .id. 
Vapr ingl.s John Bright procedente de 
Mariel consignado á Luuis V. Place. 
1 6 7 
De tránsito. 




Sobrinos de Bea y Co.: 250 sacos sal, 
10|3 jamones 150!3 manteca, 500 sacos 
maíz, 250 id. harina y 15 cajas tocino. 
Suris, Gil y comp.: 5 id. id. y 25 0 sacos 
harina. 
C. A. Riera y comp.: 5¡3 jamones, 5 ca-
jas tocino y 5 id. salchichones. 
|A. Solaun y comp.: 5 id. tocino, 209 sa-
cos abono, 50¡3 manteca, 300 sacos ha-
rina y 300 id. maíz. 
A. Angueta y comp.: 6 cajas tocino. 
Cañizo y hno.: 200 sacos harina. 
Lombrdo, Arechavaleta y comp.: 2 0 ca-
jas tocino. 
Mireí y hno.: 200 pacos harina, 2 0 cajas 
tocino, 2 00 seos avena y 50,3 manteca. 
A. Ugarte; 5 00 sacoi maíz. 
A. Balpardo: 4,5 81 piezas madera. 
: J . Pérez Blanco: 2ó\'¿ manteca. 
:< ..J »1 
.U I0¡ i», i t 
i*! ;•. >, t»i .«i :•. M i«t i*i U JM :•; 
• , M I*I :•• \t '•»: IK '.»: .«i 
M >. I», t: :•; •/•: t»i '•. 
i«. .«i M í«] w: M M M 
1*. i*. 1*. M 
t : M !•! 1*1 MI 
Amal. Copper. .. .. ... ..., 
Ame. Car F. . M ..; M M 
Texas Pacific. ., _.. . .. 
Ame. Loco .,, > 
Ame, Smeiting.. 
Ame, Sugar. . 
Anacouda. .. , 
Atcbison T . . . 
Baitlmore Su O,: n 
Brooklyn. . .. ..; ,., 
Canadian Pac. ;.. y¡ 
Chesapeake. . . ... 
Rock Islán. . ... >. 
Colorado Puei.. ... ,. 
Destiiers Sec. .. ... 
Erie Com. . . ... 
Hav. ¿lee. Com. ..i 
Hav. Eiec Pref.. M 
LfOuisviiie. .. . .,; .. 




Reading Com. m 
Cast Iron Pipe.. . 
Southern Pac. » 
Southern i íy. > ... M »• •) .• i* M M IW M 
Union Pacific. . M M * .. * .. . 
U. FL Steel Com. . . .. .. . .. w ... .,; 
- U. ó. Steel Pref. .. .. ... .,: M ..: tk M ... 
North Pacif. . ., ..: i.: w ... .. ;. M . 
Interborcugh Co. * ... .; .. .. .. * » . 
Interborough pí« M M m •• ... M :•: 
TrigO. • . . . >i ;M M ;.: ..; .1 ». • 
COttOn OCt. :.; ... .„ ¡i, M M M » . 
Cotton —- Jan. , , :* > .< ., ^ . * ., . 
Maiz 
Cierre | 
día x | \ ] Cambio 
artienor] Abrió \másalto\má*i?mJ»\ ciarre | neto \ \ \ 
t 82tt| 82^1 82y4| 80^1 80^j — 2 y* ,1= ) z j z | = | = |=z 
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The Cuban Central R a i l i a í s , Limited 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1907 
' A V I S O A L P U B L I C O 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 1907, y por vía de ensayo, se establece 
un tren expreso entre 
CIENFUEGOS Y SANTO DOMINGO 
todos los Miércole&vy Sábados, con el al" 
guíente Itinerario; 
Tren número 50. 
Noche 
Llegada Salida 
Cienfuegos. . . . . . . . 9.00 
Ps.mira J>.30 9.36 
Cruces. . . . . . . 9.59 10.10 
Lajas 10.23 10.25 
San Marcos. . . . . . x0.43 10.47 
Santo Domingo. . . . 11 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso numero 2 de Uni-
dos de al tiabaua que corre entre San-
tiago de Cuba y Habana. 
Sólo se despacnarán boletines, equipa-
jes y expreso para Palmira, Cruces, La-
jas, Santo Domingo, Manacas, Macagua, 
Colón, Retamal, Perico, Jovellanos, Ci-
marrones, Cuatreras, Cárdenas, Matan-
xas, Ciénegu y Villanueva. 
REGRESO 
E l regreso se verificará de Santo Do-
mingo á Cienfuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por ia Madrugada, aespuéa 
que haya llegado el tren de viajeros nú-
mero 17 de lô  F . C. U. de Habana que 
corre de Habana á Santiago de Cuba, y 
se hará con el siguiente itinerario. 
Tren numero 51. 
Mañana 
Santo Domingo. . . 4.30 
San Marcos. . .. . . . é .«3 4.4^ 
Lajas. . ,M..W *i « 6-06 5.08 
Cruces. . . ... >/-.. M U 5.21 6.^2 
Palmira 5.56 6 
Cifiuuegos. •• . . . . 6.30 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Donald Cameron. 
Administrador General Interíro 
C. 1585 26-11J1. 
J. BALCELLS Y COMP. 
(8. en C). 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letrM 
i. corta y larga vista sobre New Yorít, 
Londres, París y sobre toúas las capltalei 
y pueblas do España é Islas Baleures f 
Cananas. 
Agentes de ia Compañía de beguro» con-
tra incendios. 
a 1477 156-1JI 
Ti. GELATS Y Comp. 
lO», A G U I A K IOS, esquina 
A. A M A K G U K A 
Hacen pagos por el cable, faeilitaa 
cartas de crédito y girau letra» 
a corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nu'sva Orieans, Ver»' 
cruz, Méjico, tían Juan üe Puerto Kico, Loo* 
dres, París, .Burdeos, L.yon. Bayona. Ham-
burgo, Koma. Mapuies, Milin, Génova, M»r' 
sella. Havre. Leila. .Nantea, Saint Quint n. 
Dieppe Tolouse, Venecla, i'̂ lorenoia, Turla, 
Masimo, etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de.. •1™ 
ESFASA K ISLAS CANARIAS 
C. 1476 158-1J1. 
H i j o s d e K< A e s ú e l l e s 
BANQUl iKOS 
MERCADERES 38, HABANi 
Teléiono KÚJU. 70. Cable*s ''HUmonaigat^ 
Depósitos y Cuentas corrientes. — 
sitos do valores, baciéndose oargo del ^ 
bro y Remisión de diviúendoa e iniereseí-
Préstamos y Pignoración de valores y 
tos. — Compra y venta de valores J f̂j.1 .̂ 
é industruíies. —Compra y venta o8 <>ie"T' 
de cambios. —Cobro üe letras, cupones, ^ 
por cuenta agena.—Giros sobre las ¿'""J. 
pales plazas y también sobre los P""1" 
España. Islas Baleares y Canarias.—r»»» 
por Cablas y Cartas de Crédito. 
a 1478 15I-1J1-
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5.55 a. m. L a baja es causada por 
las noticias adversas que han circula-
do en ésta con respecto á los negocios 
de la Conupañía del U. S. Steel. Gran-
des especuladores se han retirado del 
mercado, siendo esto un motivo tam-
bién para que el mercado declinase. 
10.08, Opinamos que Smelters de-
be venderse. 
COMPAÑIA BE SEfiüROS MUTUOS 
C O N T R A I N O B N D I O . 
£stci¡l5ciaa | la Bakaa ei aaa Bij 
BS LA tJIJCA SAClOKAli 
v lleve 51 a¿o« de existencia 
X o z curaciones cuatíauai. 
C A P I T A L respoa-
r t v ^ p ^ S 44,095-392-00 
SLSl i iSTKOS paga-
dos aasca la .e-
S 1.616.893-23 
Ajieguiu ^sas úe cantería, y /.ole* cui. 
pisos ue marmol y mosaico sin madera y 
ocupadas por familia A. i? y au-dio ĉ tuu-
ves oro español por lOOü anual-
^«ejfura casas ae mameosteria exterior, 
mente, con tabiquería interior ae mampos-
terte. y los pisos todos ae madera, altos y 
bajos y ocupados por íamilia a y medio 
centavos oro español por iuo anual. 
Casa* de maceia cubiertas con tejas, pi-
zaira, metal ^ anueíto y aunque no ten-
gan los pisos de maaera, baoiuuias sulamen 
te por lamillas, & 47 y medio centavos viu 
español por 100 anual. 
Casusde tab/as, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por íamilias 
& 55 centavos oro español por 100 al uño. 
L-os ediiieios de madura que contensan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la bo-
uega está en la escala 12a que paga $i.4ü 
por 100 oro español anual, el ediílcio pagará 
10 mismo y así sucesivamente estando en 
. otras escalas, pagando siempre tanto por 
Los Ferrocarrüis l'nidos abrieron á I el continente como por el contenido. Ofici-
nas on su propio edificio. HABANA 55 es-
quina á EMPEDRADO. 
Habana SOdeJuuio da 1907. 
C. 1776 26-lAg. 
|1202 11207 |1212 |1198 |1198 | —09 
||1219 1225 |1231 11209 11214 | —05 
91 90%i 90%| 89%! 90% — % 
¡¡ 65H| 55%¡ 55%| 54%| 55%1 
O B S E R V A C I O N E S S O B E E jflL JVIERCADO. POR C A B L E . 
11.39. Nuestro mercado ha de te-
8. O ' K E i L L Y , 8, 
üacen payos por «1 cable, i acilUan 
de créaito. yorlt 
Giran letras sobre Londres, ê'f,-¿floi»« 
New urleaní!, Allián, Turín, sioxo*-. V'Wgi-
Florencia, .Napoies, Disooa, uport'J 
tar, Brtiaen, iiaiiiburgo, ir'arle, •tiavr /rxíic* 
tes, Buraeos, Marsella, Cául/, Lj-on. 
Veracruz, ban Juan Oe fuerto fuco. 
sobre todas las capitales y puertos - M 
Palma de Mallorca. Ibisa, Ma.üon y ^ 
Cruz de Tenerile. 
sobre iiataozas. Cárdenas, KeiaedloS."a^B 
Ciara, Caioanen, toa^.i" ^ oianüt¡anii*ií* 
dad. Cieniuegos, teancti spíruus, 
do Cuoa, Ciego de Avila., .̂ n-*"114 Qui-
nar del Pvío. Úibara. Puerto Piiwcil'e > 
78-1J1 vitas. C. 1474 
ZALD0 Y 
ner, ó mejor dicho, se espera una gran 
depreciación. 
3.08. E l mercado cierra muy flojo 
y con tendencia de bajar aun más. 
L O N D R E S 
£86.314 y cerraron ú £86.1|4 
do rea. 
compra-
Hacen pagos por ei cauie, S11"*"/crl̂ í 
corta y laiga vista y aau calLASlV ni'i'*^ 
sobre New i'orit, Piiaaeina, -̂ ew ^ar'* 
San Francisco, sonaros, *a-tlb' ^ 
Barcelona, y demás capitales y • 
importantes de ios Kstaoos ^ul|j5'pu«B' 
y Europa, ar,: cuma sobre t0"0& A M,éJic*ii 
ue España y capital y PUertü6 ?:res ^ 
En combinación con ios s,ea,l¿ib«* "j 
Hollin etc. Co., de Nueva ^orlí* *>alor«J¿ 
ucnes para la rompí a y v«íIlla Jv dicll» iL 
acciones cotizables «n ia Bolsa ae * ^ 






Ca«a «¡rlsinalmente establecid» 
Giran letras á la vista sobre ^ ^ 
Bancos Nacionales de los Estau 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L 
C. 1476 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana. 
Izel* — -' - ; • — . 
Aposto 7 de 1907. 
DISCIPLINA SOCIAL 
L a crónica periodística describien-
do en elogiosas narraciones las fies-
tas con que la Asociación de Depen-
dientes inauguró su regio palacio, y 
la crítica social llevando á su filoso-
fía la virtualidad de ese fausto he-
cho, han rendido espléndido tributo 
de justicia á la floreciente sociedad 
que desde origen humilde, en me-
nos de treinta años, ha sabido ele-
varse á la próspera cima del auge 
€n que hoy la vemos brillando, san-
tificada por las bendiciones y los as-
persorios de la religión, embellecida 
con las galas del arte, y saludada por 
el aplauso unánime y caluroso de to-
das las clases sociales de nuestro pue-
blo. 
Ejemplo admirable, singularísimo, 
de unión y solidaridad, que plumas 
servidoras del civismo señalan á la 
pública atención como espejo y mo-
delo á que debemos mirar los cuba-
nos, si queremos seriamente consti-
tuir un pueblo, con su alma, su ca-
rácter, su fisonomía, sus potencias 
y su personalidad peculiares; y no pe-
recer, tras breve y bochornosa ago-
nía, consumidos por los cánceres que 
nos están pudriendo á toda prisa el 
cuerpo enteco y flácido. 
Esos son los milagros que hace la 
fuerza suprema de voluntades herma-
nadas en honesto consorcio; esos 
son los frutos de la cooperación bien 
gobernada—se ha escrito con descu-
bierta tristeza por plumas cubanas, 
doloridas en fuerza de comparar las fe-
cundidades de ese espíritu solidario y 
las miserias esterilizantes de nues-
tros atavismos disolutorios; entre 
aquella unión, que es la fueraa y la 
vida, y esta nuestra disociación, que 
es la debilidad y la muerte. 
T en esas como elegías anticipadas 
domina, contra todo propósito, la 
más amarga desesperanza, como si 
se sintiera la incapacidad absoluta 
de los hijos de este suelo para la 
creación, y no se viera en este peque-
ño conglomerado humano más po-
der que el de arrasamiento y des-
composición, con tan fúnebre elo-
cuencia probado en nuestra corta 
historia. 
Y es que todas esas virtudes que 
á la Asociación de Dependientes han 
llevado á su actual situación de pros-
peridad y fortaleza, y de que nosotros 
los cubanos carecemos, son hijas de la 
disciplina social, virtud superior y 
comprensiva en que todas lan demás 
se suman y compendian. Y la disci-
plina de la sociedades, como UkU» las 
normas colectivas, supone otra disci-
plina individual, viva y actuante en 
cada hombre, inspiradora de sus ac-
tos, sentimientos é ideas, luz y ordena-
ción de su vida psíquica y ley efectiva 
de su conciencia. 
E n los átomos de la masa, en les in-
dividuos, liay que buscar el funda-
mento de los estados sociales. Y así 
la disciplina interna de los dependien-
tes de comercio, y el desconcierto y fal-
ta de regimiento espiritual de los cu-
banos, explican respectivamente el es-
plendor de aquella sociedad y el aba-
timiento y decadencia de la nuestra. 
Ellos—los dependientes—vinieron á 
Cuba incultos, muchos sin las 
nociones primarias de la escuela; pe-
ro con esa virtud de íntima discipli-
na de que carecen aquí hasta nuestras 
clases ilustradas. Por ella regidos su-
pieron cumplir sus reglas sociales, y 
obedecer á sus autoridades directivas, 
y escogerlas mirando al mérito y ap-
titud personales y al bien común; no 
envidiar las justas preeminencias aje-
nas ni obscurecer las virtudes del 
prójimo; moverse y trabajar cada uno 
en la esfera de su propia actividad y 
en obsequio de los fines sociales; res-
petar de buen grado las naturales je-
rarquías, y así armonizar los esfuer-
zos de todcs en la superior unidad de 
K persona social. 
Imagínese lo que hubiera sido de esa 
gran Asoeiaoión, si el año 1880, apenas 
nacida, hubiéranla heeho pasto sus in-
dividuos de vanidades risibles, aspira-
ciones logreras y celos de personal en-
cumbramiento, y si á favor de la dis-
cordia el que pudo ser buen ordenanza 
hubiera escalado la presidencia, y el 
pendolista adueñádose de la secreita-
ría, y el portero atribuídose la custodia 
del tesoro, y sobre la torpeza en toda 
función tuviera que padecer la socie-
dad el imponderable mal de privarse de 
las inspiraciones, iniciativas y ejem-
plos de sus individuos aptos, inhahili-
tados por la usurpación de los ineptos. 
¿Habría llegado la Asociación de De-
pendientes á esta fecha de gloria? ¿Po-
dría haber durado siquiera un quin-
n '.enio? 
Pues de ese mal muere Cuha. Aquí 
casi nadie está ê i su puesto. L a vani-
dad, la osadía, la codicia, hánlo todo 
trasíornado y revuelto. Pero principa/1-
mente la vanidad, esa dolencia nacio-
nal, ese viras del temperamento cuba-
no, que ha dt/iLTuído las bi'.-sas del orden 
sodal y hará impó&íble, mientra «uib-
i'mtü., toda recon*lítu^íón duiable. 
De U vaníddjíl rniteea la hipérbole mi 
la aiabanza, la mala fe en el reconocí. 
miento y el comvencionalismo en todo 
orden. La vaínidaá engendra la envidia 
y todos los esforzados vigilantes cuida-
dos para evitar la superioridad ajena. 
Por vanidad se usurpan puestos, se co-
mete toda clase de desafueros y se 
llega á toda corrupción. 
¿Como ha de haber cordialidad, 
unión, espíritu.social, pueblo, en fin. si 
cada hombre se hace aquí eje del 
mundo, y nadie mira más que á sí mis-
mo con amor Je Narciso y con lentes 
de aumento? • 
Tantas vanidades sueltas en loca ca-
rrera nos ponen frecuentemente á la 
altura de lo bufo, y casi siempre nos 
mantienen en eil nivel de lo cómico. 
Y es menester tomar la vida en serio, 
si á la vida no queremos renunciar por 
si ímpre. 
BATURRILLO 
E l alma de las multitudes se refor-
ma, modifica y transforma al andar 
de los tiempos y bajo el influjo de las 
circunstancias. L a fisonomía moral de 
los puebles, reflejo exacto es de su 
prosperidad ó decadencia. Tipos y 
costumbres populares, barómetros son 
del estado de la conciencia nacional. 
Un mero examen comparativo de gus-
tos y modas, determina el grado exac-
to de sencillez, satifacción y esperan-
zas de los nativos de un país, sobre 
el cual han pasado nuevas ideas, cla-
reado nuevas horizontes y cernídose 
desdichas é inquietudes. 
No hay detalle pequeño para, una 
observación inteligente. Las dolen-
cias del alma colectiva, en el cambio de 
los edificios populares se refleja. 
Treinta ó cuarenta años bastan pa-
ra apreciar el fenómeno y diagnosti-
car á conciencia. Cuando han pasado 
siglos, la primitiva fisonomía se bo-
rra, y diríase que han surgido nuevas 
razas de las cenizas de las razas muer-
tas. 
Trabajo costará encontrar en Bar-
celona. Burdeos ó Marsella, el alma de 
Pro venza. Sus justas poéticas, sus 
bardos melancólicos, su rico idioma, 
aquel espíritu romancesco y soñador 
de los viejos tiempos, sustituido fué 
por la actividad comercial del catalán 
moderno y la fiebre socialista del viti-
cultor de la Francia Meridional. Ape-
nas quedan rastros del rudo vendea-
no, creyente y leal; apenas rasguea la 
guitarra el sevillano enamorado en las 
riberas del Guadalquivr, ó sueña con 
amores de paraíso La doncella hermo-
sa en los cármenes granadinos. 
E l cuákero mismo; el mismo puri-
tano de los tiempos del M a y F l o m e r , 
de la fe esclavo, de la conciencia sier-
vo, renegado de la patria si ella sig-
nificaba oposición é ignominia, fanáti-
co por el honor de la familia y ape-
gado á la vida dulce del hogar, no vi-
ve ya en Filadelfia, New York y 
Chicago, vertederos de los destritus 
de Europa punto de cita y amalgama 
de distintas razas y pueblos. 
E l negocio es allí todo; Dios el oro, 
y conciencia el egoísmo de la gran 
Metrópoli americana; primas herma-
nas son de las costumbres de Londres 
ó Berlín, tocayas casi de los hábitos 
de Parií 6 Roma. E l corazón de 
los pueblos no late en las grandes ur-
bes; vive en el fondo de las aldeas, 
entre entre las clases humildes, allí 
donde la tradición resiste más y la 
monotonía de la existencia colectiva 
se defiende mejor de innovaciones y 
trastornos. 
Pero cuando se han desatado las 
calamidude: sobre los elementos de 
abajo; cuando en el fondo mismo de 
la nacionalidad se han producido las 
grandes sacudidas, la rústica costum-
bre es cuerpo de estudio apropiado 
para conocer el general desequilibrio. 
Ahí nuestro pueblo: guajiros, jor-
naleros, provincianos todos, muy 
otros en sentimientos y aspiraciones 
de lo que sus padres fueron. 
Todavía, si al volver de una esqui-
na tropezamos con el grafófono am-
bulante que repite un zapateo y una 
décima guajira, detenemos el paso y 
experimentamos agradable sensación ¡ 
todavía si en medio de la noche per-
cibimos el eco de la dulce canción 
criolla, cantada por tabaqueros tras-
nochadores que vuelven del círculo, 
y se internan en el arrabal, salimos 
a la puerta, recojemos las notas que-
jumbrosas y quisiéramos seguir á 
la alegre comparsa, cuya música nos 
trae añoranzas de la juventud, re-
cuerdos de dormidos amores, el beso 
de la mujer querida, la historia de 
placeres y de lágrimas, de otras pri-
maveras . . . 
Pero eso es efímero, inestable, pa-
sajero. La vida moderna nos recla-
ma. E l mitin del día siguiente, la le-
jana conspiración, la partida de "poc-
ker" pendiente; el destino del Go-
bierno que nos prometieron, ó la su-
basta del Estado que nos quitaron: 
lo práctico de la vida, en fin; la lu-
cha del pan, que no repara en ar-
mas ni entiende de armonías. 
.Otros son los "sports" del pueblo 
que bailaba el zapateo y cantaba dé-
cimas al son del güiro. Xo caracolea 
el caballo del "guajiro" frente á las 
ventanas de la "prieta"; corre en el 
hipódromo, por apuestas. Xo ensar-
ta la sortija el corredor, por el placer 
de aspirar el aroma de virtud y poe-
sía de la Reina d»l Bando, al recibir 
de ella la moña que sus manecitas 
formaron: ahora anda en el "base-
ball", por el sueldo que pagan los 
desocupados. Ni repiquetean los ta-
cones sobre el piso á los delicados so-
nes del zapateo: el guajiro también 
baila el "two steps", maneja el bici-
clo y hace ensayos de boxeo. 
No queda nada criollo en nuestras 
distracciones, como apenas hay nada 
cubano en nuestros sentimientcs. 
Se apolillan los libros de versos y 
se cierran los teatros de comedias mo-
rales. E l automóvil corre más que 
el quitrín. E l toque de oración de 
las campanas de la parroquia, hiere 
los oidos: rezar, es cosa de fanáticos. 
E l altar de cruz es insoportable y las 
hogueras de San Juan cosas de pi-
lletes. E l carnaval mismo perdió su 
encanto y trocóse en alarde de despil-
farro y pugna de vanidades. Los po-
bres no pueden tirar serpentinas. Los 
míseros no forman cordón en el pa-
seo. 
Si eso es así; si todo ha variado, 
| y gustos nuevos sustituyen á las ?m-
j tiguas costumbres populares, y se ha 
! boirado el sello criollo de la exis-
tencia nacional ¿habrá poder huma-
; no capaz de desandar lo andado, de-
j volviendo al alma cubana sus creen-
I cias y sus ignorancias, sus sencilleces 
3' sus amores? 
De ningún modo. 
Desde Aix á Barcelona se ha extin-
guido el espíritu de Provenza, y 
desde Cádiz á Almería se ha borra-
do la sombra andaluza y desde Bos-
ton á Filadelfia el genio puritano, 
que nadie resucitará. 
No hay fenómeno de transmigra-
ción para las almas de los pueblos. 
Pero si lo hubiera, jamás volvería 
ella al mismo cuerpo, como no habita 
el espíritu de un hombre, según la 
metempsícosis de los espiritistas, ba-
jo la misma envoltura camal de su 
primera etapa. 
Aquella alma nacional, la que cons-
piró con López y Agüero, rugió con 
Agramonte y Maceo, amó con la Luz 
y Saco, hirió con Gómez, perdonó con 
Martí, y apeló á todas las heroicida-
des, las de* la educación cívica con 
Gálvez y las de las rebeldías arma-
das; la que subió al cadalso con Ze-
nea y Goicuría y murió de nostalgia 
bajo extraños climas con Heredia y 
Palma, esa acabó, con perdón de los 
optimistas sea declarado. 
Ahora queda ésto: mercaderes y 
descreídos. 
Joaquín x. A R A M B U R U . 
L A P R E N S A 
Los periódicos de provincia que han 
formulado quejas contra la nueva divi-
sión territorial, para establecimiento de 
juzgados, deben enterarse de lo 
que sobre este asunto escribe L a D i s c u -
s i ó n en su número de anteayer para 
proceder en consecuencia: 
"Nos porece—dice—que resultarían 
mucho más eficaces esas manifestacio-
nes de interés local, si fuesen acompa-
ñadats de un acopio de datas en cada 
caso, para comprobar la oportunidad 
de cualquier traslado ó conservación de 
Juzgado. La Comisión Consultiva po-
dría entonces examinar las observacio-
nes razonables que se le hacen, con los 
datos á la vista, de los medios comu-
nicación entre las localidades y la as-
cendencia de los asuntos judiciales en 
cada ciudad ó pueblo y los demis ante-
cedentes oportunos. 
Hay que tener en cuenta que la Co-
misión Consukiva, al hacer el reparto 
territorial judicial, no ha señalado á 
capricho las cabeceras ni los Juzgados 
sino que ha procurado ajustarse en lo 
posible á los informes de las Audien-
cias territoriales. Es muy conveniente, 
lo repetimos, para el éxito de las ges-
tiones, que los clamores locales se en-
caucen con los datos y la justificación 
correspondiente, para llevar al ánimo 
de la Consultiva la equidad y urgencia 
de lo que se pretende." 
Aunque algunos de los periódicos á 
que nos referimos han aducido datos 
suficientes para que se tengan por jus-
tas sus redamaciones, como puede ha-
ber otras que no estén en ese caso, cree-
mos que deben apresurarse á enviar á 
la Comisión Consultiva las observacio-
nes que estimen pertinentes acompaña-
das de las notas que acerca ftz la locali-
zación de los nuevos juzgados, distan-
cias de las antiguas cabeceras, etc., pue-
dan reunir, para que la subcomisKm 
encargada de la redacción de la ley Or-
gánica del Poder Judicial haga con 
tiempo las oportunas rectificaciones. 
Los perjuicios que la proyectada di-
visión acarrea á algunas poblaciones, 
hijos, á no dudar, d̂  la ligereza conque 
las Audiencias procedieron en sus in-
formes, son evidentes desde que sabe-
mos que hay puntos cuyos habitantes 
tardarán dos y tres días en trasladarse 
á las nuevas capitales jurídicas, y esos 
perjuicios pueden evitarse con sencillos 
planos geográficos, someramente ex-
pliL-adcs y la cifra de habitantes que 
por razón de esas alteraciones se verán, 
sometidos á todas las desventajas de loa 
que carecen de una rápida administra-
ción de justicia. 
Hemos leído con interés, y no pode-
mos menos de aplaudir, las medidas 
que para la conservación de manuscri-
tos y papeles del Archivo Nacional, 
propone el señor Carmona, comisiona-
do por la Secretaría de Gobemacdóa 
para investigar lo que haya acerca de 
la desaparición ó extravío de algunos 
de dichos documentos. ¿; 
Pero acaso no estuviera de más qutt 
figurase entre esas medidas, una pro-
poniendo que de aquellos manuscritos 
que revistiesen un carácter histórico! 
importante, se sacasen copias fotográ-
ficas en número suficiente para que, 
perdidas ó inutilizados los originales), 
pudiera reeurrirse á ellos por los his-
toriadores y eruditos que lo necesiten, 
distribuyendo esas copias entre el Ar-; 
chivo, la Biblioteca Nacional y demás' 
institutos de esa índole, existentes oji 
que puedan existir en Cuba en lo snoe-
sivo. 
Eso se ha hecho y se Haoe en to3oii 
los Archivos del mundo y oon ese oh-' 
jeto, y en previsión de siniestros posi-
bleSj hay Bibliotecas, como la del Vati-
cano, que tienen entre sus empleados 
un fotógrafo muy inteligente, - " ^ 
L a D e h a c l e , que tiene abierta una \ n u 
placable campaña contra el juego, más 
dura si cabe que la que sostiene contra 
el zayismo, dice con una franqueza 
muy de estimar y que «s nueva en 
su redacción: 
"Que este periódico es libre é inde-
pendiente, no lo ve el que no quiere. 
Por so no hay que extrañarse de qu« 
nosotros no estemos conformes con que 
Qa bandera del miguelismo cubra mer-
cancía averiada. 
Defendemos la candidatura del gene-
ral Gómez, no por él, que muciho vale, 
sino por nosotros, que queremos ver la 
patria libre, gobernada con principios 
de orden, de moralidad y de justicia.i 
Y nadie como el general Gómez puede 
darle hoy á su íwís tal gobierno; por-
que él es un hombre honrado, un pa-
triota sometido á prueba y que de la 
prueíba salió victorioso, un gran carác-
ter y un gran ciudadano. 
Pero de esto á que estemos confor-
mes con que á espallas del general Gó-
mez se convierta el círculo político de 
s «o 
«7^ 
S i Q / d s q u i e r e n 
c o m p r a r / o y e r í a d e a l t a n o v e d a d , 
R e l o j e s , obje tos de a r t e 7 p e r f u m e r í a , 
b e s r e c o m e n d a m o s 
La Casa de Cores, 
j S L O ^ O i e t , San E a f a e l 12. 
Vigas de acero 
C i R I E G I E 
C. B. S T E Y E N S & Co. 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños 7 cantidades. 
c 1782 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobra 
los tamaños pedidos, entregadas libra da 
gastos en la ciudad 6 interior. 
Telet , 11.—Oficios l í>. 
«It -1 A 
Precioso remedio en las eui'ermedades del estómago. 
Sus maravillosos ofootos son conostdoi en bola li laia desda naos m4s dn veinte aaos. Mi-
Uarea d« enfermos curados reiponlan cUms ouens propiecUAai. Todoj ioá módicos la reco-
miendan. 
£ 1 ideal /óauco g e n u & L — r r a t a í n i e n c o r á ü i o a n ae las p é r d i d n 
s e m i T i a í é s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a Frasco l leva u a toLLeLO 4ae e r p l i o i c:aro y detal la l í -
mente el olao a t é daoa o D ^ r v u r i a a i r a i l c u i í i r GDiaole&j óri&j 
D E P O S I T O S : ? i r j a % : i i 3 Í3 ÍITH V J o i n n . 
y en tola* las ooGi.u*j afraile v i k* 1 i ix Lil^. 
C. 1778 26-lAg. 
Win A . -
"VlOLLTTt LM»'»!^ 
*Vl OLCTt. etl -AUDINB, 
"FLORtSSCNCC. 
Parfimrie E R I Z M A . p a r í s 
Venta al por mayor en ¿fl HdÜüllO..' 
B É T A N C O U R T H E R M A N O S , Obispo, 50 
F E R N A N D E Z y L A X A G U E , Obispo, 117 . 
y en todas las buenas Casas de Perfumería. 
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L A B R A S I L E Ñ A 
VERSION CASTELLANA 
de 
E N R I Q U E P A S T O R Y B E D O Y A 
(Esta novela, publicada por la casa editorial 
Oarnler hermanos. Parla, se encuentra 
VJC venta en la librería da Wllson'a 
obispo núm. 62. — Habana, 
(COKTUrCA) 
Sin poderse contener, la joven se 
sonrió amargamente. 
—Ser dichosa no es cosa siempre fá-
cil, dijo suspirando. 
—No siempre es fácil, pero sí posi-
ble. ¡ Serás feliz y rica ! 
—¡Rica! ¿Cómo quieres que lo sea? | 
—Lo serás. 
Si no tengo nada! 
—Tengo yo. y lo realizo. 
Y en todo caso en lo que se refiere 
al corazón, ¿qué es lo que se puede? 
Se puede lo que se quiere, 
i Puedes conseguir que llegue un 
oía que te llame madre delante de to-
do el mundo? 
Sí por cierto, contestó Balda abra-
^!1dola con frenesí. Día ha de llegar 
1 que me des en alta voz er>e nombre. 
asta por esta noche de hablar de 
eso. . . Duerme bien, hija mía, y si lle-
gss á soñar algo hermoso, bueno, ó que 
represente la dicha, cree desde luego 
que ese sueño se realizará, porque tie-
nes una laadre que te ama ardiente-
mente, con el poderío infinito del 
amor maternal. 
—¡ Por lo mismo no me ama bastan-
te ! dijo con mucha dulzura Angelina. 
X X I I 
De cómo Robert adelantó las cosas 
Pasados algunos días después de su 
primera visita, Robert volvió á casa 
de La señora Marousset. á la que hallló 
muy aliviada. 
—¿Ha sido vuestra medicina, doc-
tor, le dijo Octavia, la que me sentó 
ban bien? Creo que no, que esc mila-
gro se debe má>i que á eso á vuestras 
consoladoras palabras. 
— H a b é i s vuelto á ver al señor Mau-
girón? preguntó Rcbert. ¿Cómo está? 
—ho mismo que siempre, tan dis-
traído y preocupado. Dice que le abru-
ma y al/«orve otro grac negocio que no 
es el que en un principio inventó, sino 
el proyecto de una verdadera sociedad 
á e crédito, <le la que sería presidente 
el diputado señor de Sergy. 
— E s cierto: al menos les periódicos 
que se ocupan de esos negocios hablan 
de él. ¿Os pidió dinero para interesaros 
en ese negocio? 
—Xo, perqué le consta que no pue-
do disponer de ningún capital, y, en 
cuanto á mis rentas p'er-sonailes, hace ya 
tieiflpo que las comprometí. Xo quiero 
ocultares nada. E l marqués me dijo 
que, teniendo seguridad de reembol-
sarme el dinero que anteriormente le 
di, uno de estos días me pedirá uu nue-
vo adelanto ó préstamo de unos cuan-
tos billetes de mil francés. 
—Que debíais hacer un esfuerzo y 
tener el valor de negárseles. 
—Valor que tendría, replicó Octavia, 
si me pudieseis facilitar con más ó me-
nos evidencia esa prueba de su trai-
ción, prueba que, lo confieso franca-
mente, deseo tanto como la temo. 
—Pronto la tendréis, es-iavl tranqui-
la; pero, mientras esperáis, haced una 
prueba. Sigo creyendo que la perma-
nencia en el campo os sería muy conve-
niente así como necesaria á vuestro 
hijo. ¿Es que s¡e opone el s?ñ<.r de Mau-
girón? 
—No, por desgracia; lo único que 
hay. como ya os lo dije, es que quisie-
ra alejarme por completo. Este verano, 
pensó hacer un viaje conmigo; ahora 
dice qne sus negocios le retienen en 
París; pero eso no obsta para que me 
excite á que marche á cualquier esta-
blecimiento balneario en Suiza ó en los 
Pirinecs. Eso es lo que rae probaría 
mucho, me dice, porque en una casita 
á t campo no se respira mejor aire que 1 
en los jardines de las Tu/llerías y en el 
quai Voltaire, y que no pudleado ser 
exacto en sus visitas á éste, mal lo po-
dría ser necesitando emplear hora y 
media para ir y venir, para visitarme 
en Meudón ó Ville-d'Avray. 
—Sea. repTicó Robert. ¿A qué hora 
suele visitaros? 
—Siempre (después del medio día, de 
dos á seis. 
—-Pues bien, haced que se quede en 
esta casa uno de vuestros criados, y á 
esas horas vendréis á París desde Meu-
dón ó Ville-d'Avray. De ese modo, si-
quiera durante esas horas que estéis 
fuera, respiraréis el aire puro del cam-
po, que vuestro hijo respirará á to las 
horas. ¿Podrá objetar algo á esto el 
marqué? 
—Creo que no. 
—Hablladle, y si scam 09 pregunta 
que quién os aconsejó qae prefiriérais 
para vuestra salud el campo á París, 
decid'le. os lo ruego, que ha sido el doc-
tor Robert. 
— - E l marqués no sabe que el doc-tor 
Duraiitel está fuera, respondió Octa-
via. ¿Me autorizáis para que se lo di-
ga? 
—Repito que os lo ruego, insitió Ro-
bert; me parece qne eso contribuirá á 
que se madure la cniestión. 
—¿Qué mieréis decir? preguntó Oc-
tavia. Por*o que pude comprender, 
nueertro amigo Durantel vió en una in-
tervención puramente' moral un riesgo 
posible; no tuve ocasión de desengañar-
le, pero á vos, doctor, debo deciros que 
nunca os habría expuesto, ni á él ni á 
vos, y que. . . 
—Ni una pala'ora más acerca de se-
mejante asunto, señora, interrumpió 
Ro'bert. Los riesgos que podría correr 
por parte del señor Maugirón, no ven-
drían de vos, así que no debéis tener 
ningún escrúpulo en pronunciar mi 
nombre. Deseo que mi situación, res-
pecto al marqués, sea siempre bien des-
pejada; he aquí por lo que os ruego 
que no le ocultéis que os presto mis 
servicios como médico y hasta como 
consejero, (focante la ausencia del doc-
tor Durantel.-
—¿Me explicaréis )or q u é ? . . . 
—Xo ha llegado aun el momento en 
que pueda decíroslo todo del mismo 
| modo que me lo dijisteis á mí; permi-
tkfeme que guarde alguna reserva, me-
j reciendo sin embargo vuestra confian-
' za. 
—¿Una confianza ciega á lo que pa-
rece? dijo sonriendo Octavia. Suceda 
lo que quiera, seguiré vuestros conse-
jos, doctor. 
Octavia hizo sin duda lo que Robert 
le ordenó, porque aquel mismo día. á 
las cinco, se presentó el marqués muy 
agitado en casa del señor de Sergy, 
Balda, que se hallaba con su hija en 
el salón^ después de cambiar unas paJa-
bras en voz baja con el marqnés, la en«» 
vió á sus habitaciones. 
—¿ Qué os pasíi ? preguntó á Maugi-
rón cuando .se quedaron solos. Paree* 
que isíáis conmovido; ¿ocurre algo 
nuevo '.' 
—i Xuevo. m 1 E l doctor Robert con-
tinúa haciendo de las suyas; parece 
que lo mismo a-juí que en otro lado tie-
ne la pretensión de cruzarse en mi ca-
mino. 
E l marqués relató á Balda ouálea 
ei-an sus relaciones con Octavia, cosa 
que tal vez la condesa no ignoraba, ase-
gurando que estaba hastiado del amor 
de la hermosa viuda; pen\no dijo qué 
clase de compromisos tenía pendiente 
con ella. 
—¡ Sí. el doctor se las compuso de 
modo que de algún tiempo á esta parte 
se convirtió en el médico y hasta en el 
consejero de la desdeñada señora! 
Balda hizo uu movimiento impercep-
tible, que dominó en seguida. 
—¿Tenéis que temer algo por parte 
de esa mujer? reguñtó al marqués. 
—Xada absolutamente. No creo que 
el conde sea tan menestral que se inco-
mode por unas 1 elaciones casi rotas; 
cen todo, no puede menos de caüsarme 
muchísima estrañeza la ingerencia del 
doctor Robert en este asunto. 
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loe miguelistas en una timba asquerosa 
donde toda inmoralidad tiene su asien-
to y toda porquería su pretexto, va 
mudha diferencia. 
Lo que no aplaudimos en los santa-
ballistas de Guinea, en Zulueta 28, no 
podemos tolerárselo á los miguelistas 
de Neptuno 2 ni de G-aliano 90 ni de 
otros lugares por el estilo. 
Nosotros no tenemos, como se cree, 
compromisos que nos obliguen á callar-
nos ante nada ni los aceptaremos nun-
ca. Somos libres como el aire, y cuando 
nos a/cercamos al general Gómez á ren-
dirle nuestra admiración y nuestro refe-
peto, podemos hacer lo que% Corbiere 
ante luis X V I I L 
Sin cumplidos, él dejaba sobre la me-
sa ded Rey los anteojos, el pañuelo, la 
caja de rapé y la cartera; y cuando, al-
go picado, llegó un día Luis X V I I I á 
preguntarle si él venía allí á vaciarse 
los bolsillos, Corbíere le contestó: 
—Sí señor, ya que otros vienen á lle-
nárselos." 
Y ¿no podría decirnos L a D e h a c l e 
qué hizo después de oir eso Luis 
X V U I ? ' 
Por lo menos habrá mandado supri-
amr la mesa y el tapete donde sus cor-
ttesanos iban á llenarse los bolsillos, 
prohibiéndoles su entrada en palacio. 
ya había llegado la hora- de botar de 
aquí é los americanos." 
También estuvieron otros ¿os alzados 
en casa de Julián Cintray, hermano de 
Simón, y que vive cerca de éste, á tres 
leguas de G u i n e o M o r a d o , durmiendo 
también allí y haciendo las mismas pro-
posiciones al dueño de la casa. 
Todos iban armados de tercerolas. 
. Un gailleguito, vecino de &uineo M o -
r a d o , declaró al Juzgado que los alza-
dos le habían robado un réloj y tres pe-
sos. 
Mucíhos de los periódicos del campo, 
hoy recibidos, comienzan sus editoria-
les pidiendo se nombre una comisión 
que informe ampliamente sobre los al-
zamientos ocurridos. 
Pero vamos á ver: si esos alzamien-
Itoe no existieron como ahora asegura la 
prensa ¿qué diablos van á informar 
acerca de ellos los comisionados? 
Aderoás, es de suponer que en todos 
los pueblos donde se dicen realizados 
«sos alzamientos estén funcionando los 
tribunales; y si los triíbunales funcio-
nan ¿á qué vendría esa comisión infor-
mativa sino á hacer desconfiar de los 
expedientes juclicialas que se incoan, 
bí por ventura la investigación que se 
pidB no coinjcidiese con las que ootienen 
los funcionarios de justicia? 
Este caso se d& ya precisamente con 
el alzamiento de San L u is ó G u i n e o C o -
l o r a d o , alzamiento que después de ha-
ber sido dedlarado falso resulta albora 
que existió, según una información ju-
dicial de E l C u b a n o L i b r e , de Santiago 
kie Cuba, el cual declara terminante-
mente que "son ciertos y exactos los 
hechos de que se deriva la alarma pú-
blica y las medidas de precaución 
jadootadas." 
• * 
E n pruéta de ello, véase lo que dice 
el colega: 
"Hoy ha vuelto á encargarse del 
Juzgado de Instrucción y Correccionaü 
de esta ciuda-d el licenciado señor Au-
gusrto Saladrigas, ya de regreso de San 
¡Luis, á donde fué con objeto de pratc-
itiear investigaciones soibre el alzamien-
to de una partida armada en los can-
pos de aquel término municipal. 
©1 Juzgado actuó en el punto cono-
«ido por Gtuineo M o r a d o , y tomó decla-
maciones á los campesinos avecindados 
en aquellos alrededores. 
Se oomprobó eü. titoteo que ios alza-
idos tuvieron con la Guardia Rural, por 
¡haber sentido los disparos loe vecinos 
del lugar. 
L a partida se componía sólo de ocho 
individuos. 
Después del tiroteo y la dispersión, 
idos de los alzados estuiyieron en casa 
del campesnio Simón Cintray, donde 
durmieron. Uno de ellos era el nombra-
do Salguero, é invitó á Cintray para 
que se uniera á elos, diciéndole "que 
Estando en una de las fondas de San 
Luis el eseriibente del Juzgado, señor 
Argilagos, y el general Camacho, llegó 
allí un tal Luis Candeias, natural de 
Galicia, y empezó á hablar 'del alza-
miento, diciendo, entre otras cosas, 
"que este movimiento carecía de im-
portancia, porque era de muy pocos; 
pero que el bueno sería el que se pre-
paraba para el día 15, en el cual esta-
ban comprometidos muchos cubanos, 
que sumarían más de tres mil hombres 
y-que tendrían níuy buenos jefes." 
E n seguida el señor Argilagos dió 
conocimiento del hecho al capitán de la 
Guardia Rural, señor Bernal, quien lo 
comunicó inmediatamente al Juzgado, 
el cual ordenó la detención de Cande-
las, llevada á cabo, en el entronque de 
San Luis. También fueron detenidos 
dos compañeros del Candelas, nombra-
dos Félix González y Laureano Iznaga, 
todos naturales de Galicia (España). 
E l detenido Candilas ha hecho otras 
revelaciones, cuando ios nombres pro-
pios de algunos individuo, que serán 
examinados por el Juzgado. 
Los detenidos ya han sido declarados 
procesados, por robo y otras fechorías 
cometidas en despoblado.' * 
Ahora bien; si no hubo alzamiento en 
G u i n e o C o l o r a d o ¿cómo es que hay al-
zados detenidos? Y si los hay ¿por qué 
empeñarse en negar el alzamiento? 
E l espíritu, entre estas contrapuestas 
aseveraciones vacila y no se decide á 
afirmar ni á negar nada. 
E$i tal estado de duda parece que los 
informes que se piden serían una solu-
ción ; pero .¿ de qué nos serviría que esos 
informes fuesen contrarios á la exis-
tencia de los alzamientos, si las actua-
ciones judiciales reconocían la existen-
cia de los mismos ?. 
Y a lo hemos dicho: eso sólo serviría 
para desconce]/.;ar á los jueces cuan-
do la nueva investigación difiriese de 
la de ellos, y hay que agregar ^ue ser-
viría también para desconceptuar* á los 
investigadores si su dictamen fuese 
contrario ad de los jueces. 
¡Lo mejor es que, por» bien de paz, 
nos •contenitemoá con las noticias con-
tradictorias que nos va dando él telé-
grafo y renunciemos á saber la verdad 
absoluta en un mundo—'filosofía de L a 
Lucha—'donde todo es relativo. 
Porque algo peor que no saber la ver-
dad es saber que hay dos en vez de 
una; que es lo que sucedería si apelá-
ramos á las investigaciones.* 
Conque cálmense los colegas de pro-
vincias y no insistan en pedir lo que 
indudablemente no conviene conceder, 
porque de convenir ya lo hubiera or-
denado Mr. Magoon, sobre todo desde 
que se lia insinuado que en esos alza-
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La Comisión Consultiva 
A las tres y treinta p. m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída el acta 
de la anterior, siendo aprobada. 
Fueron aprobados los siguientes 
artículos de la Ley de Organización 
y Funciones del Poder Judicial. 
Artículo 158 (aprobado en sesión 
anterior). Cuando el Fiscal retire 
la acusación ó el Tribunal entienda 
que el hecho justificable ha sido 
calificado con manifiesto error por 
aquel ó por el querellante particular, 
podrá emplear la formula del ar-
tículo 733 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal, en el trámite corres-
pondiente y resolver en la forma que 
estime juste. ' 
Cuarftlo el Fiscal solicite el sobre-
seimiento provisional y no hubiese 
querellante particular dispuesto á 
sostener la acción, deberá et Tribunal 
hacer saber la pretensión del Minis-
terio Fiscal á los interesados en el 
ejercicio de la acción penal, para que 
dentro del término prudencial que 
se les señale, comparezcan á defender 
su acción si lo consideran oportuno. 
- Si los interesados en el ejercicio 
de la acción penal fueren insolventes 
podrán solicitar del Tribunal que 
designe abogado de oficio para que 
represente sus derechos. L a decla-
ración á que se refiere el párrafo pre-
cedente será hecha bajo juramento, y 
previo apercibimiento de las respon-
sabilidades en que se incurre por el 
delito de perjnrio. 
Cuando el Tribunal conceptúe im-
procedente la petición del Ministerio 
Fiscal relativa al sobreseimiento y 
no hubiese querellante particular que 
sostenga la acción, antes de accgder 
al sobreseimiento deberá remitir la 
causa al Fiscal del Tribunal Supremo 
para que dicho funcionario resuelva 
si procede ó no formular la acusa-
ción. E l Fiscal consultado pondrá 
su resolución en conocimiento del 
Tribunal Consultante, y caso de 
estimar procedente que se formule la 
acusación, dará instrucciones en tal 
sentido al funcionario del Ministerio 
Fiscal que deba sostener la acción. 
Capítulo I I . — De los Auxiliares 
Artículo 175.—Bajo la denomina-
ción de auxiliares de los Tribunales, 
se comprenden los Oficiales de Sala, 
Oficiales de Secretaría y escribientes 
que formen parte de las Secretarías 
de los Tribunales y todos tendrán la 
obligaciones que determien las Le-
yes y Reglamentos. 
Artículo 176.—Los. Auxiliares de 
los Tribunales serán nombrados y 
separados por el Juez ó la Sala de 
Gobierno respectiva. 
Artículo 17.—En todas las Audien-
cias y en el Tribunal Supremo habrá 
Oficiales de Sala, Oficiales de Secre-
taba y escribientes, en el número au-
torizado por el Presupuesto. 
Artículo 178. —Corresponde á los 
Oficiales de Sala: 
Hacer los emplazamientos, citacio-
nes y notificaciones, recogidas de au-
tos y demás diligencias que deban 
practicarse fuera de la presencia ju-
dicial y las que dispongan los re-
glamentos de orden interior. 
Articula 179.—Para ser Oficial de 
Sala es preciso reunir las condiciones 
exigidas para ser Secretario Judicial. 
Capítulo III .—De los subalternos 
Artículo 180.—Bajo la denomina-
ción de subalternos de los Tribunales, 
se comprenden los Conserjes. Algua-
ciles, porteros y mozos de servicio. 
Artículo 181.—Los subalternos de 
los Juzgados serán nombrado.! y se-
parados por los Jueces respectivos. 
Los de los demás Tribunales, por el 
Presidente del mismo. 
Título X I I . — De las Vacaciones y 
Licencias. —Capítulo 1. —de los 
di as en que vacan los Tribunales. 
Artículo 182.—Los Tribunales va-
carán : 
Primero: Los domingos. 
Segundo: E l Jueves y Viernes de 
la Semana Santa, y desde el 25 de 
Diciembre hasta el 6 de Enero am-
bos melusives. v 
Tercero: Los demás dias de fies-
tas ó de duelo nacional, declarados 
tales por la ley. 
Cuarto: Los dias de elecciones 
generales y las provinciales y muni-
cipales en la Provincia ó Municipio 
en que éstas se celebren. 
Se exceptúa de lo dispuesto en el 
inciso 2 de este artículo á los Juzga-
dos Correccionales. 
Artículo 183.—Sin perjuicio de lo 
antes dispuesto, los dias señalados en 
el Artículo anterior serán hábiles pa-
ra las actuaciones del sumario en cau-
sas criminales, sin necesidad de ha-
bilitación especial, y podrán habili-
tarse^para cualquiera otras, civiles ó 
Criminales, en que hubiera urgencia. 
Artículo 184.—A los efectos del 
Artículo anterior se entenderán ur-
gentes las actuaciones cuya dilación 
puede causar perjuicio grave á los 
procesados, á los litigantes ó á la mis-
ma administración de justicia, al 
prudente arbitrio del Juez ó Tribunal. 
E l Artículo 185 fué suprimido. 
Artículo- 186.—Vacarán el Tribu-
nal Supremo y las Audiencias, desde 
el primero de Julio a 1 31 de Agosto 
de cada año, ambos inclusive. 
Artículo 187.—Durante el perío-
do expresado en el Artículo anterior, 
se formará en cada Audiencia y en 
el Tribunal Supremo una Sala que se 
llamará de Vacaciones. 
Art ículo 188.—La Sala de Vaca-
ciones se compondrá: E n el Tribunal 
Supremo de seis, y en la Audiencia 
de la Habana de siete Magistrados. 
E n las demás Audiencias el número 
de Magistrados que formen la Sala 
de Vacaciones será de tres. 
Artículo 189.—-La Sala de Vacacio-
nes se formará turnando los Magistra-
dos, cada año, cuidando que en ningún 
caso deje de haber en eMa individuos 
de todas las Salas, cuando el tribunal 
se componga de más de una. 
Artículo 190.—Los Presidentes de 
Audiencia y el Tribunal Supremo se-
rán sustituidos en sus funciones, cuan-
do vacaren, por el Presidente de la Sa-
la de Vacaciones, pero podrán durante 
las vacaciones asumir de nuevo los de-
beres de su cargo por el tiempo que 
ellos deseen. 
Artículo 191.—Aquellos á quienes 
corresponda constituir las Salas de Va-
caciones podrán, con sujeción á la re-
gla establecida en los artículos ante-
riores, permutar con otro de los que no 
estén en turno, si lo aprobase la Sala 
de Gobierno. 
Artículo 192.—El Fiscal del Tribu-
nal Supremo podrá auserMtaree duran-
te el tiempo de vacaciones. Uno de los 
Tenientes Píscales del citado Tribunal 
po.Irá ausentarse también, alternando 
cada año, y el que esté de servicio sus-
tituirá al Fiscal L a mitad de los fun-
cionarios del Ministerio Fiscal adscri-
tos á las Audiencias pedrá ausentarse, 
altorn&ndo cada -año. Si el número es 
impar sólo pjdrá tener ese permiso la 
minoría. 
Artículo 193.—La Sala de Gobierno 
del Tribunal respectivo podrá conceder 
permiso para ausentarse durante el 
tiempo de vacaciones* ó parte del mis-
mo, á los, señores Secretarios y Auxilia-
res subalternos que puedan ausentar-
se sin iuconveuiente para el servicio. 
Artículo 194.—ÍLa Sala de Vacacio-
nes asumirá las atribneiones del Tri-
bunal Pleno de la Sala de Gobierno y 
las ele Justicia, y despaohará los nego-
cios que tengan carácter de urgencia. 
A esos efectos se reputarán negocios 
urgentes : 
Ia,—La sustanciadón de todos los 
pleitos civiles y causas criminales, has-
ta' que aquellos estén em estado de vis-
ta, y éstas en el de celebrarse el juicio; 
y la devolución á los tribunales inferio-
res de los asuntos terminades. 
2o.—El despacho de//las consultas é 
informes que el Gobierno les pida con 
el carácter de urgente, ó que lo sean, 
atendida la naturaleza del asunto. 
3o.—El despacho de los expedientes 
gubernativos y de los actos de juris-
dicción voluntaria que por término pre-
ciso señalado en la Ley, por su índole, 
por s/.s circunstancias especiales ó por 
ocasionar la demora de su resolución 
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ellos, requieran ser despachados antes 
de terminarse las vacaciones. 
4o.—La decisión de las competencias 
de jurisdicción y de los incidentes de 
recusación, 
5o.—Las vistas y las sentencias de los 
interdictos, los juicios ejecutivos, las 
apelaciones sobre denegación de prue-
bas, los recursos de amparo en la po-
sesión, los juicios de desahucio, los pro-
cedimientos contencioso-administrati-
vos y cualquier otro negocio que la Sa-
la estime de carácter urgente. 
6o.—Las vistas y sentencias de las 
causas criminales con procesados pre-
sos. 
7o.—.Las apelaciones y recursos de 
queja que se establezcan contra las re-
soluciones de los Jueces de Primera 
Instancia, que no sean definitivas. 
L a Sala de Vacaciones del Tribunal 
Supremo no tendrá facultades para ver 
ni decidir los recursos que se funden en 
cuestiones de inconstitucionalidad. 
Artículo 195.—Cuando circunstan-
cias extraordinarias lo exigieren, po-
drá la Sala de Vacaciones convocar 
para que la auxilien el número de 
funcionarios que creyese necesarios, 
y hasta todo el Tribunal, procuran-
do llamar primero á los que se halla-
ren en la misma población en que re-
sidiere el Tribunal, y á falta de és-
tos, á los que estuvieren en los luga-
res más cercanos. 
Artículo 196.—Todoá los funciona-
rios de los Tribunales, que salieren 
durante las vacaciones de la pobla-
ción residencia del Tribunal á que 
correspondan, lo pondrán en conoci-
miento del mismo manifestando el 
punto donde se propongan residir, ó 
el país por donde piensen viajar. 
Artículo 107.—Las respectivas Sa-
las de Vacaciones señalarán sus ho-
ras de audiencia. 
Artículo 198.—Durante las vacacio-
nes quedarán en suspenso los térmi-
nos judiciales para establecer y sus-
tanciar el recurso de casación en to-
dos los casos en que proceda ó se au-
torice, excepto en los asuntos á que 
se. contrae el número quinto del ar-
tículo 194, y en las causas criminales 
en que haya procesados ó condenados 
presos, ó suspensos en 6mpleosvó en 
el ejercicio de sus funciones. 
Artículo 199.—Los recursos de ca-
sación que estuvieren establecidos se 
sustanciarán ante el Tribunal Supre-
mo hasta que se encuentren en el trá-
mite de vista, en cuyo estado queda-
áu en suspenso, señalándose la vis-
ta para cuando hubiesen terminado 
las vacaciones. 
Los recursos de casación interpues-
tos en los asuntos exceptuados en el 
artículo anterior, se sustanciarán has-
ta su resolución definitiva, así como 
también las quejas por denegación de 
casación que se interpongan en asun-
tos de la misma clase. 
Capítulo II.—De las licencias. 
Artículo 200.—Los Jueces de Pri-
mera Instancia, de Instrucción y Co-
rreccionales, tienen derecho á disfru-
tar de un mes de licencia con sueldo, 
durante el año. 
E n los Partidos Judiciales en que 
hubiere varios Jueces de Primera Ins. 
tancia, Instrucción y Correccionales' 
no podrá disfrutar de licencia á la 
vez, sino la mitad de los de cada cln 
se; y en un Distrito Judicial, la ter! 
cera parte del número de Jueces titu! 
lares existentes en el mismo. 
Artículo 201—Todo Magistrado 
Fiscal del Tribunal Supremo ó de Au! 
diencia. tiene derecho, además de su % 
vacación ó licencia anual, á una 1¡. 
cencia de un mes, en el año. con suel-
do, por enfermedad. Los Jueces, ade-
más del mes á que se contrae el an-
terior artículo, tendrán derecho á 
quince días de licencia con sueldo 
por la misma razón de enfermedad' 
Fuera de estos casos, toda licencia sé 
concederá sin sueldo, pero nunca po. 
drá exceder de seis meses. 
Artículo 202.—Los Jueces Munici-
pales y los Fiscales de Partido JU(j}. 
cial, tendrán derecho á Ifeencias con 
sueldo, sin que puedan exceder de 
treinta días en el año. 
Artículo 202.—Los Secretarios, An- I 
xiliares y Subalternos de cada Juz^ 
gado, tendrán derecho á veinte días 
de licencia con sueldo en el año. 
Artículo 204.:—Las licencias que 
por determinado tiempo cada año, se 
reconocen comoi-un derecho á los fun-
cionarios y empleados judiciales en 
virtud de lo dispuesto en los Artículos 
anteriores, no se entenderán nunca 
acumuladas de un año para otro. 
Artículo 205.—Los funcionarios, se- ;• 
cretarios, auxiliares y subalternos de i 
la Administración de Justicia no po-1 
drán ausentarse de su demarcación 6 
del lugar en que residan los Tribuna-
les á que pertenezcan, sino en vir-
tud de licencia, por hallarse disfru-
tando de Vacaciones, en los días fes-
tivos, en comisión del servicio, ó en 
cuiliplimiento de sus deberes. 
Los Jueces encargados de la ins-
trucción sumarial, no podrán ausen-
tarse sin dejar previamente sus Juz-
gados á cargo del que deba sustituir-
los con arreglo á la Ley. 
Artículo 206.—Corresponde á la Sa-
la de Gobierno del Tribunal Supremo 
conceder las licencias á los Magistra-
dos, Secretarios. Auxiliares y Subal-
ternos de dicho Tribunal. 
Artículo 207.^—Corresponde á las 
Salas de Gobierno de las Audiencias, 
conceder las licencias á sus propios 
Magistrados, Secretarios, Auxiliares y 
Subalternos, y á los Jueces de Pri-
mera Instancia, Instrucción, Correc-
cionales y Municipales de su distrito, 
dando cuenta al Tribunal Supremo. 
Artículo 208.--El Fiscal del Tribu-
nal Supremo solicitará y obtendrá sus 
licencias de la Secretaría de Justi-
cia. 
Corresponde al Fiscal del Tribunal 
Supremo conceder las licencias á los 
individuos del Ministerio Fiscal; ex-
cepto á los Fiscales de Partido, cuya 
licencia concederá el Fiscal de la Au-
diencia respectiva. 
Artículo 209.—Las licencias de Se-
cretarios, Auxiliares y Subalternos df 
los Juzgados, las concederán los Jue* 
ees respectivos. 
-Art ículo 210.—Los funcionarios dé 
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la Administración de Justicia y los ' 
Secretarios. Auxiliares y Subalternos 
de los Tribunales que se ausentaren 
del territorio jurisdiccional en que 
ejercieren sus funciones, fuera de los 
casos prescriptos en el art ículo 205, 
como aquellos que al cesar el motivo 
legítimo de su ausencia no se presen-
taren A desompeflar sus cargos, serán 
corregidos disciplinariamente con l a ! 
pérdida de un mes de su sueldo. Si 
la ausencia inmotivada durara más 
de tres días, y. en todo caso, cuando 
reincidieren en la falta, se decre tará 
su separación por la autoridad á quien i 
corresponda, con arreglo á lo dispues-
to en el -Título V I de esta Ley. 
Art ículo 211. Los términos de 
las licencias empezarán á contarse 
desde; el día en que comiencen á dis-
frutarse y caducarán á los veinte días 
de concedidas si durante ellos no se 
hubiese hecho uso de las mismas, ó 
este término no se hubiese prorrogado. 
A las seis y treinta p. m. se dió por 
terminada la sésión. quedando oitados 
los Comisionados para reunirse á las 
tres p. m. de hoy. 
Cuba en el Senado Español 
El Sr. Labra en la sesión del Sena-
do de Julio último, pronunció un 
notable discurso referente á la situa-
ción en que se hallan los inmigrantes 
españoles y formuló diversas y elo-
cuentes preguntas sobre la suerte de 
dichos inmigrantes eu las Repúblicas 
hispano-americanas y la Argentina; 
y respecto á Cuba aportó los datos 
siguientes que nos honran y honran 
al país cubano. 
Véase lo qu.i d i j o : 
4'Todo el mundo sabe que la in t i -
midad entre españoles y cubanos es 
absoluta, al punto de darse en estos 
momentos un suceso que quiero que 
conozcan bien la Cámara y el país, y 
es que por iniciativa de los cubanos, 
sostenida por españoles, ŝ  está ha-
ciendo una suscripción para levantar 
un monumento al héroe del Caney. 
Egtfi es un fenómeno verdaderamen-
te extraordinario, y que prueba 
una vez más que aquellos cubanos 
reconocen por cima de todo la hidal-
guía y el valor de Vara de Rvy. al 
cual rinden público tributo cubanos 
y españoles como á un prestigio de la 
familia hispana. , 
Existe además en Cuba una orga-
nización de españoles muy poderosa: 
el Centro de asturianos, el Centro de 
gallegos, el Centro de dependientes 
de Comercio, el Centro do españoles. 
Cada uno de éstos tiene de 22 á 24,000 
individuos socios, que dan reeursir; 
extraordinarios, eu cuya vir tud exis-
ten en la Habana grandes sanatorios 
y centros benéficos donde .se prodiga 
todo género de cuidados á los espa-
ñoles que la visitan. Ahora mismo j l 
Centro Asturiano trata de crear, on 
]'ajares, un Sanatorio para devolver 
la salud á los jóvenes españoles que 
han enfermado allá en Cuba. De esta 
suerte estos centros poderosísimos 
constituyen núcleos de fuerzas ex-
traordinarias, no sólo desde el punto 
de vista moral y político, que intere-
sa conservar en nuestra Patria, sino 
desde el punto de vista de la acogida 
humanitaria, que se debe dispens.-ii á 
todo el que va por trabajo, con de-
seo de trabajar, ó por ansias de me-
jor vida, ó por espíri tu de impulsión, 
que es característ ico en el pueblo es-
pañol, y que entra por mucho en el 
sentido de la emigración española y 
bu instalación en el Nuevo mundo. 
Los peligros están en otra parte: 
unas veces en los accidentes de la 
suerte, y otras en el error de los emi-
grantes, que creen que con salvar el 
Atlántico, allá encontrarán siempre 
y pronto todo género de riquezas, 
porque en esos mundos no se pide 
más que buena voluntad. Sd necesita 
también allí como en todas partes, 
tener aptitudes y llegar á t iempo." 
Es altamente satisface rio para 
cuantos residimos en Cuba lo que di-
ce el senador español D.̂  Rafael Ma-
ría Labra, nacido en Cuba y consa-
grado toda su vida á propagar la 
unión y simpatía entre los pueblos 
hipano-amerieanos. 
LOS CHOQUES DE LOS TRANVIAS 
Sr. Director del Diabio de Li Mabina. 
En la edición de la tarde del lunes 
de su DIARIO se ha publicado entre 
los partes de policía una relación de 
varios choques ocurridos en esta ciu-
dad, y como encabezamiento se ha-
cía responsables de esos hechos á los 
motoristas, no solo por su desprecio á 
la vida de los ciudadanos, sino de 
las leyes. 
Mucha razón tiene el que redactó 
esos comentarios y todavía ha sido 
un poco benigno ante los hechos que 
á diario se registran. A poco de ha-
ber leído esa noticia, ocurrió un terri-
ble choque en la calle de Suárez es-
quina á Misión, del cual resultaron 
lesionados los conductores del carro 
de gaseosas, así como de gravedad 
uno de los mulos (que ya habrá muer-
to) y destruida tdda la mercancía y 
el carro eléctrico sólo en la delantera 
sufrió averías. 
Raro es el día (pie en la calle de 
Misión no ocurre un accidente, debi-
do á que siendo una via tan estrecha 
y muy cortas las cuadras, van por 
ella los carros tan velozmente, que 
á su paso dejan siempre una estela de 
polvo. 
Los vecinos de la acera derecha de 
la calle de Misión, viven en una cons-
tante zozobra y los que tienen hijos 
pequeños, viven obligados á tener 
sus puertas s^mpre cerradas por 
temor á un accidente desgraciado. 
M i opinión es que mientra por las 
Autoridades Superiores, ya que los 
Juzgados Correcionales parecen im-
potentes, no se tomen medidas seve-
ras contra la impunidad que gozan 
los motoristas amparados por la so-
ciedad que tienen constituida para 
responder á cualquier hecho que co-
metan, estaremos todos los habitan-
tes á merced de esos señores que tal 
parece que son agentes de trenes 
funerarios. 
Usted, señor Director, con energía 
debe hacer todo lo posible en su pe-
riódico, porque ese gran abuso no 
continúe y el dia que eso se realice, 
tenga la seguridad de que alcanzará 
una vez más el aplauso popular. 
¿Querrán los señores motoristas 
que el pueblo se canse de sus desma-
nes y pida unánimemente que se les 
imponga el correctivo á que se ha-
cen acreedores? 
Ojalá que antes se modifique su 
proceder por el camino de la razón y 
de la justicia. 
De usted siempre atento servidor, 
Manuel F, Calcines. 
NECROLOGIA 
DOÑA JOSEFA REBITI 
Ha falleaido en Camagüey la señora 
doña Josefa Erbi t i . viuda de Bidega-
ray y madre del señor Ridegaray, fiscal 
de la Audiencia del Camagüey y amigo 
nuestro muy querido. 
Era la finada apreciadísima por sus 
virtudes cristianas y por la bondad in-
comparable de su carácter. 
Los pobres del Camagüey están de 
duelo. 
Reciba su familia y especialmente el 
hijo de quien dejamos hecha mención 
1h expresión más sincera de nuestra 
condolencia y que Dios haya recibido 
en su seno el alma de señora tam exce-
lente y madre tan ejemplar. 
Víctima de la terrible dolencia que 
hada largo tiempo venía minando su 
exisíiencia. falleció en la tarde del lu-
nes, el que fué nuestro antiguo y con-
secuente amigo, D. Néstor M. Quintero. 
Por las bellas prendas que de carác-
ter y laboriosidad que le adornaban, 
era el finado estimado y querido de 
cuantas peraonas le trataron y deplo-
ran hoy su eterna desaparición. 
Su entierro que se verificó en la tar-
de de ayer, ha sido una verdadera y 
sentid^ manifestación de pena, en la 
que tomaron parte sus numerosas amis-
tades para rendir el último tributo de 
aprecio y cariño aí que fué en vida 
cumplido caballero y modelo de espeso 
y padres. 
A su desconísolada viuda y amantes 
hijos enviamos la expresión de nuestro 
más sincera condolencia, deseándoles la 
conformidad necesaria para soportar 
tan rudo golpe. 
La propiedad inmueble 
Durante el año próximo pasado, 
eon vista de los datos administrados 
por los Registradores de la Propiedad, 
fueron enagenados en Oriente 1,397 
fincas rúst icas y 1.421 urbanas. 
Los honorarios devengados por los 
Registradores ascendieron á 14.995-27 
pesos. 
Nombramiento 
I V a cubrir la vacante de Notario 
Público que existía en esta capital por 
rallecimiento de don Francisco Diego 
y Alberto, el Gobernador Provisional 
ha nombrado al Notario de Güines 
don Francisco Sánchez Curbelo. 
En las primeras horas de la madru 
gada del miércoles próximo pasadq^ 
falleció en esta ciudad el señor don 
Octavio Gómez y Fernández . 
E l señor Gómez era hermano de los 
señores don Gonzalo y don Francisco 
Gómez probos y antiguos empleados 
(ie los Ferrocarriles Unidos, y esta-
ba emparentado con nuestros ami-
gos los hermanos don José y don 
Manuel de Castro. 
Reciban sus familiares todos nues-
tro más sentido pésame. 
POR l A S J F I C I Ñ A S 
D E M A G I B I N D A 
Para el Observatorio 
El Supervisor de Hacienda ha auto-
rizado la construcción en el ángulo 
S. O. del Campamento de Inmigra-
ción, de un edificio para trasladar 
allí el Observatorio Meteorológico Na-
cional, que so encuentra en los altos 
del edificio de la Hacienda. 
Nombramientos 
Los señores José González Lanza y 
Domingo Salas, han sido nombrados 
Capitanes de tercera clase del servi-
cio de guardacostas, destinándose el 
primero á mandar el guardacostas 
"Maceo" y el segundo al " Y a r a " , 
que manda el señor Moralies Coello. 
También ha sido nombrado Oficial 
del servicio de guarda costas, el se-
ñor Ju.in E. Rivera, siendo destinado 
al "Hatuey" , que manda el señor 
Díaz Quibus. 
S C G R B T A R I A 
D B G O B B K r S A G I O I N 
Obras inscriptas en el Registro de la 
Propiedad intelectual que lleva la 
Secretar ía de Gobernación, hasta 31 




Art ís t icas 91 
Total 
Obras Extranjeras 
I ta l i a ; Dramático-Musicales . . 
Francia; Dramático-Musicales. 
España ; Dramático-Musicales . 
Estados Cuidos; Científico-Li-
terarias 






S E G R B T A R I A 
d e E S T A D O y Ü U S T I G I A 
Notar ías vacantes 
Se encuentran vacantes las notar ías 
que con residencia en Sagua la Gran-
de y Baracoa sirvieron loa licenciados 
Ernesto Pérez Pór te la y Santiago Le-
do, respectivamente. 
También se encuentra vacante la 
Notar ía de Yaguajay. 
En la "Gaceta" de ayer se publican 
las convocatorias para la provisión 
de las mismas por el término de trein-
ta días naturales. 
S B G R E T A R I A 
O B R A S P U B L . I G A S 
Análisis 
El Laboratorio Nacional ha enviado 
á la Dirección General de Obras Pú-
blicas los informes emitidos sobre el 
análisis químico y bacteriológico de 
las aguas del río "Gibara" . 
Según dichos informes la muestra 
examinada es de agua sospechosa por 
su residuo seco. 
Portamira. 
El señor Angel Belt.ranera ha sido 
nombrado Portamira temporero, afec-
to á una de las ComisioneR de estu-
dio del Distrito de Matanzas. 
& B G R E T A R I A 
D B A G R I G U L T U R A 
Peticiones de marcas 
A esta Secretar ía se han hecho las 
peticiones de las siguientes marcas 
nacionales. 
" E l Tr iunfo" , para jabón por el 
señor Manuel Sobrino y Cnviell^s. 
"Pa t r ic ian" , para calzado, por los 
señores Estíu, Cot y Compañía. 
" I d e a l " , para calzado, por los mis-
mos señores. 
"Cabroiroa". para aguas minerales, 
por los señores Fernández . López y 
Compañía. 
" E l V igor" , para abono superior 
extra, por el señor Carlos Blasco y Fe-
rrand. 
" L a Bol i ta" , para cigarros, para el 
señor SJinforiano González y Rodrí-
guez. 
" L a Per fecc ión" , para dulces en 
pasta, conservas y almíbar por los se-
ñores V i adero y Velaseo. 
" L a Casa Fuerte", para efectos de 
panadería y víveres, por el señor Juan 
Regó. 
"Ruiz Barreto". para vinos mosca-
tel dulce, por el señor Manuel Ruiz 
Barrete. 
"Emuls ión Creosotada del doctor 
Babeir, para un preparado farmacéu-
tico, por el señor José L. Duque y 
Versen. 
"Maison de la Cloche-Depose". pa-
^a distinguir cuellos, puños y demás 
art ículos de sedeívía que expenden en 
su Establecimiento, los señores Aders 
Compañía, de Santiago de Cuba. 
" L a Indus t r ia l " , para marca indus-
t r ia l , para distinguir tabacos de su 
elaboración, por los señores Cois y 
Compañía de Santiago de Cuba. 
G O B I E R N O P R O V I N G I A L , 
Subasta 
Ante el tribunal de subastas del 
Gobierno provincial se adjudicó al 
señor Froi lán Herrera por la canti-
dad de $22,030. el segundo tramo del 
segundo trozo de la carretera de Ho-
yo Colorado á la playa de Baracoa, 
en una extensión de tres mi l ocho-
cientos metros. 
Herido casual 
Según participa el Agente de la 
Policía Especial en Güines, ayer fué 
herido levemente al disparar un re-
vólver el dependiente de la ferrete-
ría " E l Candado",. 
El hecho ha sido casual. 
Exito indiscutible. Triunfo del Mérito. 
I O S ENFERMOS CUMBOS L i A P L i U D E N , LOS MEDICOS U R E C E T A N 
fir. t l r . ' ¿ g . t i f r i R , 
H A B A N A . 
Estimado Sr.: Tengo el gusto de di-
rijirme á Vd. como preparador del lo-
donal Morán. Estoy muy agradecida á 
esa medicina que con solo cuatro po-
mos me ha curado las hérpes y un ecze-
ma rebelde que tenía hace tres años. 
Yo tenía mi sangre bastante descom-
puesta y muchos barros, y veo que me. 
van desapareciendo rápidamente por lo 
que rae siento muy satisfecha. 
Seguiré tomando el lodonal Morán y 
tenga Vd. la seguridad que le recomen-
daré á mis conocidos porque es una me-
dicina buena de verdad y autorizo á Vd. 
para que publique esta si Vd. quiere. 
Suya affroa. 
T f : : ^ © / t o a 
sic Aguila 252.—Habana Enero 
' 5i907. 
S I 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del Dispensario T-tmayo. 
Certifica: Que he usado en mi Clínica par-
ticular en diversa» ocasiooes el "lodonal Mo-
rán"' en casoi de escrófulas, herpes y raquitis-
mo eo ios niños siempre COD satisfactorios re-
saltad os. 
El -'lodonal Morán" es á mi juicio, un» ex-
celente preparación. 
Habana Abril 28 de 1907, 
FIRMADO 
Dr. A. Portocarrero. 
H a b a n a , E n e r o 8 de 1907. 
S r . D r . A . M o r á n . 
l i a b a n a . 
Muy Sr. roio: E i para mí un deber de 
madre agradecida comauloarle el rebultado que 
he visto eu mi hijo Autonio de dos años, coa 
su medictoa l O O O N A L .MURAN'; mi hijito 
siempre había estado de muy mal color, aiu 
querer comer unuca y siempre muy delgado; 
yo le he dudo sin üu de recobstituyentes, s ia 
lograr que mejorase hasta que uus amiga me 
habló del I O D O X A L MORAN" y clompré un 
pomo, y como á él le gastaba tomarco, porque 
es sabroso, le compré más basta ciato pomos 
coa el que está temando, y veo con sa isfaccióu 
iuflaita que mi hiji to está contento; ha engor-
dado puesto qoe come con gran apetito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero un deber 
hacerlo público para satisfacción suya y cono-
cimiento de 1m nadTM que teugan niños en la^ 
coDdlolnues en que estaba el mío. 
8oy de V. agradecida ewvidoea 
s[c Alcantarilla 22 
10DOXAL MORAX sustituye al aceite de bacalao y las emulsiones en el tcatamiento de la 
escrófula j raquitismo, con la ventaja de que no cansa el estomago y puede darse lo mismo en verano que 
en invierno. Ei 10D0NAL MORAX se vende en todas las buenas farmacias. 13021 alt 13- 1 ag 
II5SS 
Licencia 
E l Gobernador provincial ha con-
cedido cuatro meses de licencia sin 
sueldo al Agente de la Policía Espe-
cial José Valdés, que presta sus ser-
vicios en Vereda Nueva. 
M U i N I G I P l O 
No hubo sesión 
Por falta de ' quorum" no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal convoca-
da para ayer tarde. 
Se ha citado nuqvamente para ma-
ñana jueves. 
A S U N T O S V A R I O S 
SEÑALAMIENTOS PARA EOY 
A U D I E N C I A 
SALA DE VACACIONES 
Sección primera. 
Contra Enrique Camin, Francisco 
Real y Francisco Suez, por robo. Fis-
cal. Óutiérrez. Defensor: Santaló, 
Juzgado del Este. 
Sección Segunda. 
v Contra Rufino Montes y Alberto So-
to, por robo. Fiscal. J iménez. Defen-
sor. J. Castellanos y Jorrin. Juzga-
do de Güines. 
E l muelle de Cojímar 
A la umi de la tarde del viernes 
próximo, ée reuni rán en la casa 87 
de la calle de Jesiís María en esta ciu-
dad los accionistas del muelle de Co-
j ímat . eon objeto de proceder á la 
Constitución de la Sociedad y elegir 
su primera Junta Directiva. 
Certificados despachados 
A los señores José Xeira y Prado, 
J. Ramón del Cueto. Adolfo Suárez 
Miró, Jorge Díaz Alum. Antonio Cal-
vo Alvarez, María Valcárccl . Eugenio 
Luis. Jesús Ramos Día / y Manuel Ar-
morín, que tienen solicitado de la A l -
caldía Municipal certificación de sus 
t réd i tos anteriores al primero de En4-
ro de 1899, se les avisa que pueden 
pa«ar á recojer el documento Expe-
dido. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
• 1 uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l » de L A T R O P I C A L . 
Noticiasjudiciales 
Juicio oral 
En la Sección primera de la Sala 
de Vacaciones tuvo lugar ayer tarde 
el juicio oral de la cansa seguida con-
tra Manuel Dantin. por tentativa de 
hurto y tenencia de instrumentos 
útiles para el robo. Para el procesa-
do it'dió el ministerio fiscal, haciendo 
definitivas sus conclusiones provisio-
nales, la pena de un año y nn día de 
presidio correcional. pena que fué 
combatida por el letrado defensor, el 
cual terminó su informe pidiendo la 
absolueión de su patrocinado. 
Suspensión 
P 'r enfermedad del letrado defen-
sor, la Sección Segunda del mismo 
tribunal acordó suspender la vista 
señalada para ayer de la causa segui-
da contra Esteban Hernández Mesa, 
por un delito de infracción del Có-
digo postal. 
Se procederá á nuevo señala-
miento. 
Sentencia 
La Sección primera en sentencia 
que dictó ayer condena á Esteban 
Arturo Rolles á la pena de rail qui-
nientas pesetas de multa como autor 




Subcomis ión del 5.° D i s t r i t o . — D e l e g a 
ción del barr io de A r r o y a \ aran j o . 
Por acuerdo de la mesa de inserip-
cióo de este barrio tengo el honor de 
convocar á los afiliados'al partido en 
dicha localidad, ^para que se sirvan 
concurrir de 11 á 1 de la tarde del pró-
ximo Domingp 11 del actual á la casa 
número 14 de la calle Real, á fin de de-
jar constituido el Comité y elegir su 
Directiva; advirtiéndose que solo po-
drán tomar parte en la elección los ve-
cinas del barrio inscriptos en el padrón 
de afiliados. 
Arroyo Naranjo. Agosto 6 de 1907. 
—151 secretario, Federico D í a z . 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Comité del barrio del Vedado 
De orden del señor Presidente cito 
á todos los afiliados á este Comité, 
para la elección de Delegados á la 
Junta Municipal del Partido, cuyo 
acto t end rá lugar el dia 10 del pre-
sente mes en la casa calle Sépt ima 
número 95, de ocho á diez de la. no-
che. 
M . Supervielle. 
Secretario de corespondeneia. ^ 
Dr. TABOADELA 
D E N T I S T A 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Participa íl sus clientes que se 
| ha trasladado á la calle de Xep~ 
| tuno núm. 57, donde continúa 
' practicando todas las operacio-
I ues de la boca por ¡os métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las rao-
i demás de PUENTE, que tantas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
CCCO 2M0 Jl 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causan 
nueve decimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
Atarear demasiado i los rifiones es 
congestionarlos y tupirlos ; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus ríñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tareas hasta que los ríñones 
denen que rendirse. 
Toda vacilación 6 aplazamiento para 
los que sufren de los ríñones es de malas 
consecuencias. Deben, ó proceder á curarse los ríñones 6 seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabetís ó el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada día mas graves. 
Las Pildoras d i Foster para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á ipiles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. / 
Obsérvense los síntomas de las enfermedades de los ríñones. Reconózcase en el 
ddlot de espalda, lomos ó cintura, una señal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á los ríñones á desempeñar sus funciones. Curádlos cuando estén enfermos. 
Otro* síntomas manifiestos de que los ríñones están enfermos son : dolores reumáticos v neurál-
gicos en los músculos; los síntomas de la orina, unos bien patentes r otros investigablet mediante 
simples experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, falta de 
energía, visión de olas ó puntos, etc. 
Al sentir cualquiera de esto* síntoma» no debe Vd. aplazar, sinó recurrir en e! acto á las Pildoras 
de Foster para los ríñones. 
D e l 
E l Hon. Timothy D. Sullivan, miembro del Congreso 
de los Estados Unidos por el Octavo Distrito de New York, 
en donde está reputado como el verdadero leader del parti-
do Demócrata, nos escribe: ''Es placentero recomendar un 
remedio de las propiedades de las Pildoras de Foster para 
loa riñones, que he hallado invaluables para eliminar mis 
malos síntomas de mal de los riñones, y para resta-
blecer estos órganos á nna salad normal. Jío tan solo 
han producido los resultados más ben'eficiosos en mi pro-
pio caso, sino también en los de varios amigos á quienes 
las he recemendado." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en Ia5 boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N.Y. , E. U. de A. 
m m m m m m m m m m m m m m m 
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CRONICAS DE GALICIA 
IDK nnenlro Kedactor CorreaDouval) 
Entramos de lleno, pues tocan á su 
período álg'do. en las fiestas galle-
gas, que este año revisten extraordi-
naria importancia, ávidas las capita-
les y poblaciones de alguna signifi-
cación de atraer á su seno, estable-
ciendo relaciones de cordialidad, al 
numeroso contingente de forasteros 
que desde otras provincias invaden 
en la estación veraniega á Mondariz, 
L a Toja Cúntis. E l lucio, Guitiriz, 
Villaza, Verín, Lugo. Carballo y otros 
importantes balnearios de Galicia, 
aparte de las visitas de cortesía que 
realizan, en trenes especiales, miles 
de excursionistas, entre Coruña y Be-
tanzos, Lugo y Coruña, Orense y L u -
go. Santiago y Vigo, y Pontevedra 
dejando tras de sí un reguero de 
vínculos sociales que estrechándose 
más cada día han de favorecer gran-
demente intereses comunes y spn, sin 
duda, precursores de creciente desa-
rrollo para «1 comercio y la in 
dustria en la región. 
Descontados estos beneficios, que 
afectan por igual á toda tclase de re-
gocijos públicos, algo muy importan-
te destacan actualmente los progra-
mas de festejos en las poblaciones 
más importantes d e Galicia, algo de 
transcendencia é interés positivo en 
el orden histórico,. artístico, de ins-
trucción, agrícola é industrial, y esos 
nuevos alicientes, que imprimen á las 
fiestas públicas una saludable orien-
tación, merecen ser recogidos en el 
carnet periodístico, consagrándoles, 
desde luego, el aplauso que merecen 
y los estímulos á que por el móvil 
de su gestación y su patriótica fina-
lidad son acreedores. 
No se trata, por tanto, de ferias 
más ó menos concurridas, con barra-
cas de exhibición de objetos cerámi-
cos ó de pieles de foca y lobos ma-
rinos, de corridas de toros, fuegos ar-
tificiales, cucañas, murgas, bailes é 
iluminaciones, es decir, de lo fugaz 
y trivial, ya que no de lo ridículo y 
soprorífero, ni aún siquiera de con-
cursos hípicos y de natación, regatas 
de balandros y traineras, batallas de 
flores, cabalgatas históricas, bailes y 
cantos regionales, sesiones de golf, 
foot-ball y otros y otros elementos 
que figuran como números obligados 
en las fiedlas de los.pueblos. Trátase 
de atractivos y alicientes más merito-
rios, más solemnes y en cierto mo-
do perdurables, consagrados á fo-
mentar el estudio de materias que 
favorezcan en el porvenir la cultura 
general del país, él tomento de la ga-
nadería, las modernas prácticas de 
cultivq para lu agricultura en Gali-, 
cia, et;mejoramiento de las industrias, 
el péríecionamiento artísti'-o, cuan-
to, en fin, signifique para la región 
un elemento cL progreso, un acto de 
civismo o una manifestación de ri-
queza. 
E n la Coruña, por ejemplo, con 
motivo de las fiestas de María Pita, 
figura en este año, además de un 
grandioso y solemne homenaje á la 
insigue escritora Concepción Arenal, 
solemnidad que habrán de presidir en 
la Reunión de Artesanos Emilia Par-
do Bazáu y el ilustre sociólogo don 
Gume^simlo dé Azcárate; aparte tam-
bién dé la Fiesta, de la Alborada— 
que tiende á tribütár, cómo dice la 
"Liga de Amigos," un honroso home-
ní'je de admiración á las obras de 
Yeiga y de Montes, de Adalid y de 
Chañé y de. ciiántos han sabido reco-
ger en el pentágrama las notas de 
nuestros alalal-as y de nuestras mui-
ñeira3,: y para rendir un recuerdo de 
cariñosa. simpatía á los (pie como 
¡ ¡ ¡ A S M A T I C O S ! ! ! 
Con solo dos cucharadas del Ilenovador 
Pr. F u s , desaparoi i: :iat^3 de quince ml-
5utos, el ataque má* fuerte de asma, pudlen-o el enférnio caminar y respirar libremen-
te y ilnrmir con tranquilidad, toda 1A noche 
y obtener la curación completa después de 
tomar varios frascos, por vieja que sea el 
Asma 6 ahogfo. ê vende en 
CoiiMiiaílo (57, Habana. 
aíL" 10-19J1 
Añón y Rosalía Castro, Curros En-
ríquez y Lamas Carvajal, Pondal y 
García Ferreirc, han cantado en sus 
versos nuestras costumbres y han in-
mortalizado nuestras tradiciones—y 
de un "Concurso de Ganados" y sus 
industrias derivadas, una "Exposi-
cón de Horticultura, Floricultura y 
Jardinería" y otra de •'Maquinaria 
Agrícola," comprendiendo cuatro 
grupos en esta forma: Io. arados de 
vertedera, cultivadores á brazo, gra-
das de poco precio y sembradoras de 
cereales; 2o. máquinas para la siega 
de forrajes, guañadoras á brazo, hor-
cas, rastrillos de mano y aparatos 
para recoger y cargar la hierba, ca-
rretillas para transporte de forraje, 
paja y demás productos agrícolas, 
prensas de heno ó paja, máquinas tri-
lladoras movidas á brazo, pequeñas 
aventadoras y clasificadoras de gra-
no, máquinas cortadoras y triturado-
ras de tojo, máquinas y aparatos cor-
tapajas y cortaraíces, máquinas 
quebrantadoras de granos y semillas 
y máquinas desgranadoras de maíz; 
3o. aparatos para enfriar la leche, pa-
ra esterilizarla, desnatadoras, mante-
queras, amasadoras y aparatos para 
la fabricación de quesos de todas 
clases. L a manteca y los quesos blan-
dos se elaborarán en el concurso; y 
4p. pequeñas prensas de uva y de 
manzana, trituradoras de los mismos 
írritos, molinos rurales para granos; 
sulfatadores, azufradores y peque-
ñas bombas para riego; números to-
dos ellos de interés marcadamente 
positivo que están llamados á mejo-
rar, prescindiendo de lo rutinario, los 
procedimientos agrícolas^, en benefi-
cio de una de las riquezas que por 
su estacionamiento actual deja de 
producir pingües rendimientos en Ga-
licia dadas las excelentes condicio-
nes de su suelo y de su clima. 
Idénticos ó parecidos concursos, 
certámenes y exposiciones proyéctan-
se, asimismo, para las fiestas de San 
Froilán, en Lugo, incluyéndose, á la 
vez, un acto de homenaje, con proce-
sión cívica/ al fundador de la Es-
cuela de Artes y Oficios señor Bola-
ño Rivadeneyra y un "Concurso de 
Fotografías" que ha de consagrarse, 
precisamente, á la reproducción de 
tipos y costumbres, paisajes y belle-
zas, asuntos de interés histórico, mo-
numentos y detalles arquitectónicos ó 
escultóricos que reúnan las mismas 
cualidades, cuadros de mérito artísti-
co, inscripciones, lápidas, armas, he-
rramientas y. eu general, enseres de 
valor arqueológico, todo con relación 
á Galicia, que por esto mismo y la im-
portancia que reviste tan interesan-
te acopio de elementos históricos de-
ja traslucir los empeños de la intelec-
tualidad en beneficio de la cultura 
general de Galicia. 
Esos dos programas bastarán,, 'á 
justificar, que la orientación que se 
imprime actualmente en Galicia á los 
[estivales que organizan los grandes 
ceñiros dé población, tienden á esta-
blecer finalidades de ' un carácter 
esencialmente práctico que de algún 
niodo dejen huellas inborrables de 
bienestar y engrandecimiento. Pero 
qo es esto.sólo, puesto que en esa la-
bor de patriotismo, secundan á la Co-
ruña y Lugo, otras importantes po-
blaciones: Vivero, la hermosa y pinto-
resca comarca del Landro, con su pro-
yecto de "Exposición Local" en cpie 
figuran, como explican sus iniciado-
res, desde él mueble del ebanista 
hasta el fruto de la tierra, desde el 
delicado trabajo de manos femeninas 
hasta el producto industrial en que 
aparezca la naturaleza naturalmente 
modificada por el ingenio humano, 
desde la muestra de aquellos minera-
les hasta "el viejo pergamino que ha-
116 I M P E R I A L E S POR SI.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C?, almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, S¿N RAFAEL 32. TEL. M 
Q u í t e s e e l c a n s a n c i o 
m a n d o u n a b o t e l l a de 
l o -
E s un nuevo cristal para es-
pejuelos. 
I s o m é t r o p e 
E l recomendado por todos los 
O C U L I S T A í S como el mejor cris-
tul para, Espejuelos v Lentes . 
3 / s o m é ¿ r o o e 
E s el cr is ta l m á s puro, m á s 
blanco y m á s transparente de to-
dos los conocidos nasta el d í a . 
En el "Almendares" 
hallará Vd. los nuevos cristales, pues 
los dueños de la acreditada casa de óp-
tica son los únicos agentes do los cris-
tales 
I s o m é t r o p e 
O B I S P O 5 4 , 
C. 1759 - lAg. 
bla 
jeto de arte que personas inteligen-
tes cuidadosamente guardan, hasta 
preciados ejemplares de orfebería ó 
indumentaria sagrada que los tem-
plos vivarienses atesoran; Monforte, 
consagrando á la memoria de Maxi-
mino Teijeiro, que desde la cátedra 
de obstetricia de la Universidad Com-
postelana deslumhró con sus talen-
tos al mundo científico, una lápida 
que, por el simbolismo que encierra, 
entraña para la ciudad de los Con-
des un acto noble y patriótico del 
que se'siente orgullosa la comarca del 
Cabe, sirviendo de regocijo á los an-
tiguos discípulos de aquel sabio 
maestro, entre ellos, dos eminencias 
médicas cubanas, los Dres. Bango y 
León y Várela Zequeira; Santiago, 
que colocará en Fonseca otra lápida 
en honor del propio Maximino Teijei-
ro, lápida enviada desde la Argentina 
por admiradores del ilustre monforti-
no, celebrando, al propio tiempo. 
Juegos Florales, de carácter esencial-
mente regionales, en los cuales ha-
brá de actuar como Mantenedor un 
príncipe de la tribuna, el señor Váz-
quez de M^lla; Vigo. que además de 
grandioso concierto musical cuyo pri-
mer número constituye un "Himno á 
Vigo", letra de don Pío L . Cuiña y 
música del maestro Soutullo. com-
prende en su programa de festejos 
una "Exposic ión" de trabajos pic-
tóricos del antiguo pensionado de 
aquel Ayuntamiento, señor Pereira 
Borrajo, premiados algunos por el 
Qrculo de Bellas Artes de Madrid, 
y la colección de valiosas antigüeda-
des que posee el arqueólogo señor Pa-
zos, y, á la vez, un "Concurso de Fo-
tografías," de índole parecida al que 
anuncia la ciudad del Sacramento; 
Betanzos, la vetusta é histórica, ciu-
dad del Mandeo, con su "Concurso 
regional de ganado" y "Exposición 
de industrias derivadas"; Ponteve-
dra, donde la "Asociación Protectora 
¿el Obrero" anuncia un Certamen, 
que coincidirá con las fiestas de la 
Peregrina y que ,ha de presidir el 
eminente orador é ilustre político ga-
llego señor Canalejas, cuyos temas 
se consagran á la redención de foros, 
estaciones biológicas y zoológicas, 
montepíos de marineros, industrias 
manufactureras y agropecuarias, ba-
rrios para obreros, instrucción pública 
industrias nuevas de, fácil desarrollo 
en Pontevedra y .Marín, medios efi-
cientes para la instrucción del obrero 
y otros asuntos de carácter social y 
literario, todos ellos transcendentales 
y cuyo desarrollo exige estudios con-
cienzudos si han de responder al ob-
jeto que en ellos se persigue. 
Otro número, verdaderamente ori-
ginal y por todos conceptos hermoso, 
figura en el programa de festejos de 
Santa Marta, número que despierta 
en nosotros, devotos toda la vida de 
la instrucción popular, una simpatía 
y una adhesión sólo comparable á lai 
grandeza del proyecto y á la brillan-
tez de su importancia educativa. Ini-
ciada por la "Asociación de Maes-
tros" del Distrito, estará abierta, re-
giamente instalada, durante tres días 
de los nueve que abrazan las fiestas, 
una "Exposición Escolar" en que se 
exhiban trabajos infantiles proceden-
tes de los centros oficiales de primera 
enseñanza de la comarca, trabajos 
que han de sorprender realmente á 
los amantes de la cultura popular por 
la labo» pedagógica que representan, 
puesto que recorren toda la gama de 
un completo nomenclátor de instruc-
ción primaria, inspirado en la más 
exigente enseñanza gradual é inte-
gral, desde el sencillísimo pajarraco 
de papel que en la sección de traba-
jos manuales prepara el parvulillo. 
de pasados tiempos, desde el ob-̂ I hasta el perfecto bordado de la niña 
ó el dibujo lineal de los alumnos que 
corresponden á los grupos más ade-
lantados, todo ello prestando, sin du-
da, agradables y simpáticos matices 
y altos motivos de reflexión acerca de 
los nuevos rumbos por donde empie-
zan á dirigirse nuestras olvidadas es-
cuelas, hoy felizmente orientadas por 
la brújula de Froebel, Pestalozi y 
Calasanz. que estudian y aplican con 
interés creciente los que son sacerdo-
»tes del magisterio en Galicia. 
Y después de un relato, difuso, sí, 
pero indudablemente interesante y 
sugestivo, de las nuevas orientaciones 
que á las fiestas de Galicia se impri-
men actualmente, aunque sin prescin-
dir de lo tradicional y típico de sus 
distintas comarcas, ^no son de espe-
rar, hoy que el proyecto se inicia, 
grandes y valiosos arrestos para el 
centenario de la independencia en cu-
yos anales figuran, enalteciendo á Ga-
licia, la proclama de Lord Wellington 
y la del Alcázar de Sevilla, tan en-
comiásticas y prestigiosas para nues-
tras armas, y la grandiosa epopeya 
d e l Batallón de Cadetes Literarios 
de Santiago "que dió á la nación, á 
la política y á la guerra tres minis-
tros y cuatro generales gloriosos?" 
Pronto tendrán ocasión de apre-
ciarlo nuestros benévolos lectores. 
RAMÓN ARMADA T E I J E I R O . 
Ortigueira, Julio 15 de 1907. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninff ima c o m o l a 
de L A T K O P I C A L . 
NUEVOS OFICIALES 
(CRONICA T O L E D A N A ) 
Lucía el sol sus galas estivales. Por 
el moruno Zoco pasaban damas ele-
gantes, jóvenes bonitas, ataviadas 
con trajes de vistoso colorido que 
dejaban admiríy, al través de encajes 
vaporosos, la nivea morbidez de sus 
carnes esculturales; subían en peno-
sa marcha, con isócrona lentitud, la 
cuesta del vetusto Alcázar. Los alum-
nos externos, con marcial rapidez, 
acudían solícitos al agradable deber 
de despedir á sus felices camaradas 
de ayer; sobre su uniforme de gala 
contrastaban el amarillo avellanado 
del correaje. Los promocionistas, 
modernismo con que el vasto argot 
académico ha bautizado á los que los 
cuerpos acogerán con el simpático y 
arcaico sobrenombre de mirlos, ves-
tían por últinui vez la polaca gris 
perla, mudo testigo de pesados des-
velos, de juveniles azart|,, de nobles 
entusiasmos, de amores felices, de 
nimias contrariedades, de añoranzas 
plácidas y risueñas; los tres cordo-
nes de la teresiana-tubo, próxima á 
dfii- por terminada su misión, se en-
lazan y anudan en caprichoso tren-
zado; sus caras barbilampiñas refle-
jan dicha incontrastable; padres 
amantísimos pasean el orgullo de su 
triunfo, y vinieron al glorioso vivero 
de la Infantería á gozar de las deli-
cias de Un ensueño realizado. 
E n hormigueo lento i traspone la r i -
sueña cárívíina los' umbrales del so-
berbio edificio. E n las escaleras, se 
apiñan madres, hermanas, amigas, 
novias quizá; un enjambre de caras 
bonitas y gráciles cuerpos pregona 
felicidad y musita bienandanzas; 
murmurios de realizados anhelos son 
plegarias de entusiasmo, y bajo una 
nube de floridos sombreros, de blan-
cas plumas y rosados adornos, se 
agitan, en nerviosos vaivenes, aba-
nicos sin cuento. Por el patio discu-
rre una multitud militar de varia-
dos uniformes, que muestra en el pe-
cho veneras de heroísmo y condeco-
raciones de bizarría. Una compañía 
de alumnos espera, descansando so-
bre las armas, el momento solemne. 
Un agudo toque de atención y el ro-
dar de un carruaje marcan la llega-
da de un generad que viene á celebrar 
el ascenso del hijo, vistiendo por pri-
mera vez las insignias de su elevada 
jerarquía. Cédenle galantemente la 
presidencia del acto, y momentos des-
pués la patria enseña, la que un dia 
cobijó bajo su amparo á la pléyade 
famosa de la General inolvidable, y es 
hogaño bandera de los cadetes del 
Arma, es orgullosamente llevada por 
un venturoso empollón que señalará 
gozoso esta fecha, como la más her-
mosa de su vida. L a música entona 
los compases majestuosos de la Mar-
cha Real, saludan los militares, des-
cúbrense los paisanos, se hace un si-
lencio de emoción; en los ojos del 
cronista resbala una lágrima que 
añora tiempos que fueron, épocas que 
pasaron; aquella seda roja y gualda 
guarda un beso solemne de sus labios 
juveniles y un juramento sincero, fir-
me, leal, inquebrantable. 
Un capitán lee la real orden del as-
censo. Llama á los promocionistas 
que se agrupan al frente de la mesa 
presidencial. A medida que son 
nombrados marchan á las clases ve-
cinas á cambiar su ropa de cadete 
por la anhelada vestimenta de oficial; 
vuelven, minutos después, con sus 
relucientes insignias, y el coronel les 
felicita con frase galana y sentido 
patriotismo, recordándoles sus futu-
ros deberes, alabando su excelente es-
píritu, señalándoles las virtudes con 
que se han de orlar y vitoreando al 
Rey, á la Patria, al Ejército y á la 
Infantería. 
E l teniente Correa, número uno de 
la promoción, recibe de manos del co-
ronel unos gemelos, y el segundo, se-
ñor García Reyes, las obras de Vil la-
martín, lujosamente empastadas, y 
arabos un diploma como premio á su 
aplicación. 
Lágrimas de placer asoman á los 
ojos de madres y hermanos; el cro-
nista admira con pena á un joven ofi-
cial que lleva en el rostro la honrosa 
cicatriz con que unos indios sellaron 
su barbarie, que luce en su pecho la 
medalla de sufrimientos por la Patria, 
y que vio morir, en horrible martirio, 
á sus padres queridos y á dos herma-
nos mayores. ¡ Pobre niño de once 
años, que salvó milagrosamente de las 
garras de la muerte y ha logrado hoy 
coronar con el éxito su aplicación!; 
tu padre fué un mártir del deber; tú, 
que voluntariamente has elegido esta 
carrera, cuyos peligros sabes quizá 
mejor que todos, eres digno de aplau-
so, que yo no te regateo; en tí puede 
esperar la Patria venturas y glorias, 
y si perdiste unos padres amantísi-
mos, la Infantería española velará 
desde hoy tus destinos y mitigará tu 
imborrable pesar. E l teniente Andreu 
fué un héroe á los once años. Confie-
mos en él. 
L a música ameniza el acto; se ini-
cia un desfile bullidor, solemne. 
.Más tarde, por el moruno Zoco pa-
san damas elegantes, jóvenes bonitas, 
alegremente acompañadas de barbi-
lampiños tenientes de marcial apos-
tura. 
. E l sol luce sus galas estivales, ar-
dorosas; la caligie dora con su fuego 
del Mediodía las mozárabes torres; 
irisando su esbeltez majestuosa. 
L a Naturaleza rinde plejto homena-
je á la vigorosa juventud que hoy 
abandona las aulas. ¡Qué felices y 
entusiastas! ¡Dichosa edad! 
Aurelio Matilla. 
(De " L a Correspondencia Militar"), 
Nuevo Silabarlo 
E n L a Moderna Poesía, Obispo 133 
y 135, está de venta á diez centavos, 
el Silabario Infantil, escrito por el 
notable profesor de Escuelas Norma-
les, don Francisco Lareo, director del 
colegio de primera y segunda ense-
ñanza " E l Niño de Belén", (Amistad 
83). E s este un librito que aparente-
mente no tiene nada de particular y 
precisamente por esto resulta útil y 
aún necesario si se ha de enseñar á 
los parvulitos el arte de leer pronto 
y sin mortificarlos. También se ven-
de en la misma casa la aritmética del 
mismo autor, obra á que tantos elo-
gios ha tributado la prensa. 
D I A R R E A S ^ C O U C O S ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COM¿RCiANTES-BANQUi;Rü¿. 
Recibimos oniene.-* ile oumprM y venta <lo tenias claso* de Bonos y Va-
lores cotizables e» los Mercadas »lo S & w Yonc. Orinada, Londres, y en el 
de la Habana, para lienta y ta inoién oa esperjnlaciouds cou dies pilucha da 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xevv York son enviada por l o i 
Señores Miller y Comp.,, Broadway Si l . 
c U« 312-5 E 
CABLE 
" A D A M S " 
H A B A N A . 
m m i í l id. 




Se hacen cargo de los planos é ins ta lac ión coax A e t i de om isas p i n i i l . - ü l a j , i a aU 
borar toda clase de madera,, Drioucadjrai, x"at>ri04.iioe do l i d i ) » . oaj^oiaDis, d a i c j i / p i 
naderías, plantas de regadío para vejas J a caoaoj y o o i u s ierabrai 
Contratistas de material paru ferrocarriles,Ingenios y toda clase de máquina 
Si usted desea una máquina de cualquier claae ó marca, p ídanos ca&klogoa y precioi 
y ahorrarán tiempo y dinero, ai seOingc anoaotros. 
C. 1785 26-1A». 
B U C O r i A C Í O N A L D E W U B A 
C a p i t a l $ s.ooo.ooo.u^ 
A c t i v o e n C u b a . a> i ío .ooü .ooo .uu 
DEPOSITARIO d e l GOBIEHNO Dfí l a K-EPUBLIUA de CUBA. 
UKPOBiTAKIO D E L G O B I E R N O 1>E LOS ESTAOOá UNIOJ5. 
O F I C I N A F J i O í C l F A J L : O U « A ^7. 
Curan I N F A L I B L E M E N T E , en breves días y para siempre 
Diarreas crónicas. colerifoMesé infeccionas-Catarro ítóitiiial-Pai 3̂  - CjIícj1) - ü m l m 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FA N, porque obran con mas actividad que n i n í j n oorj oreparaao. 
Venta: Farmacias y Dro^uenai. Uep^sko: AjIISTaD di. 2^-20 J l 
D E f a m i l ; 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a 1 > U ^ D I A M A I N T C d e 
LON&MAN & M A R T I N E Z 
si queréis evitar descrracias en el hoyar. 
Este» es el único aceite de carbóo que durante los últimos 35 afios no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas la^ lerreterías. 
P a r a m á s in formes : d i r i g i r s e á M a r t í n G l y n n , 
Ü A L I A N O No. 84, H A B A N A 
í>UOj HAtíAMA-, 
S A N T I A G O 
C l E N F U f c O O S 
MATaNZÁS 
CARLINAS 
M A N Z A N I L L O 
S A O U A LA (állANDia 
r l N A R OÜL íiLO 
UÜANTaNaMO 
C A l B A l i l i i N 
ÓAiNTa C L A R A 
o A M A O U - ü í 
COEREiSPO^iLEíS M TUDAS PAUTES DEL MIL\D0 
C 1743 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
E x a m i n e l a t a p i t a , et ique-
t a y b o t e l l a y b u s q u e l a m a r -
c a de l á b r i c a . 
De venta.en todas partes. 
• 1803 As 5 
¿Porqué sufre V. de dispepsia» Tome 
ja Pt ?sinay Ruibarbo de ÜOSQÜii 
Y se curará en pocos días, racoorará 
su b jen humor y £>u r^tro se pondrá ro-
taau >• alegre. 
U ftíÜMk ! RIIBAKB:) b£ B»S(ICS 
produce excelencej reialtados en 9 
iratamienio de todas laa enfermeda-
des del esbómago, dispepsia, <a«Craigia 
indigestiones, aigesiioaes l e n ü n y did-
cues, ui^rsos, vninitoj do la* omoara^i.-
da», diarreas, :'c.s>mieacj, nsurasuj-
nia gástrica, etc. 
Con ei uso de la P E P S I N A f R Ü U 
B A i i B U , el eniermo rápidamente se 
pone me o.-, dig.erc oien, as..mu axu 
el alimento y promo Uoga a 1a cura-
ción completa. 
Lo» pnncipAiat -n • la - i ; v . , 
Loce ano» ae ¿ x u o cruc ••n:-, 
tote veiiQc en to MM i as ootioas (te i* IsU. 
:6-iAg. 
E L B O U L E V A E D 
C A F E , D U L C E R I A Y L U N C H D E L O P E Z Y C E L A 
A O U I A R 4 9 y 51. T e l é f o n o 9 8 8 . 
Se hacen más de 40 clases de helados diariameute. Precios módicos. 
ÍSe dan comidas á la cart**, ( 
No olvideu que uo hay mejor ui más ventilad » salón eu la Habana. 
Para café, helados, dulces y víveres, ^ E L B O U L E V A B D y para dulces finos 
la dulcería I N G L A T E R R A , teléfono 1265. 
12000 tl3-13 mia- l t 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
- 4 : Q T-L&LIO&LXXSL - 4 = 9 . 
C. 1772 26-lA^ 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.03 Or: Aamcano. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 
DEPOSITARIO D S L J S f 3 - f J J i JáL ¿ J J Í g i n i m i 3 i U 
Presideute: C A R L O S D E Z A L D ü . 
X > X 3 F t JES ^ . ^ L i «bí 
José í. de la Oamarau 
Sabas E . .le Al varó. k£lufei Aliru. Marcos Carvajal. 
Miguel .Ueu«lo¿*. fcedarusv de Zald:>. Le.va.ltv VaidÁi. 
JDtíscueütoá, prés ia ir i 'H. co aura y venta de ^ i r j s .suore el in-
terior y e l ertraujerc." Oireoe ¿ o l a c l a á j de í a c ú l i d a i e s baacar id i 
145i 78-1.11 
AGUAR tfó, HABANA, 
1 X G E M E C O S CO>'TKAT1 vSTAS Dt: O E K A S K IKSTALACIOXF» 
C O M P L K T A S D E TOi>A CLAáE 1>E .>lAi¿ü INAiClA, 
Pablo D r e h e r ) 
J o * é P n m e ü e S } 1 I Í 6 E N I E R 0 S D I R E C T O R E S . 
Represen tan les exc lus ivos de ias fábricas: 
tii iiimc^ lallcrea aa tJruusvvick, A i c a tm.i. luinaría ol© tn-reul». 
Puentes y Ediíicioá doacerj . 
(. Calderas y maquiuas de vai>^r. 
sindicato Alemán de TuDena-» Ue Hierro tuudJdo. 
> otras O l V E l t á A S tabrica ^ 
'J alleres üe Uuraboldt, Alemania. 
S e f a c i l i t a n i m o r m t ? » y p r e s u p u e s t o s . 
17bu 2 6-1A». 
J k . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c 
La huelga de los cajoneros 
A reserva de ocuparnos en este 
asunto con el i n t e / é s que merece, pu-
blicamos los siguientes documentos 
que pueden dar icíea de las causas del 
nuevo conflicto entre el capital y el 
trabajo: 
Manifiesto al pa í s . 
Los dueños dé ca joner ía s de la H a -
bana, compelidos á una s i t u a c i ó n di-
fícil , y hasta pudiera decirse violen-
ta, por los acuerdos tomados por el 
Gremio de operarios cajoneros de es-
ta capital, comunicados en el mismo 
día. y casi á la misma hora, primero 
del corriente mes. por medio de la 
c ircular que á c o n t i n u a c i ó n se inserta, 
se ven obligados á ocupar por un 
momento la a tenc ión del púb l i co res-
pecto de la huelga general en sus-ta-
lleres, iniciada desde el s á b a d o de la 
semana anterior, para que juzgue, con 
conocimiento de las causas que la mo-
tivan, de parte de quienes está la ra-
zón y á d ó n d e debe cargarse la respon-
sabilidad de los perjuicios que seme-
jante movimiento huelguista puede 
ocafúonar. 
No entra en el án imo de estos indus-
triales modestos, que acaso por pri-
mera vez dir i jen su palabra escrita 
al pa ís cr ique viven pero esclavos de 
la Cons t i tuc ión del Estado y de las 
leyes o r g á n i c a s que en él ?igen, entrar 
en un anál i s i s profundo de lo dispa-
ratado de las c l á u s u l a s qué para una 
futura r e g l a m e n t a c i ó n del trabajo ha 
acordado establecer en los talleres de 
ca joner ía el Gremio de operarios ca-
joneros, porque eso queda por sí so-
lo hecho ante el concepto de las per-
sonas sensatas y de mediana inteli-
gencia v en tal sentido hemos de lla-
mar sólo la a tenc ión , someramente 
respecto del contenido de cada una 
de ellas para que apreciando el senti-
do que envuelven se pueda formar 
juicio exacto de l a s i t u a c i ó n violenta 
quesse nos ha creado, o b l i g á n d o n o s a 
declarar cerrados los talleres en que 
hasta ahora ganaban el sustento cen-
tpnares de honrados padres de fami-
l ia v de cuyo cierre, s i se prolonga 
siquiera un par de semanas puede so-
brevenir forzosamente una nueva pa-
ra l i zac ión en las fábr i cas de tabacos 
de la Habana y de las poblaciones in-
dustriales de Calabazar, Santiago de 
las Vegas, Bejucal , San Antonio de 
dos B a ñ o s , Guanajay, Hoyo Colorado 
y Marianao, puesto que en todas ellas 
¿ x i s t e n talleres dependientes de las 
marcas establecidas en esta capital. 
V é a s e , pues, la c ircular de referen-
cia que viene autorizada con el sello 
de la S e c c i ó n de Cajoneros. 
No hemos de hacer h i n c a p i é en la 
forma de ú k a s e que encierra el pá-
rrafo preámbulo , dando un plazo hjo 
é improrrogable de veinticuatro ho-
ras d e s p u é s de haber recibido el do-
cumento conminatorio, porque, de ha-
cerlo será preciso entrar en considera-
ciones de índo le puramente ps ico lóg i -
ca y ni nos consideramos muy com-
petentes en l a materia pues que per-
tenece á estudios mayores que los que 
nosotros hemos podido alcanzar ni son 
tam-poco los estrechos moldes de un 
escrito de e x p o s i c i ó n de hechos al pa í s 
los m á s á p r o p ó s i t o s Para verif icarlo; 
así que, pasamos á las c lausu la^pr i -
mera y segunda, que bien pudiera ha-
berse refundido en una sola que abar-
case todo el contenido que se expre-
s a en las dos. . , , 
^ Antes de hacerlo debemos con-
eignar, para que se tenga en ciienta 
como base de comparac ión , que desde 
hace algunos años los operarios que 
trabajaban á jornal en 1 ^ talleres de 
m á q u i n a ganaban $2.00, $2.25 y $2.o0 
s e g ú n las facultades de cada indivi-
duo y en los talleres de mano en 
donde la labor se realiza a destaoo 
los precios por docena de cajones 
eran de 25 y 30 centavos, s e g ú n clase 
ó capacidad del envase." 
Sentadas estas manifestaciones, 
que expone el estado de re 
m u n e r a c i ó n del trabajo a que se ha 
liaban sujetos los operarios cajoneros 
y revelan que no se estaba del todo 
mal cuando los mismos operarios que 
trabajan á destajo pod ían , sin em-
plear más de las diez horas que dura-
ba la faena obtener un jornal , el que 
menos de "dos pesos oro", veamos lo 
que significa el resto de la demanda, 
descartando lo del pago en moneda 
americana que desde luego fue acep-
tada por los industriales sin la menor 
reserva." 
"Se pide que ganen el mismo jor-
nal los aprendices que los operarios; 
que si un cajonero, porque no haga 
trabajo en el banco ó porque á él no 
le convenga ejércelo , se emplea en el 
barnizado se le pague igual que á 
aquel; que los barnizadores que no 
son cajoneros ganen dos pesos; que 
no hava dependientes, que no se tra-
baje los domingos ni en horas ex-
traordinarias; que el trabajo se re-
parta entre todos los cajoneros sien-
do la Secretar ía del Gremio la en-
cargada de repartirlo; que el d u e ñ o 
del taller no pueda distinguir entre 
operarios buenos y malos, sino que 
cuando necesite personal ha de pedir-
lo al encargado y aceptar lo que le 
manden; que el t érmino del aprendi-
zaje para cajoneros sea de tres a ñ o s 
—uno en el embisagrado y dos en el 
banco—en seis meses el muchacho u 
hombre m á s torpe aprende á hacer 
cajones y en una semana de práct ica 
cualquiera sabe embisagrar — y que 
los operarios sean forzosamente agre-
miados ; se pide que el encargado de 
un taller no pueda despedir á un ope-
rario sin exponer al Delegado del 
Oremio—que por v ir tud de esa cir-
cular resulta casi el dueño de la casa 
"—las razones ó motivos que haya pa-
ra ello; se pide la r e d u c c i ó n de las 
lloras de trabajo á nueve en las casas 
. maquinaria y que no se trabaje 
mas tAmpoco en las de á destajo; se 
indica que el Gremio ha de ser el ar-
bitro para determinar á qué marcas 
se les puede t rabajar ; y 'se piden 
otras muchas cosas que se pueden ir 
deduciendo d e s p u é s de leer repetidas 
veces uno por uno "los párrafos de la 
circular, que como puede verse, á po-
co que el paciente lector se fije, des-
tituyen al d u e ñ o del taller, al indus-
trial , al que ha logrado establecer su 
casa á fuerza de ahorro, de constan-
cia y de privaciones, de todas sus fa-
cultades como tal, para e n t r e g á r s e l a s 
todas á |la Junta Direct iva del Gre-
mio que debe de ser. s e g ú n la cláu-
sula, la apoderada generkl, con am-
pl í s imos poderes, de'los dueños y de 
los operarios del ramo de Cajoner ía 
de la Habana y sus ciudades y v;.llas 
comarcanas." 
"Recibida la circular en el mismo 
día que señala la fecha, los dueños 
de cajoner ías , p r é v i a m e n t e citados 
ipor el S índ ico del ramo, hemos acor-
dado contestar al Sr. Secretario del 
Gremio de Cajoneros en la s igü ien te 
forma." 
Como era de suponer, esta contes-
tac ión , aceptando solo una de las ba-
ses, la del pago de los jornales ante-
riores en moneda americana cuando 
tantas y tan trascendentales se ha-
cían, no logró satisfacer los deseos 
de la Junta Direct iva y en su conse-
cuencia el sábado dejaron de acudir 
al trabajo los operarios todos de los 
talleres de cajoner ía , con la adver-
tencia especial de que nc v o l v e r á n á 
reanudar las faenas hasta tanto no 
sea aceptada en todas sus partes la 
circular transcrita. 
A h í quedan escuetamente expues-
tos los fundamentos en que descansa 
la huelga de cajoneros, que como he-
mos consignado en uno de los párra-
fos anteriores puede traer consigo 
forzosamente aparejada la pronta pa-
ra l izac ión de las fábr icas de tabacos. 
Nosotros, los propietarios de los ta-
lleres, con m á q u i n a y á n>ano, en 
nuestro natural deseo de no volver á 
una nueva para l i zac ión , d e s p u é s de 
la ruinosa ya sufrida de la huelga de 
los t a b a q u e r ó s , hemos •xaminado con 
detenimiento la serie de peticiones 
que encierra l a circular, y hemos ve-
nido al acuerdo u n á n i m e de que solo 
p o d í a m o s acceder á la demanda del 
pago de los jornales en moneda ame-
ricana, que desde luego supone como 
se ve sin necesidad de hacer grandes 
cá l cu los un aumento p r ó x i m a m e n t e 
de un diez por ciento sobre los que 
se v e n í a n pagando hasta ahora. 
Respecto de todo lo demás que se 
exije sin l a menor ape lac ión , sentan-
do como en firme la contundente fra-
se hoy en boga, del "todo ó nada", 
el púb l i co y la prensa con su sano 
criterio j u z g a r á n y su fallo sereno y 
concienzudo d irá de parte de quien 
es tá la razón. 
Habana, 5 de Agosto de 1907. 
P o r los d u e ñ o s de Cajoner ías , 
R a m ó n Vega. 
Jos t a l l é i s para cuyo efecto los dele-
gados tienen que hallarse en contacto 
con la Secre tar ía , y cumplir con su 
deber, s e g ú n lo determina el Regla-
mento, entendiendo en esto que se tra-
ta de los que se hallen sin trabajo. 
Que los aprendices adelantados ga-
nan dos pesos, es decir, se trata de los 
que, á juicio honrado del delegado y 
encargado ó d u e ñ o puedan ser ya ca-
si operarios. L o s que no se hallen en 
esas condiciones quedando lo mismo, 
á juicio de los delegados, debiendo 
tener presentes és tos (los delegados) 
que el aprendizaje, lo mismo á mano 
que á máquina , será de tres años de 
durac ión , siendo uno en el embisa-
grado y dos en el banco, será obliga-
c ión de l a casa sufragar sus gastos y 
á juicio del delegado t a m b i é n decir 
lo que deben ganar. 
Se acuerda que los aprendices de-
ben ser agremiados, porque s e r á n los 
operarios de m a ñ a n a , entendiendo 
que este acuerdo reza con aquellos 
que merezcan ganar dos pesos y por 
tanto t r ibutarán en cuota gremial al 
igual de sus c o m p a ñ e r o s operarios, 
que es un peso por adelantado men-
sual. 
Se acuerda que cuando un opera-
rio fuese despedido del taller, el dele-
gado asesorado del personal indaga-
rá las causas y dará cuenta á la Se-




Y DEBILIDAD GENERAL 
C O M B I N A C I O N M U Y C O M U N E N 
Q U E P R E S I S A U N B U E N 
T O N I C O 
He aquí una Car ta de Santiago, que 
ilustra lo que Pueden las Pildoras 
Rosadas del D r . Will iams, en 
¡ los Males de la Sangre y 
los Nervios. 
J . (íotíardí 
Tapicero y dorador 
Viste camaA, cortinas mue-
bles, etc., etc. Empapela 
habitaciones: dora espejo», 
altares, etc., pone cielos ra-
sos, muestras de callas. Pin-
tura en general. 
Taller: Bernaza30 de 7 á 6. 
Avisos por el teléfono 3026. 
12256 4-6 
Señor Secretario del Cremio de C a -
joneros de l a Habana. 
H u y señor nuestro: 
Los que suscriben fabricantes de 
envases para tabacos, raunidos hoy 
en junta en la calle Cerrada del Pa-
seo núm. 22, hemos acordado contes-
tar á su circular fecha Io. del co-
rriente. 
Examinadas las peticiones hechas 
por ese Gramio y sometidas á la san-
ción de esta Junta , hemos acordado 
lo siguiente: 
S i éndonos imposible acceder á ellas 
en todas sus partes, solo proponemos 
pagar en moneda de los Estados Uni-
dos los mismos precios y jornalas que 
v e n í a m o s pagando hasta ahora en oro 
esipañol. 
De V d . atefitamente. 
G R E M I O D E C A J O N E R O S 
Circu lar . 
Acordadas las bases del trabajo por 
la Coipis ión nombrada en la ú l t ima 
junta para remitir un ejemplar á ca-
da fabricante de envases para taba-
cos, con el c a r á c t e r de pe t i c ión s e g ú n 
el acuerdo de l a junta extraordinaria 
de ayer, tengo el gusto de remitirle 
uno de ellos, debiendo contestar lo 
que tenga por conveniente, dentro de 
las 24 horas de haberle recibido, pa-
r a yo en cumplimiento de mi deber 
dar cuenta á la Comis ión al efecto 
nombrada. 
Io. Maquinaria. 
Que el jorna l de los operarios que 
trabajan en aparatos, incluso 'los 
aprendices si en ellos los emplea la 
casa, como t a m b i é n los que se hallen 
en el repasado y marcadores, como 
t a m b i é n los bancos deUarea mayor, ó 
sea de 400 cajones para arriba gana-
rán dos pesos setenta y cinco centa-
vos. 
2o. Que los bancos que de dicha can-
tidad vengan á descenso hasta 300. 
ganen dos pesos y cincuenta centavos. 
Que los barnizadores que sean cajone-
ros ganen lo de banco corriente, es' 
decir, dos pesos cincuenta centavos. 
Que los barnizadores solamente ga-
nen dos pesos. Que en dichas casas no 
h a b r á dependencia y sí dos encarga-
dos, primero y segundo. Que no se 
t rabajará los domingos ni en horas 
extraordinarias, habiendo cajoneros 
sin trabajo, y trabajando todos las ho-
ras extraordinarias ó domingos que la 
casa quiera trabajar abonará el doble 
de jornal . Que él trabajo en tiem-
po de escasez se repart irá equitativa-
mente con el fin de que nadie quede 
sin trabajo. 
Que no puede haber preferidos, y 
por tanto, s in limitaciones de clase, 
ni de procedencia, serán llevadoB por 
turno, previo aviso á l a Secre tar ía to-
| dos aquellos que toeM necesarios en 
Que las casas á mano en lo sucesivo, 
los operarios en ellas empleados, en-
tendiendo que en éstas , lo mismo que 
en las de máquina , no habrá depen-
dencia y^si un solo encargado, á no 
ser que debido al excesivo trabajo ó 
importancia de las casas necesiten te-
ner dos. y g a n a r á n por docenas, á ra-
zón de 30, 35 y 40 centavos. E l apren-
dizaje, es en la misma forma y dura-
c ión que las casas de maquinarias. Que 
las casas grandes no p o d r á n tener m á s 
de 4 aprendices, dos de mano y dos 
é n embisagrado y no poner m á s has-
ta que los del banco no sean dados 
por operarios. E n la misma forma 
quedan con dos operarios las de á ma-
no que no pasan de 10 operarios. 
Que las horas laborables de trabajo 
sean las de 9 en esta forma: en má-
quina, de 6 y 1|2 á 10, y de 11 y 112 
á 6 de la tarde. L a s casas á mano 
no p o d r á n sobresalir á horas extraor-
dinarias porque trabajan á destajo y 
por docenas, con el fin de que no se 
lasrtimen intereses de parte á parte, 
e n t e n d i é n d o s e que no t r a b a j a r á n de 
noche ni domingos. 
L a s casas que se hallen fuera de la 
Habana y que desde luego se hallen 
al lado de los c o m p a ñ e r o s de la capi-
tal por figurar en el grfemio, esas ca-
sas, caso de cualquier movimiento en 
cualquiera Nforma que sea, tienen que 
quedar de cualquier manera en el pun-
to de su residencia. Y , si por conse-
cuencia de a l g ú n movimiento se pro-
curase hacer su traslado, el Gremio 
se opondrá apelando á sus fuerzas env 
la v ía legal, no trabajando p^ra aque-
llas marcas ó hierros, ó en ultimo ca-
so, suspendiendo sus faenas. 
L a forma de pago serS, en moneda 
americana, mejor dicho, el jornal en 
maquinarias y los precios de que se 
trata á mano son en dicha moneda y 
en la misma en cuanto tenga de rela-
ción con é s tos acuerdos, por haber 
sido tomados por el Comité en pleno. 
Que en caso de que alguna casa al 
hacerse alguna pet i c ión , accediera 
desde luego á ella con ta l de que sus 
operarios no vayan á paralizar los 
trabajos és tos , no p o d r á n cerrar com-
promiso alguno en este sentido, s in 
estar de acuerdo con eU Comité , pero 
si, una vez de acuerdo p o d r á n tra-
bajar. Se acuerda esto para evitar 
acuerdos a m a ñ a d o s , por tratarse aquí 
de intereses de carác ter general y pa-
r a que en el m a ñ a n a no traigan per-
turbaciones en el trabajo. 
Se acuerda una pro tecc ión decidi-
da en el trabajo y hacer por todos 
los medios posibles el mejoramiento 
de la clase, sin que haya proteccionis-
mos, estar en re lac ión con todas las 
sociedades hermanas, haciendo pac-
tos de F e d e r a c i ó n ó Federativos. 
Que el d ía que se haga cualquier 
pe t i c ión es requisito indispensable que 
en cada casa quede el mismo perso-
nal que antes tenía , no pudiendo nin-
g ú n otro i r á interponerse, ó suplan-
tarle. 
Que los delegados de acuerdo con 
los encargados sean los que lleven 
del personal sobrante sin trabajo pi-
d i é n d o l o á S e c r e t a r í a y és ta lo manda-
rá por riguroso turno sin que pueda 
haber preferencia para nadie ppr 
cuanto que todos los hombres somos 
iguales. 'Solamente se hace el cange 
á pet i c ión del que en primer turno 
le tocase i r y no fuese, por no conve-
nirle y c a m b i a r á con el primero que 
le siga, quedando el otro en primer 
lugar. Que los cajoneros de lujo 
carpinteros cajoneros g a n a r á n por la 
tarifa de los aparatqs, tanto en las 
casas de maquinaria como en las de 
mano. Que estos operarios no p o d r á n 
trabajar en envases de esta clase ni 
en les corrientes, estando en huelga 
el taller en que trabajen y será su 
ob l igac ión ser agremiados. 
Es te es el trabajo hepho por la Co 
mis ión y que desde luego se somete 
á la s a n c i ó n de la junta . 
L a s casas p e q u e ñ a s con maquina 
rias se e q u i p a r a r á n á las grandes en 
todas sus manifestaciones de trabajo 
Que los aprendices que puedan ser 
operarios á juicio de los delegados po 
drán disfrutar de estas ventajas, en-
tendiendo, que se trata en carácter ge-
neral. Que loa aprendices que se fue 
sen juntos con sus c o m p a ñ e r o s en 
cualquier movimiento v o l v e r á n al ta-
ller con sus c o m p a ñ e r o s los operarios. 
Habana, 1 de Agosto de 1907. 
J o s é M a r í a Pérez , 
Secretario. 
A l Dr . WUliams Medicine C o . : — 
' 'Hab iéndome curado de inapeten-
cia y una fuerte debilidad con las P i l -
doras Rosadas del D r . Will iams, juz-
góme deudor á Y d s y no tengo el me-
nor inconveniente en aceptar su invi-
tación de escribir para la publ icación, 
lo referente á mi caso. Algunos meses 
atrás me sentí indispuesto y me dió lue-
go catarro que pareció hacerse crónico, 
pues varias especialidades que para ello 
tomé no me dieron provecho. Luego 
•perdí casi por completa el apetito, y 
sentía dolores de cabeza y de cintura. 
E n un almanaque leé de las muchas 
curaciones efectuadas por las Pildoras 
del Dr . AVilliams. y viendo que los de-
más remedies nada me hacían, quise 
hacer un ensayo con estas pildoras, á 
ver si robusteciendo la sangre y los 
nervios me restablecía. Luego de se-
guir el simple tratamiento por cosa de 
dos semanas y a empecé á sentirme me-
jor y así he seguido obteniendo la de-
seada curación, y al escribir esta me 
hallo perfectamente b i e n V (Del . S r . 
José Muñoz, dependiente de comercio 
en Santiago de Cuba, calle Sta. Rosa 
aja 5.) 
Centenares de los curados que así 
escriben, gastaron precioso tiempo y 
dinero en tratamientos, y medicinas an-
tes no dieron con la curación por las 
Pildoras Rosadas del Dr . "Williams. S i 
V d . está mal de la sangre; de reumatis-
mo, xle ciática, de anemia, ó las muchas 
otras manifestaciones de pobreza de 
sangre á aburwlancia de sangre mala, 
que es lo mismo, lo cuerdo es "empe-
z a r " con este remedio, vencer pronto 
el mal y ahorrarse penas y dinero. C a -
da frasco lleva instrucciones comple-
tas, que es de importancia observar. De-
cídase hov. S u botica de V d . vende las 
Pildoras Rosadas del D R . W I L L I A M S . 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n <ie m á q u i n a s tie escri 
bir . s in favorecer 
á n in^nua determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la composición en general de 
su máquina.—Lamparilla 63 ^ C . Teléf. 8004. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO l>fc i-A UNIVEUíslDAU 
Enttr intáaae* é*l i-tcho 
B R O N Q Ü / O S Y G A R G A N T A 
NAUIZ Y OlOOí) 
ÍÍEPTUÍÍO 137. DE s« á ; 
Para eptermos pobre* de Garganta .Nsau / 
Oídos.— Consulus y «peraciones en c3 Hospital 
Mercedes, a las ¿ de la mañana. 
* C. 1713 26-lAg. 
Estreñimiento 
y Diarreas 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del ostró-
mago é intestinos, las propias de la« señoras y 
las crónicas ea general. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedades secretan. 
íso visita: Cada consulta 1 peso, Obrapia 67, 
de 0 á 11. 
A TTíO A x̂>3 enferaios l'̂ 8 residan faera de 
AVloU"" la Habana pueden curarse sin a-
bandouar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 1200 26-7 Jl 
LOSA POR TABLA 
Hueca y maciza se han recibido en n-
fanta 55 materiales de construcción de 
Antonio Chicoy. 
12382 15-2S 
Los que desean Ir á la hermosa capital 
francesa deben necesariamente aprender el 
francés par sacar mejor provecho de la in-
finidad de entretenimientos que allí existen. 
Se les presenta una buen aportunldad; una 
competente profesora enseña & hablar di-
cho idioma en poco tiempo. Darán rarón en 
LA MAISOX FRAXCAISE, OReilly núrae-
\ ro 37. 13583 8-1 
P T 2* ENSEÑ4NZA 
A c a d e m i a Mercant i l é I d i o m a s . 
C E K R O 4 7 8 
Este plantel no da vacantes y sigue sus 
clases de preparación para ingreso á Se-
gunda Enseñanza. y para Contabilidad. 
•^Cuenta con un profesor de Inglés educado 
en 'el Canadá y en los Estados Unidos. Se 
admiten pupilos y medio pupilos. 
, Dr. Fraaciaoo G. de Silva 
1230S 1»-2TJ1. 
AGENCIA JUDICIAL 
M A N U E L C , 0 R B 0 N 
P a r a la re so luc ión de toda ciase de 
asuntos civiles; especialidad en ju i -
cios de desahucio, cobros de créd i tos . 
Por corta re tr ibuc ión me hago cargo 
de. administrar casas de huéspedes , 
ciudadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 
83, bajos. 
26-J1-19. 
A L B E R T O G I R A L T 
Inventor de los bragueros sistema 
Giralt . 
F a b r i c a bragueros para contener 




E A S E M Z A S 
A L A S S E Ñ O R I T A S E M P L E A D A S 
J u a n A . de Barinaga, conocido pro-
fesor de idiomas y de otras asignatu-
ras, cubano, padre de familia, educa-
do en los Estados Unidos, donde se 
perfeccionóy en el i n g l é s y francés , 
les ofrece las horas de 7.^44 ^Vz P-m. 
para e n s e ñ a r l a s el ing l é s , h a b l á n d o l o 
ellas á su debido tiejnpo con la 
p r o n u n e n a c i ó n y el acento m á s pu-
ros. Premia á sus d i s c í p u l o s aplica-
dos e x a m i n á n d o l o s con severidad en 
p ú b l i c o sin miedo á nada. Vive en San 
Rafael 143F. 
12847 4-6 
T H E B E R L I T Z SGHOOL 
OF LANGÜAGSS 
A M A K G U l t A . 7li , altos. 
CIENFÜEGOS: ARGUELLES, 103 
K N S E X A N Z A P U A C T 1 C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE 3C0 ACADEMIAS EK EL MC>'03 
Clases colectivaa y particulares. 
385-14 Mv e 1031 
e M m o " C E i W Á m 
Pí"Imora y Segunda enseñanza, Trocadcro 
H. l̂ a creciente fama de este nuevo Centro 
docente, se debe á los grandes adelantos 
de sus alumnos y á. la esmerada educación 
Que en él reciben. Pensiones módicas. In-
ternado^ 12309 10-27 
C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
De Primera y Segunda Enseñanza, Estadios 
Comerciales, Inglés y Francés 
Director: Francisco Icáreo y Fernandez, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad ái. 
. r «*• sistema dialéctico esfncialmbnta a, 
clonal, los niños comprendeii y exiUic -̂n el 
porqué d« ¡*s cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen mAc-
ri:A-.Z._8*,^ILLAMER-TE' P"<l»'índo tc:miní)il.-,s 
medio internos, tercio 
26-lAg. 
en cuatro meses. 
Alumnos Internos, 
Internos y externos, 
12995 
ACADEMIA COMECIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A ÍUILA 113 
Director: L U I S B . C O K K A L E S 
Asignaturas: Aritmética Mercantil. Tene-
duría de Libros, Caligrafía, Taquigrafía. 
Mecanografía é inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es jváctl-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten Internos, medio ¡nter.ips, ter-
cio internos y externos. 
12994 ;6-iAg. 
COLEGIO " E S T K E R 
DE 
D R . J U A N M O L I N E T 
Enfermedadea Hofioras—Génlto Urinarias 
Cirugía General.—Tratamientos especialea 
Consulta* de 1 á 3 p. ni. Lamparilla 40 altos 
12652 26-2Ag 
Manuel Alvares Ruellan Consulas de 1- á 3. 
12525 
Luz 18, altos. 
26rtí-31Jl. 
Doctor José T. Aguirre 
M é d i c o - C i r u i a u o . 
E u í e r m e d a d e s de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparacj di^nS.Tj. 
C o n s u l t a d i a r i a d e í¿ á 4 . 
c 00000 25-10 
D r . i o . 
Enfermadc-de^ de Señorita.—Via» Urina-
rías.—Cirujln en general.—Consulta* da 12 
& 2.—San LA^aro 246 .—Teléfono 1342.— 
C. 1722 . 26-lAg. 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
ADMITE PUPILAS, MEDIO PUPILAS 
Y EXTERNAS. 
S e f a c i l i t a n J K e j f l a m e n t o s . 
OBISPO 37. A L T O S . 
o 16̂ 4 2o-l ag 
P K O F K S O R 1>K P I A N O 
Recientemente llegado de Barcelona, se 
ofrece para dar lecciones de piano y solfeo 
y funciones religiosas, & módicos precios. 
Informaran calle de Obispo 14 y medio de 
9 a. 11 mañana y de 8 4 4 tarde. 
12437 . 26-30J1. 
PROFESOR ACREDITADO con muchos 
años en la enseñanza da ciases á domicilio 
y en au casa particular, de >.rtmeia y se-
gunda enseñanza. Aritmética Mercantil y 
Teneduría de libros. También prepara para 
el Ingreso en las carreras especiales y en el 
magisterio. Obispo 98. J'etlt París ó en 
Santos Su&r«>z 45. Q. 
^ parí lo; Anuncios Frartcesas son los • 
ISréL.^AYEMCEjCl 
J 1S, r u s a i 'J G r a n g e - B a t e ü é ' e , PARIS • 
m 
E L INSTRUCTOR INGLES por C. GRECO; 
curso completo para aprender INGLES con 
perfección «n su casa sin perder ni tiempo 
ni dinero. Proclo 13.20; se manda por co-
rreo por $4 americanos. C GRECO, PRADO 
i4. Habána. 
12597 • s-l 
TINTURA VEGETAL 
sbsclutartient» inofensiva. 
Devuelve á los Cabello* y i la I 
Barba su rolor priiaiiivo, dindolt» 
iibniidjiicia. flrxitHlidiid y brillo.' 
RecomemlaiU por los Scet. Uoclottt 
' L e c h e C j i a r b o n n i e r j 
par* la B t l l e z e t del Cutí». 
'SOCÜTÉ EDP.8PÉEKNE.g7.B'' togeata.PAlISj 
]'e vrnta en La Hebant i 
V.̂ t dt José Sarra4Hi)o; l'Manut! Johnson. 
A $ V A R I C E S 
El Bliztr ae vtrglnle Ifyrdalil cura las varices cuando son recientes; las 
mejora y las vuelve inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la debilidad 
de las piernas, la pesadez, el entumecimiento, los dolores, las Anchazones. 
Previene las ülceras varicosas ó las'cura é impide sus frecuentes repro-
ducciones, frotamiento fácil y poco costoso. Envío gratuito del folleto 
explica ti vo escribiendo á Wyrdalil,2O,Ruede l a Sochefoaoaald,Parts. 
Exíjasela ürraa de garantir, xryrdatal, ^ Hállase en toda Farmacia. 
C L I N I C A D E N T A L 
CiiicGraa33 es io inaasauNlcolaü 
.I&evteAiOS OAKANl IZADOS 
r i t d o * en n a t a 
Por una *iiwa.:ción $0.5'} 
Por una extracción sin dolor. . s ,.0 75 
Por una limpieza de !a dentadu»^. .«1.00 
Por una empatadura porcelana 
ó platino •. rC.75 
Por una. oriflcicicp, desde. . . . ,,1.50 
Per un diente espiga ,,3.0j 
Por una corona oro 22 ktaa. . . ,,4.00 
Por una dentadura üe i a ~ pzaa. „3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
•Puentes á razón ue $4.00 por cada pieza. 
Consuitat y ^pentcjntt 4* 7 om ta msñaHm á f 
a* ta tarde j dt 7 (i io áe la nochs. 
NOTA. — Lita casm cuenta con aparatos pan 
ooder efectuar los trabajos, también de noche. 
11400 26-1J1. _ 
A R T E S Y OFICIOS. 
ROPA DE C A B A L L E R O S 
Se lava y sé plancha á estilo español, tam-
iflén se compone lo que tenga de costura. 
Monte 280. 
13008 
• i t 4üMu~ 
d e 
GRIMAULT 
R Á B A N O 
Y O D A D O 
i Recetado por los m é d i c o s en lugar del jarabe antiescor-
* b ú t i c o y del aceite de h í g a d o de bacalao, para combatir el 
S linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los n iños 
í p á l i d o s , e n c l e n t í u e s y delicados, para resolver las g l á n d u l a s 
J del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias . 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
1 administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
desaeficacia contra. Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo,Lumbago,fatiga corporal, falla de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quin.i. 
Más solubles,más fiieiIes de tomar que las pildo-
ras y grageashan puesto !a quinina Larata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20, ¿SO, 100, 
51)0 y 1000 cápsulas. 
E s P A R I S , 8, ruó Vivlenne y en todas las Farmacir.s. 
S A L U D , F U E R Z A , E N E R G I A 
P O R E L M A R A V I L L O S O 
E L I X I R de S A N V I C E N T E de P A U L 
¡Se extirpa completamente por un procedí 
miento infalible, cor. treinta años de pric-
tlca. Informes en Bernaza 10. 
Joaquín García. 12585 
Tel5Iono 3034 
13-lAs. 
COMIDA A DOMICILIO 
Almuerzo 4 platos, con huevos fritos. Go-
mias 5 platos con pescado, arroz con pollo 
los domingos. Campanario 52. 
12902 8-6 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiaies.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía Instalación de tim-
ores eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acústico.», lineas telefónicas por toda la Isla 
fteparaciones de toda clase de aparatos .del 
••amo eléctrico. Se garantizan todos lo» tra-
bajos.— aVlfjón de Espada núm. 12. 
8110 :6-7My. 
L O S C E L E B R E S 
E S T E R E O G E M E L O S 
c o n . P r i s m a 
K R A U 3 3 
h a n s i d o r e c o n o c i d o s 
c o m o l o s m e j o r e s 
S e i i a n d e s p a o l i a c i o 2 5 , 0 0 0 Q - e m e l o s 
durante la guerra Ruso-Japonesa 
EFECTO ESTEREOSCÓPICO - GRAN CLARIDAD 
ANCHO CAMPO — IMAGEN MUY NITIDA 
C & t á l o g o n0 S 2 . E n v i a s e g r a t i s y f ranco 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la m a ñ a n a . — A g o s t o t de ^1907. 
V A R I E D A D E S 
NOVIAZGO ELECTRICO 
Los primeros amores do Edison fue-
ron oarRcterístu-ns del gran inventor. 
T'n día se aproximó éste á una de sus 
auxiliares telegrafistas, y permaneció 
viéndola trabajar algunos momentos. 
De pronto, volvió la cabeza la seño-
r i ta observada, y fijándose en Edison, 
le dijo : 
—Ya sabía que era usted. No 
á qué obedece, pero es lo cierto que 
le adivino cuando se acerca. 
— i Es de veras? preguntó, sorpren-
dido el ilustre hombre. 
—¡Y taü de verasI respondió la 
telegrafista, sosteniendo valientemen-
te la mirada por demás expresiva de 
su jefe, el cual, con voz entera y ade-
mán resuelto añadió : 
—Sin rodeos, señor i ta : hace tiem-
po que pienso en usted y si no ve en 
ello inconveniente, podríamos casar-
nos. 
Una semana después contraían ma-
trimonio los personajes del diálogo 
anterior. 
DIF ICULTADES D E L SERVICIO 
Entre los mahometanos, una de las 
mayores dificultades con que se tro-
pieza en el servicio de distribución 
de correspondencia en las ciudades, es 
la presencia de perros en las Casas de 
los extranjeros; como los perros son 
animales impuros, según el Corán, 
siempre que un perro toca la perso-
na de uno de los carteros, y es sabi-
do que los perros siempre tocan á los 
c á r t e r e s ; éste tiene (jue someterse á 
una ablución; por este procedimien-
to, cada cartero tiene que bañarse mu-
chas veces al día y entregar muy po-
cas cartas. 
De este occidente se dió cuenta al 
señor Juez Correccional del Primer 
Distrito, ante cuya autoridad han que-
dado citados el '•chauffeur" señor Ca-
rricaburu y el carretonero señor Ris-
po. 
Domingo Meixoso. vecino del j a rd ín 
establecido en la calle 23 esquina á J, 
en el Vedado, ha presentado un es-
crito al señor Juez de Instrucción del 
Oeste, denunciando que desde el día 
30 del pasado mes ha desaparecido 
de la carnicería Estévez 120, de la 
que era condueño, su sobrino Fran-
cisco Dopico, de 20 años de edad,, 
sin que hasta la fecha haya tenido 
conocimiento de su paradero. 
Meixoso supone que á su sobrino le 
haya ocurrido alguna novedad. 
En auto dictado ayer por el señor 
Juez de Instrucción del Centro, ha 
sido procesado en causa por rapto, el 
blanco Aquiles Pérez de la Osa, á 
quien se le exigen 200 pesos de fianza 
para gozar de libertad provisional. 
Magdaleno y G-uzmán Mart ínez 
Díaz, detenidos por la policía de Re-
gla, acusados de haber hurtado va-
rias planchas de cobre, fueron puestos 
en libertad tan pronto prestaron de-
claración ante el señor Juez de Ins-
trucción del Este. 
(•p.talino Guerra. Guanabacoa. 
Café del señor Manuel Toyo, Ce-
rro 879. 
Café del señor Ju l ián Vivero, Ce-
rro 871. 
Lechería del señor Santiago Ojeda, 
Factoría 24. 
Finca l<La Verncru/.", del señor 
Bernardo Valiente, Guanabacoa. 
Finca " L a Pacheca". del señor Ma-
nuel Izquierdo, Bacuranao. 
Muestras buenas 11. 
Malas * 
Café del señor Rodríguez y Guerra. 
Cerro 624. 
Lechería del señor Antonio Ojeda, 
Aguila 190. 
Lechería del señor Ignacio Guerra, 
Aguila 250. 
Lechería del señor Bartolo de la 
Xuez. Aguila 252. 
Muestras malas: 4 
Total de muestras analizadas: 15. 
DB. BENITO V I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar ios 
dientes que so mueven y curar las encías con 
rapidísimos v asombraos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras poetizas, de verdadera 
comodidad y períeccioa. Conservación de laa 
muelas cariadas, sin si^rimientos y con abso-
luta garantía. Extra••ciones» sin dolor por el 
ur: de un nuevo proceuimiento, completamen-
te inofensivo. 
10Ú89 26-4J1. 
En la causa instruida en el Juzgado 
| de Inst rucción del Centro, de homi-
cidio por imprudencia del Escribano 
don Manuel Ledo Padrón, se ha dic-
tado auto de procesamiento contra D. 
Manuel Tabernilla García, ratificán-
dose en dicho auto la fianza que pres-
tó de 500 pesos para poder gozar de 
libertad provisional. 
E l fuego de la bodega " E l Trop ica l " ; 
procesamiento del encargado.—Cho-
que del automóvil del Gobernador 
Provisional con un carretón.—Desa-
parición de un carnicero.—Un pro-
cesamiento.—En libertad—La muer-
te del escribano Ledo; procesamien-
to del señor Tabernilla.—En la sie-
r ra de Balbi.—Accidente casual. 
El Juez de Instrucción del Oeste en 
causa iniciada por el incendio del es-
tablecimiento de víveres " E l Tropi-
cal" , calzada de la Infanta esquina 
á Universidad, en auto dictado ayer 
ha declarado procesado al encargado 
del mismo, don José Puente Prieto, 
con exclusión de fianza. 
Puente Prieto, que estaba en el V i -
vac, fué remitido ayer mismo á la 
Cárcel. 
Ayer--tarde fué asistido en el Cen-
tro de Socorres del Segundo Distri to, 
el a|oreno Tomás Mart ínez Martínez, 
veemo. de Tenerife 66, de upa heri-
da contusa con fractura incompleta 
de la extremidad superior del cubi-
to izquierdo, y magullamiento de íos 
bordes de la piel del antebrazo iz-
quierdo, de pronóstico grave. 
Estas le'siones las sufrió casualmen-
te en el taller de maderas del señor 
Belbi, trabajando en una sierra, al 
estar rebajando una tabla. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
Encont rándo le ryer tardo estacio-
nado en lo calle do O'Reilly entre 
San Ignacio y Mercaderes, el auto-
móvil puesto al servicio del señor Go-
bernador Provisional, fué arrollado 
por el carre tón número 3.384, cuyo 
conductor, don Lorenzo Cerpo Díaz, 
no pudo evitar el accidente. 
El hecho ocurrió frente al restau-
rant " P a r í s " , y el "chauffeur", A l -
fredo Carricaburu, informó á la poli-
cía, que el automóvil había sufrido 
averías de consideración. 
En la casa de salud " L a Pur ís ima 
Concepción" ingresó ayer para su 
asistencia médica el blanco Ladislao 
Bello Michelena, de 16 años, vecino 
de Infanta 62, el cual sufrió casual-
mente la fractura del húmero al estar 
jugando á la pelota en el placer próxi-
mo.á la fábrica de chocolate " L a Es-
t re l la" . 
El estado del paciente es grave. 
S A N I D A D 
El Jabón De Reuter, hermosea 
la tez, suaviza y blanquea las 
manos y rejuvenece el cabello. 
Su jabonadura agradable antisép-
tica, purifica y e m b e l l e c e . 
Herpe, espinillas:, solanera, manos 
y pies fatigados y adoloridos se 
aüvian con prontitud y final-
mente se curau con la fragante 
espumosa, medicinal jabonadura 
del 
Tenga cuidado con la peligrosa 
'alsificación del Jabón de Reuter. 
3s t á envuelto lo mismo que el 
genuino, pero el rótulo lleva el 
nombre de John Reuter. E l 
Genuino Jabón ce Reuter, pre-
senta la firma de Barclay & Co., 
sobre la rosada marra de fábrica 
asi: 
DESINFECCIONES 
Durante el sábado 3, se practicaron 
psr UM brigi'-díhi especiales, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis o 
Por tifoidea 2 
Se remitieron al Crematorio 41 pie-
zas de ropa. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer se han reali-
zado por la Seccjón de Mosquitos, los 
trabajos siguientes: 
Petrolización y barrido de charcos, 
en las callee, láf 15, 17, 19, 21, 11 á 
12 y 15, 19, y 23, de 12 al Río, Veda-
do. 
Se destruyeron y recogieron en las 
mismas 2,984 latas. 
Petrolización de las cunetas de la 
línea de Marianao, de Concha á I n -
fanta, y de varios charcos y zanjas 
en la estancia y callejón de Benjume-
da y en la Calzada de Infanta. 
'Se destruyeron 2,(100 latas recogidas 
en/el callejón de San Martín, estancia 
el Retiro, costado de Concha, canteras 
del Hospital Las Animas y en los sola-
res próximas*. 
Petrolización de una zanja frente al 
paradero del Central.de un pantano en 
el solar Vi l la de Oro y de varios char-
cos en la calle Segunda, reparto de 
Rivcro, Víbora. » 
Por las Brigadas especiales se pe-
trolizaron varios charcos, en las calles 
Tejadillo, Monserrate, Znlueta, Ma-
drid y Delicias, Pamplona, San Fran-
cisco, Calzada de Jesús del Monte y 
Luyanó. 
La Sección de CanalizWñón y Zan-
jeo, limpió 620 metros lineales de zan-
ja en la estancia TcñalVer y tejar La 
Constancia. 
E N GÜINES 
Durante los días del 29 de Julio al 
5 de Agesto y por la brigada á las ór-
denes del Inspector Antonio Duartc;, 
se petrolizaron les servicies de 700 ca-
sas en distintas calles de La población 
y se verificaron 3 desinfecciones por 
enfermedades. 
EN CARDENAS 
Durante la semana que terminó el 
3 de Agosto se petrolizaron los ser\a-
cios de 30,842 casas. 
S A N I D A D 
Estado de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados, reco-
gidas por los Inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de 
Isla de Cuba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correc-
cional. 
Bxien-as 
Lechería del señor Pedro M . de Oca, 
Oficies 78. 
Lechería del señor Luis Collado, In -
quisidor 6. 
lecher ía del scüor José Rodríguez, 
Cuba 148. 
Lechería del señor José Rodríguez. 
Luz 75. 
Finca " L a ConuVf^óu", del señor 
' " u n b u e n I 
D e n t í f r i c o g a r a n t i z a l a buena con- P 
s e r v a c i ó n de la dentadura-
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analrzado y aprobado por com-
petentes autor idades científica 
Elíxir Dentífrico 
•»• L E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas, y frascos de varios tatna-
f}03. 
lOti todas las D r o g u e r í a i, perfu-
nuír ías v Jioticas de l a ' i s la . 
COCO .26-10J 
SE A L Q U I L A N 
Los dos pisos altos de la casa calle de 
Agular intre Teniente Rey y Amargura. 
Cada piso se compone de sala, saleta y pa-
sillo, comedor, seis cuartos, dos baños , dos 
inodoros, cocina y escalera independiente 
para la azotea. Otros informes. E n los bajos 
casa de los Sres. antecón y Comp. en donde 
es tán ais llaves. 
loOU alt. 6t-7-6m-7 
SE A L Q U I L A 
L a casa Santa Catalina 1% Cerro, portal, 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, servicios 
sanitarios .Informan Oomtnguez 17 jardín. 
12977 4-7 _ 
E N OBRAP1A 63 ser alquilan dos habita-
ciones con 6 sin muebles, pueden alquilarse 
separadas, á hombres solos 6 & matrominos 
sin niftos. E n la misma se sirve comida & la 
'francesa. 
12981' alt. 4-7 
M e í e E \ . 
H O T E L L A M A R 
Antiguo de Arana 
Séptima 174.—Vedado Chorrera—Séptima 174 
Las reformas nuevamente cí'ectua-
das en este Hotel, permite que poda-
mos anunciarlo como el primero en 
su clase. 
Su situación topográfica hace de 
este Hotel, el punto más delicioso pa-
ra pasar el verano. Báñaula por un 
lado el mar, por otro el rio Almenda: 
res, por lo que sus habitacioneíj son 
las más frescas y ventiladas de toda 
la isla. 
Para comer no tiene rival en el 
mundo; es proverbial la fama del 
Pescado y del Arroz con pollo que se 
condimenta en esta casa, por lo que 
de antiguo tiene universal remombre. 
Un variado surtido de vinos, Cham-
pagne, sidra y otros licores de las 
mejores bodegas francesas y españo-
las, hacen de esta casa la primera en-
tre las mejores para pasar un dia de 
agradable recreo. 
" L A M A R " Antigua de Arana 
VEDADO CHORRERA 
L8-28J1. 
P l r a A S 
Pagamos á $25 moneda americana la tone-
lada de pifias entregada en la Playa de 
Marianao por ferrocarril ó carreta. Uinjanse 
á F . . N. Clawon, P laya de Marianao. 
13009 4-7 
S E COMPRA un aparato para luz ace-
tileno, de medio uso, en perfecto estado, ta-
mafto regular. Barnaza 36. E l portero in-
forma. 12857 4-6 
SE A L Q U I L A N 
Ls entresuelos de Amargura 16 juntos 6 
por separados, la sala tiene 3 balcones é. la 
calle 4 habitaciones, y entrada independien-
te. Tiene buen puntal. Informan en los altos 
13032 4-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Virtudes 144, construcc ión moderna, 
siete habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
cocina, baño y dos inodoros. L a llave en la 
<. iudaueia de San Leopoldo. Virtudes y Bv-
mgúuafn. Informes en Alonte 116. 
13019 , ~—1̂  - 4-7 
I N l i U i T R I A NUMERO 72 
l'na habi tac ión baja con muebles $15.90 
sin muebles ^ i ^ . i J, m a g n í n c a s ' d u c h a s y co-
mida si se desea. 13018 4-7 
LOS BAJOS INDEPENDIENTES 
p ¿ La i a . a (.'(impóstela 117, con sala, saleta, 
u^inouor. o enanos, y cuarto de baño y dos 
inodoros, IJOS altos y bajos independientes 
de las catas, cale del Sol 46 y 4S, acabados 
de fabricar, pueden verse á todas horas y 
para tratar en Cuba 65, entre Muralla y T t -
ülente Jley. 
1LJ62 4-7 
DOS HABITáCION£S A L T A S 
Una en la azotea con su colgadizo y otra 
en el segundo piso en dos centenes caaa una 
balud esquina á San Nicolás . 
1299Í) 4-7 
8¡ 
E n .~ i-.t»..^..^. „ uu Á.tgk,MüX.ve\tíí, parte 
del üi i l lgi io p.jtrero Annsnteros, situada á 
media icifua dci poblado de Cusiguas, con 
g a r a n t í a s ,uesde tres cabullerlaá en adeiante 
los terrenos son buenos con aguadas, próxi-
mos á la nueva carretera y á tres leguas es-
casas de ¡san José de las L a j a s , Jaruco y 
Catalina de Guiñes .propios para potreros, 
sitios do viandas, siembrasvclc p iñas y fruta-
les. Informará Esponda, el encargado del 
potrero Armentcros. 
13002 15-7Ag 
E N 14 CENTENES 
Se alquila la hermosa y ventilada 
casa situada en el Vedado calle 10 
número 7A> entre 9 y l l . Contiene 9 
habitaciones, baño, inodoros, caballe-
riasx etc., y demás conlodidades. I n -
io rmaráu cu Lealtad 24 á todas horas. 
12950 5-7 
T Í V O R A ~ ~ 
Avenida Estrada Palma número 22 con 
ocho piezas ,J . B. Alfunsó. San Ignacio 82, 
de 12 & 3. 12926 • , 4-7 _ 
EN INQUISIDOR NUM. 37 
E n casa de familia respetable se alquila 
una habitacjfm con vista á la calle & caballe-
ro solo. 
12931 * 4-7 
( alie K número 12 
Se alquila una casa recién construida con 
jaidír., ¡i.^rtal, sala, 5 cuartos, comedor, coci-
na v servicios. Tiene frente á la brisa. 
12636 6-7 
Papeletas de euipeíko 
Y del MONTE D E P I E D A D próximas & 
vencerse, se compon, pagándo las con un 
buen tanto por ciento sobre su importe 
N.-ptuno 20, bajos. 12760 4-4 
fcE A L Q U I L A la p lañ ía baja de la hermo-
sa caca calzada A? Jesús del Monte 416. re-
cién construida y compuesta de sala, saleta 
corrida, seis grandes cuartos, comedor, dos 
patios, baño, dos inodoros, caballerizas, etc., 
E n los altos de la misma informarán. 
12939 6-7 
C alzada «leí Cerro udm. W<i3 
Se alquila con seis cuartos, zaguán , sala, 
saleta, agua abundante de Vento y d e m á s 
comodidades. lia llave en el S61. Informes 
iiayo 17, próximo á Dragones. 
POR DOCE CiNTENES 
Se alquilan cad primero 6 segundo piso 
i de la casa número 116 de la calle de la Ha-
bana entre Amargura y Lampari l la , con 
nennoso salón para escritorios ó muestra-
rio, para comisionista. L a llave é irtformes 
'teniente Rey 44, Potro Andaluz, Palacio. 
12487 6ni- l -6t- l 
G a r r a f o n e s l i m p i o s ^ 
Se compran á 50 centavos plata. Drogue-
ría Sarrá. 
12596 ' 15-lAg 
En el garage de Prado número 7. se 
compran dos en buen uso y de fábrica acre-
ditada. * 
12521 10-31 
Se gratlílv r̂.'á generosamente á la 
persona que entregue en Monte 412, 
botica, una dentadura postiza que 
se ha extraviado y que no tiene valor 
para persona extraña. 
12776 4-3 
A L Q U I L E R E S 
Z A N J A N U M E R O 8 4 
Para el w?rano no hay otra en la ciudad, 
á su suntuosa fachuda de 20 montros reúne 
en su interior, inmensas comodidades y de-
talles de gusto que sean imaginables, es una 
verdadera quinta de recree, jardines, fuentes 
baño espléndido, con duqj-.a etc.. L a llave en 
el tren de coches del frente, su dueño en 
Perseverancia 68. 
12946 4-7 
" V o d a , d o 
Se alquila la amplia y ventilada casa en 
lo mejor del Vedado calle 17 número 13 en-
tre L y M compuesta de sala, saleta, sa lón 
comedor, cem lava manos, 6 cuartos gran-
des, cocina, baños, inodoros, patio, jardín, 
entrada independiente, para criados. Tiene 
Instalada agua en abundancia, gas y luz 
e léctr ica. Las llaves en la esquina número 
j en la misma informarán. 
12912 4-6 
SE A L Q U I L A N 
E n tres luises mensuales los altos del 
fondo de la casa número 287, de la calzada 
de San Lázaro, muy frescos, sin niños. 
12908 4-6 
M O N T E Y C A S T I L L O 
En este moderno edificio se alquilan 
unos bajos por Castillo propios para una 
familia de gusto, por reunir todas las co-
modidades é higiene que se puedan desear 
Informan Sabatés y Boada, Universidad 
número 20, Teléfono 6187N 
12942 8-6 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Monte 332 esquina 
á Castillo co nbalcón corrido por ambas 
calles, muy ventilados y con todo el con-
fort para una familia de gusto. Informan 
Sabatés y iloada, Univérsidad número 20 
Teléfon ^187.^ 
12943 8-6 
* miiwlst á <li>i:ii(-ilio 
De la acreditada, casa de Galiana 75 te lé -
fono 1461 se sirven en tableros contamos 
coif dos excelentes cocineros y con art ículos 
de primera clase; también se admiten abo-
nados á la casa. 
13006 G-7 
hiN CASA particular se alquila una habi-
tación en dos centenes, para comisionista ú 
nombres solos. Se piden referencias Habana 
W. entre Tejadillo y Chacón. 
;2919 4-6 
S E A L Q U I L A N un apartamento de 3 habi-
taciones con cocina. Inodoro en $21.20 y ot/.i 
de dos id. en $12.72 en Compostela 113, en-
tre Sol y Muralla, por la esquina le pasan 
los tranvías . 12836 4-6 
/ 
U N A C A B A L L E R I Z A 
Capaz para dos caballos y dos coches gran 
palio, abundante agua. Se alquila en 4 cente 
«ne;;. Salud 22. 12998 4-7 
BU L E A L T A D 120, entre Salud y P^Jn 
un^jalcón 
a. se 
alquilan 3 habitaciones corirdas coi 
u ia calle, juntas 6 separdaas. No hay nada 
mejer ni m á s barato, informan un la mUma. 
12337 4-7 
(ialiano 7/>. Teléfono 
Habitaciones con toda asistencia muy 
freocaf! con baiCÓn á la cu i le. Se cambian r«-
fcrcnci:!.;, condic ión Indispensable. También 
se admiten abonados, i'reclos mñdlco;. 
18061 6-7 
To 1er Anice £ cool H O U S E with all 
¡ modern improvernents. wlll «ult a fainlly of 
riflned taste. No. 24-«th. Street, for farther 
| Information inquire next door. 
12833 , 8-« 
B N T H E P/ RQÜE T PRADO 
Virtudes 2, piso alto de esqtiina, bañado 
par la brisa, t.^ls cuartos, dos de criado*, 
portería, treinta centenes. Precio reducido á. 
familia eatable. 12848 8-6 
—Egido 18, aitos, y Prado W ~ 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
6 sin muebles 6. cabal lero» aoloa ^ matrimo-
htn nlftoa y que sean personas de mora-
lluud. Teléfonos l63^ y 3158 
O B R A R I A N U M E R O 8 3 
Se alquila «ala, comedor, dos cuartos, ser-
vicio sanitario moderno. Precio 26.50 Cy. 
13010 4-7 
12S4S 2C-6A;t. 
B O N I T O L O C A L 
Se cele cerca de Obispo. Informan en 
ASuacaK SÍ. 12880 8-« 
SE A L Q U I L A 
Usa IIV, ^^...^ "—, -
erse & todas horas. LA 
Bu trece eentenes 
Sealquila la hermosa casa Maloja número 
13' con sala, comedor 6 habitaciones, baño, 
con todos sus aparatos é Inodoro, para cria-
dos y dos ventanas. Informan Compostela 
número 21 de 9 á 11 a. m. 
12904 
V E D A D O — Se alquila la casa calle Once 
número 37, entre Ocho y Diez: á. una cuadra 
ie las lineas, toda de mamposterla, con sala, 
saleta v tres cuartos, portal, jardín, baño y 
cocina. Ee toda de azotea y c6n los servi-
cios sanitarios modernos. Precio 7 centenes. 
12864 ' 8'6 
P A S E O D E M A R T I 
Se alquilan los altos del número 65, Néc -
tar Habanero. c . 
12841 • - - ^8:0 
SE A L Q U I L A 
E n 17 centenes los altos de Salud 5 aca-
bados de construir entre Gallí-no y Rayo con 
todos los adelantos modernos compuestos 
de sala, saleta, 4 cuartos, cocina, Inodoro y 
baño . E n la misma está, la llave. 
12916 10-6 
E N E L V E D A D O se alquila una fresca y 
henhom casa situada en el mejor punto de 
n Loma, entre las dos lineas. Construida a 
la moderna con la ins ta lec lón sanitaria. I n -
forman en la misma Calle 2 número 9. 
12918 4-6 
En Teniente Rey 104 
Marina se 
Informan 
Frente al Diario de la 
alquilan los entresuelos, 
en los bajos de la misma. 
12,865 4-6 
E N OCHO C E N T E N E S 
Se alquila la casa Lagunas 90.- L a llave 
fn la bodega esquina á Belascoaln. Infor-
mes Monserate 91. 12867 4-6 
SE A L Q U I L A N 
Los modernos altos Compostela 141. fren-
te ai Colegio de Belén, En" los bajos Café 
informarán. 12888 5-6 
S E A L Q U I L A la cómoda casa calle de C u -
ba 139. con sala, comedor, cuatro cuartos, 
patio, traspatio, etc.. L a llave en el 137. I n -
forman en San José número 11. 
12S59 4-6 
V E D A D O — Se alquilan los preciosos a l -
tos Independientes de la casa nueva calle 
15 entre G y F con sala, comedor, cuatro 
hermosos cuartos, otro de criado, dos inodo» 
ros, baño y demd.s con preciosa vista al 
mar y entre las dos lineas de t r a n v í a s ; la 
llave é . I n f o r m e s en los bajos. 
1288G 4-6 
SE A L Q U I L A N 
Cuatro hermosas y frescas habitaciones 
altas con comedor, cocina y baño, en E m -
uedrado 33 • 12777 4-4 
HABIT'ÁCUJ^EST^Soied^ D u -
Vand, alquila exp léndldas habitaciones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
á familias, matrimonios 6 personas de mora-
lidad en su céntr ica casa Prado 53. esqui-
na Colón. Te lé fono 202, Precios módicos . 
18232 4-4 
SE A L Q U I L A N 
Dos habitaciones altas con balcón á, la 
calle y piso de marmol, juntas ó separadas 
y otra baja también vista á la calle. Indus-
tria 72A. 12S2Ü 4-4 
SE ALQUILAN E N 75 PESOS 
Moneda americana los altos de la casa 
l'rado 91 compuestos de recibidor, sala, 4 
cuartos principales y dos de criados, come-
dor, baño y demás servicios. 
12784 8-4 
1> E i* A KT A M KNTO 
Se alquila uno alto muy elegante y fresco 
y una habitac ión con vista & la calle y lava-
DO de agua corriente. Casa de familia decen-
te. San Ignacio 30. 12827 4-4 
SE A L Q U I L A N 
V a r i a s habitaciones altas interiores en 
la casa número 154 de la calle de Cuba, 
muy cerca de la Iglesia de la Merced. 
12802 8-4 
S E A L Q U I L A N 2 habitaciones juntas ó 
separadas, propias para hombres solos 6 
matrimonios sin niños que no laven, ni co-
cinen pues no se le permite ninguna de 
las cosas. E n casa de toda moralidad Agua-
cate 136. ,12798 8-4 
EÑ CASA F A M I L I A respetable se alquila 
una amplia y fresca habi tac ión , con muebles 
servicio y alumbrado, en 4 centenes, en San 
Llizaro 196, con T E R R A Z A P A R A E L MA-
L E C O N , y UNA H E R M U S A S A L A , para D E N 
T I S T A , ú otra profes ión aná.loga, en 3 cenV 
tenes. 12824 ,8-4 
S E A L Q U I L A N el .piso bajo de Carlos I I I 
6, compuesto de sala, antesala, comedor 
2 baños . 5 grandes cuartos, pisos dé mar-
mol, lavabos corrientes con entrada Indepen 
dleute. Informes en el alto. 
128(r8 ' ; ' _ J-4 
S E A L Q U I L A N los altos de la calle de 
la Cá.rcel número 25 con gran vent i lac ión 
y buena vista al mar, el papel da su direc-
ción, su dueño Monte 503 altos de 5 en ade-
lante. 12809 4-4 
M U R A L L A 68, Entre Aguacate y Villegas 
se alquilan unos preciosos altos con seis 
'b'taclones, sala y saleta, pisos de mosai-
co. Informan en la planta baja. A lmacén de 
.r.breros. 12816 8-4 
E n el punto más alto del Vedado, calle 
13, número 106 entre «12 y 14, sealquila 
ia casa m á s fresca de este caserío. Tiene 
sala, saleta, cuatr ocuartos, cuarto de ba-
\\o, jardín y un magnifico patio. Está, aca-
bada de fabricar. Las llaves en la bodega 
Je la calle 12 esquina 4 13, Informes en 
Prado número 82, altos. Tl^ne Instaiado ei 
gas en toda la casa. 12781 4-4 
SE A L Q U I L A N 
Los A L T O S y BAJOS de la moderna cas-j. 
Consulado 63, á media CUAI'D.I .b;! i'nido. 
Banco Español , Glbert. 
12780 15-4Ag. 
C H A L E T 
En la loma, calle 15 entre E y D muy 
frasco, gran Insta lac ión sanltaiia. agua 
abundante, sala, comedor, 5 cuartus y otro 
•Je criados, dos Inodoros. Cocina y baño con 
agua callente y fría, jardín y patio. Acera 
de ia sombra. L a guagua á. los Baños de mar 
:<usa por la esquina. Informan '"Vllia C a -
rolina." Baños esquina á. 15. A una cuadra 
del t ranv ía de la calle 17. 12776 4-4 
S E V E N D E un piano a lemán, fabricante 
Fritz Kuhla , puede verse á. todas horas 
en Aguila 34. 12765 8-4 
CHACON 14. ALTOS 
Se alquilan buenos departamentos & ma-
trimonios ó á caballeros. 
12831 . 4-4 
' hJÑ L A VIVÓRA. J e s ú s del K o n t é 410; M 
alquila esta casa de nueva construcción, con 
saia, saleta, cuatro cuartos, cocina, baño é 
inodoro. Todos ios pisos son de mosaico y 
está frente á la sociedad E l P R O G R E S O , in-
forman en el 462. 12714 4-S 
V E D A D O " ^ Én la c a í í e ' l l entre B y C, lie-
alquila una cása que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño. Inodoro 
con todos los adelantos h ig ién icos . Está, aca-
bada de pintar y situada en el mejor punto 
de la loma á una cuadra del e léctr ico. E n la 
misma Informan. 12724 _ 8-3 
S E A L Q U I L A la hermosi casa acabada 
de fabricar San Lázaro 324, con entrada por 
el Malecón, de alto y bajo con 8 habitacio-
nes en los altos y 8 en los bajos. Juntas ó 
separadas. Informarán en Bernaza 8. La, 
Nueva Mina*. 127 21 ¿-3 
alquila 11 los altos 
De San Lázaro 232, sala, comedor. 2 cuar-
tos, baño etc.. L a llave en la misma. Infor-
mes Campanario 160. Sr. Pérez Alderete do 
2 á 3 p. m. '12718 4.3 
H A B I T A C I O N <m el Vedado se alqmi» , / 
en $7 con piso de mosaicos é Independí ^ 
te. Darán Informes en la bodega de ppr̂ 11' 
Calle 10 esquina á Quinta. riC(j, 
12745 
SE A L Q U I L A 
en San Miguel 73 uNia hermosa habltaoix 
con acción al recibidor. Hay ducha, SP » 11 
man y dan referencias. ' to. 
43B 
S E ALQUII^AN los espaciosos altos^vr-r^ 
te 83. compuestos dp sala, saleta, comJS11* 
cuatro cuartos grandes, rocina, Inodorn 
ducha. Para tratar de él de 11 á 1 en Hav )r 
na 169. altos. 12706 " ^ a -
V E D A D O — Se alquila en la c a í T ^ i T ^ 
quina á C. á una cuadra .leí eléctrico j , * ' 
bltaciones, con ducha é inodoro. E n las'ny 
8-3* mas informarán. 12704 
A G U I L A 292 
• Se alquila este local para estable, 
eer cualquier clase de industria, p a ^ 
almacenar 5 ó 6 mi l sacos de carbón 
vegetal, ú otras mercancías . La lla. 




Esquina 'á Mercaderes se alquilan habitaJ 
clones con balcón á la calle é Interiores 
12763 8̂ 3 
E N Q U I N C E centenes se alquila la bomfr 
v fresca casa. Calzada número 122, esonS 
á calle 8 en el Vedado. L a llave en la misinj1 
casa. Informan San Ignacio 54. 
12740 4-J 
Se arrienda un ingenio demolidô  
E n la jurisdicc ión de Matanzas de treiniaJ 
v pico de cabal ler ías de tierra superior, te 
ñiendo á tiro de carreta tres centrales y «i 
pueblo. También se arrionda otra linca da 
cuatro cabal l er ías de terreno superior- ai 
lado. Informarán en L a Fi losof ía , Neptiinn 
y Salí Nicolás. „1^70!' , ^ IS-J 
SE A L Q U I L A 
L a casa Calzada número 134. Vedado dt 
altos y bajos, 8 cuartos y dos m á s de cria., 
dos. L a llave en_el 131 12744 4.3 
^ J K S l ' S del Monte en la calle de^Arsíijír 
esquina á Fomento, cuadra y media de la 
alzada, entrada por la calle de Municipio 
se alquila para el día 8 del presente mes U 
casa moderna con portal, sala, cuatro cuar, 
tos, comedor y servicio sanitario. E n la bo» 
dega informarán. Se da en proporción. 
12644 «-í .? 
SIS A L Q l ' I L A N habitaciones amueblada 
á personas solas 6 matrimonios sin nlñoi 
j luy moderna é h lg i én icus las condicione» 
la casa. Salud número 3 altos. 
12645 8-2 
V E D A D O Se alquila la casa 16 n ú m e r o i l 
e moderna construcc ión, n media cuadra 
de la linea con sala, comedor, 6 habitacio-
nes, buen baño, cocina, patio y dos Inodoros 
los pisos de mosaico. L a llave en el núme. 
ro 9 para informes. Neptuno 39 y 41 L a /lo. 
gente. 12649 8-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Ani-
mas 182, con sala, comedor cuatro cuartos 
y uno de criados, baño y hervido sanitario 
moderno. L a llave en los altos; informan 
en Blanco 40 altos de las l i a. m. en ade« 
lante. 12673 8-2 
n H Á B I T A O i O R I É S ' 
Con toda asistencia ó sin ella, por Galiana 
10, casa de familia. Se cambian referenclat, 
12688 26-2Ag 
E N D I E Z C E N T E N E S se alquila los ba-
jos de San Lázaro número 28 con sala, co-
medor, tres cuartos y uno chico para criada 
cuarto de baño y demás dependencia, la lla-
ve en la bodega. Darán razón Empedrado 
número 50. 12657 . 6-J 
S E A L Q U I L A N los frescos y'ventilados al-
tos de la casa Cuarteles 14 acabados d« 
L-onstruIr. Informará Constantino Suárez, 
'^•fltillo 5 por San Pedro ;l todas horas. 
12603 , 8-1 
S E A L Q U I L A N á personas mayores una 
sala, un departamento de dos habitaciones 
con vista á la calle y un gabinete indepen-
apreclar sus ventajas. Ejíido 2B. Entresue-
te, cuyos locales deben verse para poder 
los, junto á E l Sol de Madrid. 
12606 15-lAe. 
Se alqniliiu 
Unos bonicos bajos en la calle de Troca-
dero número 17. In formarán y ia llave en 
el número 13. Su dueño en el Hotel Mascota 
12601 '6-1 
Cal i» ' 17 V e d a d o 
E n esta expléndida calle, cuadra compren-
dida entre las de A, y B se alqui la la her-
mosa casa "Villa F u r a " construida con to-
do'; los adelantos modernos. L a llavo é In-
mies en Fasco 34 casi esquina á 17. .^9 
12686 10-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la eleganU 
casa calle de San Miguel esquina á San Ni-
colás y los altos del nrtmero b0 de la ca-
lle de San Miguel con todas las comodida-
des para familias de gusto. Pueden verse i 
to^as horas. 12571 8-1 
¿ E A L Q U I L A para una familia de gusto 
los bajos independientes de ia casa San Ra-
fael íia con siete hermosos cuartos, sala, sa-
leta, comedor, g a l e r í a y buenos b a ñ o s , ptsol 
de mosaico: la llave en los altos. Informarán 
su dueño Jesús del Monte 386, T e l é f o n o 63M 
12642 8-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cristo núme-
ro 14 entre Teniente Rey y Mural la , com-
puestos de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, cocina, baño é inodoro. L a llave 9B 
los altos y su dueño Informará de su precia 
y condiciones 12529 S-31 
G A L L E I NUM, 9 
Sala, saleta, 9 cuartos, 2 cocinas, 2 bs« 
ños, 2 inodoros. Su dueño Merced 48. 
12535 8-31 
C O N S U L A R NUMERO 99 
Sala, saleta y comedor, 4 cuartos, coclB»< 
inorlor y baño, solo para una familia. Su 
dueño Merced 48. ' 12634 S-íl 
S E A L Q U I L A N 
E n casa de familia 4 preciosas habitado* 
nes en 121.20; tiene gas, baño é inodoro, flS 
desea una corta familia. Cerro 763. 
12545 8-31_ 
S E A L Q U I L A N 
preciosas habitaciones con pisos de mar* 
mol. bafto é Inodoros, cv San Cristóbal nú* 
mero 39, Cerro y Palatino. 
12546 % 8-31 
S í A L Q U I L A N 
Los ventilados altos de Salud 49 esquln» 
á Campana rio. hay agua abundante. Todo 
verano, llave é i n f o i m a c i ó n en la mlsn* 
1.480 S"ÜL-
ü E A L Q U I L A N los modernos aitos Inde-
peiuiienies ..le Ldstin-jB número 15, la Ha'» 
en los bajos y los de ( empanarlo número 1* 
la llave en el l ' i . Informan en Manrique Btt" 
mero 1 16. 12451 S-30 
SP: A L Q U L I A N loa altos San Miguel y 
Campanario con ]Q cuartos, sala, comedor 
recibidor y gavlnete. Todos de marmol v 
mosaico. Luz e léctr ica Intaiaüa en la mis-
ma. 12715 4.3 
P a u l a n . 5 0 , b a j e s 
Se alquila. Informes Amargura 
Angulo y hno. 
12762 
9 M. B. 
8-3 
T lO MAS a'to y seco de la loma de la 
Iglesia. Qulroga 5 casi esquina á la calzada 
d« Jesús del Monte, se alquila el alto com-
puesto de sala, saleta, tres hermosas habi-
taciones, servicio completo, pisos dü mosai-
cos, todo nuevo y entrada Independiente. I n -
forman en la misma á todas horas. 
I fTS* • . . 4-3 ; 
OJO —wSe alquilan dos departamentos de 
dos cuartos cada uno, y sus cocinas, á tres 
centenes. San Ignacio 90 altos. Loa carrito» 
po.r S1 „la<l0' en la misma casa Informarán, 
12748 8.á 
SE A L Q U I L A N 
E n Reina 33 Al Hon AInrch« Tres magnlfl* 
cas habitaciones altas y muy frescas, par» 
hombres solos. Se necesitan buenas refere»' 
olas 12449 8-30 
" E A L Q U I L A en Jesús del Monte al coS|^ 
do de la Iglesia, una casa de inampo81'* 
ría, con sala, saletfa, tres cuartos, a g u » ' / 
gas en la caMe de Remedios número 2, «• 
o centens. Informarán en Poclto número **j 
•sus del Monte. , 12462 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O s« - •£ 
quila un precioso local en Obispo 127. 1>1ue':fl 
v é n e á todas horas del día. E n el m»»»1" 
de 11 á 4 IJ. ni. informarán de su prec,B0,í 
condiciones. 12418 
S E A L Q U I L A en Compostela número 
i una cuadra de los t ranv ías una hernl°r. 
y ventilada habi tac ión en casa de muy co^ 
a tamllia: se tomar, y dan referencias-
todas horas. 12365 
LA N U E V A casa. Vedado, á la noá«Xl^> 
Planta alta y baja, de Calle H entre 9 y £ 
se alquila, el mdo 6 parte, á media cu 




¡SE ALQUILA el hermoso alto de Re{n*g4. 
acabado» de fabricar. Con terraza, sala,arta 
leta, 6 hermosos cuartos, comedor, c . du-
¡eyahogo y baño; 2 cuartos. Inodoro > <or. 
;i para criados. L a l la \ > enfrente, - ^ i 
ma Capote, Egldo S de 8 á 10 y media a. 
. de l media á 4 y media p. m. 
1J813 10-27 
G A L I A N O 8 
Café LA I S L A 
una á San ^*&^x*g\¿ 
las más frescas rú-nicas h^Liliiicloneb de la ciudad, <-'0Ii -i • 
cón á las eu'.b.d de Gallano, San •"ar(:t m» 
yo. servicio espléndido de baftoa ^ en-
ctrlca. Desde $15.9ü. Se exigen ^gfjsJL fia e léctr 
. las . 11621 
W E L L F U R N I 5 H E D 
Cool and alry rooma lo be let wít̂ ricsí 
boaid. Central posltion, m o d é r a t e P*toS, 
Engl l sh spoKen. L A M P A R I L L A o», a " 
11128 — 
HABITACIONES BIEN AMUEBLADAS 
._ ,,_ _ „,>„ f r>da se alquilan con 55da'puntc _ muy trasca 
tencla a precios muy módicos en 
céntr ico . L A - U f A H I L L A i*- alto». 
11127 26-9J1 
LA NOTA DEL DIA 
Haroe dado en e l . . . olfato 
un olor á desgobierno 
que por Lecuona me aflijo 
v por don Ñuño lo siento, 
va que sus viajes al campo 
no han de serle de proveclio. 
Si pi gigante San Cristóbal 
anda tanteando el terreno 
para el cambio de factores, 
producto alterado. Pienso 
que el sobrino de su Tío 
va conociendo el pandero 
y á quienes lo tocan, todos 
esclavos de su provecho. 
Es natural; como sabe 
que en cuanto termine el Censo 
(cualquier día), se hará patria 
ó elecciones; los Gobiernos 
ofrecen grave peligro 
si dirigen sus esfuerzos 
al triunfo del candidato 
qua "apadrinen, y poniendo 
ftttores yankees. la cosa 
tiene muy fácil remedio. 
Sufragio libre; el que venza 
no será por los enredos 
de sus partidarios; vence 
6 vencerá por los medios 
legales, por mayoría 
de votos: ni más ni menos, 
jjí, jí! Aunque ponga el gigante 
seis Goliats en cada pueblo 
y un batallón de soldados 
amarillos, habrá entre ellos, 
entre tirios y troyanos, 
lo de siempre; golpes secos 
de puño y forros de arroba 
en las mesas y colegios. 
Hame dado en el . . . olfato 
un olor á -desgobierno 
que por Lecuona me aflijo 
y por don Ñuño lo siento. 
C. 
G A C E T I L L A 
Los t e a t r o s hoy .—En. el Nacional se 
pondrá en escena D o n J u a n Te iwr io 
como función de moda. 
Protagonista: el señor Burón. 
En Payret habrá exhibiciones cine-
matográáoas en dos tandas que finaliza-
. rán con los atrevidos ejercicios de Ro-
ble di lio. 
Albisu llena su cartel con la reprvse 
de E l M i l a g r o de la V i r g e n , zarzuela en 
tres actos, libro' de Pina Domínguez y 
música del maestro Chapí. 
La parte de María, protagonista de 
la obra, está á cargo de la aplaudida 
íiple Consuelo Baíllo. 
Y de los restantes papeles se encar-
gan CarAen Duatto, Paca Biot y los se-
ñores Casañas, Arozamena, ¡Villarreal, 
Escriba y Palomera. 
Función corrida. 
En. Martí repítese hoy la obra estre-
nada anodhe con el título de E n el café 
^ k e r r y y donde tanto se hacen aplau-
dir Cadda Jcíhnson y Miss Minis 
Payne. 
Son las estrellas de la Compañía 
. ÍAmerjea-na de Opereta y Minstrek que 
ocupa el fresco teatro de la calle de 
¡Dragones. 
Simancas cantará nuevos couplets. 
En Actualidades continúan en el car-
tel ias preciosas películas L a visada del 
mar ino y L a leyenda de pol ichinela , re-
pitiéndose también las tituladas M i ca-
misa arde y Basta de n i ñ o s , ambas de 
gran efecto cómico. 
Habrá bailes y couplets al final de 
las tandas por la aplaudida Gadita-
nita. 
iMañ'ana, el debut de Rosita Gil, cou-
¡pletiáta de la que se nos hacen mutehos 
elogios. 
Y en Alíhambra están cubiertas las 
Idos tandas de la noohe con el estreno de 
\E l t r i u n f o del obrero. 
• Un saínete de actualidad. 
Bienvenida .—Ayer , en sus leídas 
¡E legan tes de L a D i s c u s i ó n , día cuenta 
Miguel Mendoza de haber llegado á es-
!ta capital, procedente de las Villas, la 
distinguida señora Adelaida Falla de 
jCamero, acompañada de su hija Con-
suelo y de su hermana política, la seño-
irita María Camero. 
'Esta dama es esposa del reputado 
médico viil'aclareño doctor Juan G. 
¡González Camero, y viene á pasar una 
•corta temporada entre sus familiares y 
(amigos. 
Sea bienvenida. 
B u b ó n - C a s a d o . — L a temporada dra-
anlática del Nacional tendrá término 
con los beneficios de loe dos primeros 
fcotores de la Compañía, la señora Lui-
sa Martínez Casado y don Leopoldo 
¡Hurón, ambos tan estimados del culto 
«público de la Habana. 
E l primero de los beneficios, el de 
ILuisa, será en la noohe del sábado pró-
ximo. 
Habrá una novedad. 
Consiste ésta en el estreno de E x p i a -
c ión , drama escrito por nuestro queri-
*io amigo y compañero en la prensa el 
señor Eduar'do Várela Zequeira, jefe 
de redacción de E l M u n d o . 
E l otro beneficio, el de Burón, está 
señalado para el martes. 
Esa noche dará su adiós á nuestro 
ipúblico la Compañía que tan brillante 
jornada artística ha venido librando en 
*ia escena del gran teatro Nacional. 
E n l a " S a l a López."—G-ran con-
cierto vocal é instrumental se celebra-
rá esta noche en la S a l & L ó p e z i bene-
ficio del distinguido violinista don 
'francisco Morales, discípulo de "White, 
*1 ilustre maesitro cubano ausente en 
"ans des .le hace largos años. 
Prestaai su cooperación al beneficiado 
j0̂  profesores Gonza/lo Núñez, Anselmo 
^pez y Rogelio Barba. 
•Empezará á las odio y media. 
; -La1 n o t a f i n a l . — 
El 
lo de señor tiene en au cuarto un retra-1811, á It t l z A j n padre' Pintado en : 
J ^ de treinta y cinco años. 
iViuién es ese ?—pregunta á la co-
ra UQ nuevo criado. -
DIÁ&ÍCT DE LA MARINA.--Edición de la mañana. -Agosto 7 de 
— E l p&dr? del señorito. # \ 
—i Vamos, mujer 5 esa esi'jteposibl? ! 
—i Por q u é ? 
— i No ve .tteted qu« es mucho más jô  
vent 
Loa reglmenei pasan, los perfumes Que-
dan: casas que tienen ya 60 aflos do existen-
cia como GUSRLAIK, ven sus perfumes 
creados hace unos veinte años , como «1 J I C -KY 6 la UIPERIALE RU88E g o n r slem. 
pre de la misma voga. E s que lo bueno es 
siempre bueno, y que los secretos de fabri-
cac ión de G U E R L A I N pasarán de generac ión 
en generac ión sin perder nada de su primiti-
va perfección. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 7 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Jesús del Mon-
te. 
Santos Cayetano, fundador y Al-
berto de Sicilia, confesores, Casprófo-
ro. Donato y Licinio, mártires; santa 
Estefanía. 
Santo Cayetano, fundador de los 
clérigos Seglares Teatinos, en Nápoles, 
el cual con singular confianza en Dios 
restableció en sus hijos la primtiva vi-
da de los apóstolas y esclarecido en mi-
lagros, fué canonizado por Clemente X 
San Alberto de Sicilia, confesor. E l 
bienaventurado San Alberto, natural 
de Sicilia, tuvo por padres á personas 
de ilustre cuna y de no menos ejem-
plar virtud. Criáronle con gran cui-
dado y después le aplicaron á los es-
tudios. Siendo de ocho años se con-
sagró á la Santísima iVirgen, teniéndo-
lo por madre y abogada. 
Nuestro santo tomó el hábito del Car-
men con gran gozo de su alma, y aun-
que era muy niño, comenzó á resplan-
decer y á mostranr con sus virtudes 
que Dios especialmente le había esco-
gido para gran gloria suya. 
En fin, San Alberto, durante su vi-
da verdaderamente angelical, hizo mu-
chos prodigios. 
Esclarecido en milagros murió san-
tamente el día 7 de Agosto en el año 
1292. 
FIESTAS E L J U E V E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora, en 
Jesús María. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
L a V . O. T. de Nuestra Señora del Car-
men y Santa Teresa celebrarfi. la Fiesta 
anual & la Sanís ima Virgen del Carmen el 
Domingo próx imo día U del corriente. 
E l sábado d!a 10 Salve Solemne á, las 6 
y media p. m. 
Domingo 11 Misa de Comunión General 
& laa 7 y media a. m. 
A las 8 y media a. m. Misa Solemne con 
sermón por un P . Carmelita. 
Por la tarde á las 6 y media p. m. E x -
posic ión de Su Divina Magestad, Rosarlo, 
Sermón, Reserva y Proces ión. 
12944 • lt-6-4m-7 
E l 7 del corriente empezara en esta igle-
sia la novenatfiel glorioso San Jioque con 
misa rezada & las 8 y el rezo;^«l 16 misa 
solemne ó. las 8 y media. 
Habana 6 de Affosto de 1907. 
12948 9-7 
Y. 0. Tercera de San Francisco 
E l Jueves día 8 de Agosto, á las 
ocho de la mañana, se celebrará la mi-
sa cantada y con comunión á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, 
Lo que avisa á los devotos y demás fie-
les su camarera, 





S E C R E T A R I A x 
Por la presente, -primera convocatoria, se 
cita & los seflores accionistas de ,«^ía So-
ciedad ,para el día catorce del coir'vuie mes 
a las tres de la tarde, en la Oficina de la 
Compañía, Cuba número 119, con objeto de 
celebrar la Junta Anual de accionistas, con 
arreglo á los ar t í cu lo s v i g é s i m o quinto y 
v i g é s i m o octavo de los Estatutos, y se eligi-
rA l a Junta Directiva para el nuevo aflo 
social. 
E n las Oficinas de la Compañía est in de 
manifiesto para su examen, el Balance, la 
Memoria é Informe de la Directiva y los 
documentos de contabilidad. 
Habana, 1 de Agosto de 1907. 
12969 
Francisco B.. Marlbona. 
1-7 
SOCIEDAD ANONIMA 
"CEHTRAL AZUCARERO OLIMPO" 
S E C R E T A R I A 
Por l a presente, primera convocatoria, se 
cita á ios señores "accionistas de esta So-
ciedad, para el día catorce del corriente mes. 
a la una de l a tarde, en la Oficina de la 
Compañía, Cuba número 119. con objeto de 
(.elebrar Junta General Ordinaria, con arre-
glo & los ar t í cu los v i g é s i m o tercero, v i g é s i -
mo quinto y v i g é s i m o sépt imo de loa 'Esta-
tutos. 
E n las Oficinas de la Compañía están de 
manifiesto para su examen, el Balance, la 
memoria é informe de la Directiva y los do-
cumentos de contabilidad. 
Habana 1 de Agosto de 1907. 
Francisco R. Marlbona. 
12968 . 1-7 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Muy Sr. Mío: 
L e agradeceré mucho tenga la bondad de 
dar cabida en las columnas de su digno pe-
riódico a las siguientes l íneas , por lo cual 
le quedara agradecido su afec t í s imo S. 8. 
Joeé Merino de la H r r a . 
Habiendo sido procesado por el lamenta-
ble suceso ocurrido en la Farmacia E l Pro-
greso de J e s ú s del Monte, del Ledo. Cagigas 
y no habiéndome sido posible prestar la 
fianza que la ley me ex ig ió para gozar de 
libertad provisional, ful agradablemente 
sorprendido por una comis ión de la Asocla-
clém ée Práct icos de Farmac ia que cumplien-
do un acuerdo tomado en la Junta General 
celebrada el Domingo, pres tó la referida 
fianza quedando el que suscribe inmediata-
mente en libertad. 
Hago públ ico mi agradecimiento & la D i -
rectiva y dem48 miembros de Ja AaoclaelAa 
de Práct i cos de Farmac ia prometiendo en su 
oportunidad probar que no be tenido culpa-
bilidad alguna en tan desagradable suceso. 
Habana 6 d eAgostw 1907. 
S'c Refugio 3. 
i c o : : 1-7 
A L PUBLICO 
Con fecha 3 del actual he conferido 
poder general al señor Eicardo Ei -
vera, habiendo revocado el que *enía 
conlerido al señor Francisco Pelaez, 
dejándolo en su buena opinión y fa-
ma.—María Luisa Zúñiga. 
12,941 t • . 4-6 
C A 8 T O R I A 
pare Páryulos y líiños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma de 
1 GAL?EZ -GDILLEi 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S r 
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e < 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 4 1 y de 3 á 5. 
C. 1773 ce-iAg. 
£ 1 mejor dspnritivo de la Sanare 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAo DKíOañOs DE CÜKA.CIONBS AOUPOSÍS-
DEKTBE, XJCf LES3S E X L a 
Síílis, Llagas. Hernes. etc.. m . 
y en todas las enfermedadss proveaiaatsi 
d3 M A L O S H Ü M O Ü B á A D ^ a i A I D J i ü 
HiáKfiDADüa, 
Se vende en todas las b ó t i c a s 
C 1714 26-lAg. 
LIBROS É D1PEES0S 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
P O R 
MARIANO ÁRAMBORO Y MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: L a 
Const i tución pol í t ica de Aragón . — Elogio 
de Colón.— L a organizac ión industrial. — 
Principios y tendencias de la democracia. 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E l problema colonial. — L a reforma 
constitucional en las Antillas. — E l regio-
nalismo jurídico. — L a libertad moral y la 
fuerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el siglo X I X . — E l sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la admin i s trac ión de este 
periódico a $1.20 el ejemplar. 
<3- 16J1. 
Aritméticd Mercantil Teoríco-Práctica 
Para aprender sm m o s t r ó ; Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obispo óü, 
Habana en el domicilio del autor. Sagua la 
G r m d e calle de Col in mlm. 163 y en las 
principales l ibrer ía s . 7797 7S.15-My 
G R A N A G E N C I A D E C R I A D O S . L a P r i -
mera de Agular, Dependientes para toaos 
los giros ai comercio, toda clase de em-
pleaoos y trabajadores y las mejores crian-
ceras para cualquier punto de la Isla, O'Rei-
lly 13, Te lé fon 450, J . Alonso y Viiiaverde. 
11903 26-20J1. 
S O L I C I T I B E S . 
Monte nómero 216, altos 
Se solicita una manejadora» que traiga re-
ferencias. 12985 4-7 
MODISTA costurera s ehace cargo de toda 
clase de prendas tanto de señora, caballeros 
y niños , en su casa particular Galiano 42, 
bajos, como en casa de la cliente. No tiene 
inconveniente salir a los alrededores ae 
la ciudad. 
12959 4.7 
S E S O L I C I T A un joven 6 una joven prac-
tico en Farmacia . Seis horas de trabajo, 
puede dormir 6 no en la colocación. So 
exigen referencias. De »1 6. 6 Prado 64A. E n 
la misma s esoliclta un joven para la limpie-
za y mensajero. 12993 4-7 
UNA SRA. peninsular desearla colocarse 
& leche entera, de dos meses y medio. Tiene 
buena recomendación se puede ver su niña. 
Vapor 34. 12992 4-7 
S E S O L I C I T A un criado para una F a r m a -
cia, que traiga referencias. Informes Salud 
número 46. 
12960 4.7 
UNA- SRA. penleular desea colocarse de 
criandera á leche entera la que tiene buena 
y abundante, es car iñosa con los niños y 
tiene personas que la garantice. Informan 
Santa Rosa número 13. 12961 4-7 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora. Sa-
be cumplir con su obl igac ión y esta aclima-
tada e nel país . Tiene quien responda por 
ella. Informarán Hospital número 4. 
12963 4.7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de /nano. E s car iño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Villegas 75 cuarto 6. 
12966 A 4-7 
SE SOLICITA 
Una cocinera en Egido 7 altos tiene que 
servir a la mesa . 
13017 «• 4-7 
SJÜ S O L I C I T A 
Una cocinera que sepa cumplir con su 
obl igación y tenga quien rescinda de su 
conducta. Salud 29 bajos informarán. 
13015 4,7 
S E S O L I C I T A para el Vedado para corta 
familia, una mujer que cocine, lave y plan-
phe. Que sepa su obl igac ión y duerma en el 
acomodo. Informes Bernaza 3, de 4 á 6 de 
la tarde. 13020 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E en el Vedado una co-
cinera ó para criada de manos para una cor-
ta familia. Informes Calle 8 esquina á 13 nú-
mero 36. 12947 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano ó 
manejadora una joven de color; es car iñosa 
con los niños y tiene buena recomendación. 
Informes en Arsenal 52. 
12967 4-7 
UN A S I A T I C O buen cocinero solicita una 
buena colocación para casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe cocinar muy bien á la 
criolla y á la española. Sabe cumplir con 
su obl igación. Misión 77 esquina á Florida. 
12970 4.7 
UNA SRA. desea colocarse para asist ir — 
una parida 6 persona enferma, sabe cumplir 
su deber á la perfección y tiene quien la 
recomiende. Informes Industria 108. 
12971 4-7 
S E S O L I C I T A una criada para la limpieza 
de las habitaciones y coser. í l a de saber cor-
tar y traer informes. Tul ipán 28. 
12988 4-7 " 
D E S E A C O L O C A R S E un ajoven peninsu-
lar para criada de mano. Sabe coser á 
mano y en máquina. Informes en Cuba nú-
mero 5 altos azotea. 
129S6 4.7 
UN CRIADO 
Se solicita que sepa el oficio y presente 
referencias. Neptuno 57 • 
12984 4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea colo-
carse á leche entera la que tiene buena y 
abundante. Un mes de parida. Puede verse 
su niño: po tien elnconveniente en sal ir 
al campo. Tiene quien la garantice. Infor-
marán San Lázaro 269. 
12983 4.7 
S E S O L I C I T A una buena criada de manos 
que traiga referencias: y una muchachlta 
blanca ó de color á la que se dará sueldo. 
Informan en Blanco 40 altos. 
12981 4-7 * 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar para criada de manos ó para manejar 
un ,nlño solo, que no sea rec ién nacido. No 
tiene Inconveniente en Ir n i campo. Con 3 
años residencia en la Habana y sabe cum-
plir co nsu obl igación. Tiene quien respon-
da Informarán Colón 31. ^ 
12980 4-7 UNA C R I A N D E R A peninsular de 4'meses 
de parida con buena y abundante leche desea 
colocarse 6, leche entera. Tlen quien la ga-
rantice. Informan Morro 24. 
12979 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada da mano ó manejadora en casa 
de familia decente. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Vives 155. 12976 4-7 
^ O X j M O á llegar de España un ¿SS-SS!* Ten*dor de Libros. Conoce comer-ritv . ,te eEte pa,s >" &qa61. Tlen Inmejora-
mes referencias, tantd por su capacidad co-L'it,.i t 8U nonradez y constancia. Ofrece sus 
sorMclos, Dirigirse por corroo 4 M. de c. 
V l r t u d » 8 7 7 . 18987 10^7 
COCINERO 
.̂V .̂V"*1851 buenas xofercnclas se solicita 
VlUa Carol ina- Calle 15 es en 
ños. Vedado 13000 
quina á Ba-
4-7 
SE S O L I C I T A 
Una buena manejadora joven para Guana-
,«?;JlRÍorir--n S*11 Lázaro 320. 
: 4-7 
UN A S I A T I C O excelente cocinero desea 
colocarse on cas particular ó establecimien-
to, cocina á la inglesa, e spaño la y criolla y 
tiene quien lo garantice. Informan Zanja 72 
cuarto número 30. 12990 4-7 
UN MATRIMONIO sin hijos peninsular de-
•ea colocarse en una casa moralidad y poca 
famHla. ella para criada de mano, niñera, 
babe coser á la mano. E l de portero, jardine-
ro, caballericero ó criado de mano Lo mis-
mo s ecolocan separados. Calle de Zanja nú-
m®ro 72. segundo piso informarán. 
C O C I N E R O solicito co locac ión en casa 
particular ó establecimiento 6 fonda. No tle-
colocarse en casa particular ó estableclmien-
ne inconveniente en Ir al campo. Trabaja la 
española, francesa, criolla. Sabe repostería, 
trabaja oda clase de helados. Los del campo 
se pueden dirigir por escrito. Darán razón 
Progreso número 24 Fundic ión . • 
12991 4.7 
S E S O L I C I T A . 
L n a cocinera y una criada de mano en la 
ralle 19 esquina á D, Vedado. Sueldo 3 cen-
tenes. 12854 4-7 
E N PRADO NUMERO 4 4 
Se solicite una peninsular para asistir á 
un matrimonio con un niño de 2 años. 
12972 4.7 
UNA JOVEN PENINSULAR 
Desea colocarse de manejadora. San Lá-
zaro número 299 . 
12973 4.7 
UN J O V E N penisular de 29 a ñ o s de edad 
desea colocarse de portero. Sabe cumplir 
con su obl igación. No necesita que lo man-
den cumplir con su obl igac ión. Tiene las me-
jeros referencias de la Habana y no tiene 
relaciones con nadie. No tiene nadie de fa-
milia ó criado de manos que sea la familia 
buena. San Lázaro número 269. 
13011 4.7 
S E S O L I C I T A en 17 número 8 Vedado 
un buen cocinero peninsular, y una lavan-
dera para lavar en la casa; se paga buenos 
sueldos. 13004 4-7 
UN H O M B R E de edad desea clocarse ide 
encargado de casa de inquilinato, cobrador, 
portero de escritorio, ó para servir á una 
persona, ó cosa a n á l o g a . Sabe leer y escribir 
y también de cuentas. Tiene referencias. D i -
rigirse á San José número 22. Vidriera de 
Francisco Baez. 13001 4-7 
S E S O L I C I T A una manejadora peninsular 
de mediana edad. Sueldo tres centenes y que 
tenga recomendaciones. Empedrado ' 19 
12933 4.7 
UN J O V E N penisular honrado y decen-
te, sabe leer y escribir con ortograf ía , desea 
colocarse de sereno, camarero, portero 6 de 
criado de manos. Tiene referencias. Infor-
man en Amargura 82, sas trer ía 
12925 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E un criado de color 
en casa de familia decente. Sabe leer y es-
cribir y habla el francés y tiene personas 
que lo recomienden. Informan Lomblllo 2, 
Cerro . 12935 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de manos 6 manejadora en una casa 
de moralidad. Tiene quien responda por ella 
pues dan razón en San Rafael 154 y medio. 
12929 4-7 
S E S O L I C I T A una peninsular para los 
quehaceres de la casa ha de entender algo 
de cocina. Tienen que' gustarle los niños. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia; tiene 
que traer buenas recomendaciones de las 
casas donde haya estado Suárez 47 Infor-
man. 12927 4i7 
SE SOLICITA 
E n Oficios 62 altos una cocinera de media-
na edad, en la misma informan. 
12957 4-7 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criado de mano E n casa particular ó esta-
blecimiento, oabe desempeñar su obl igac ión 
y tiene buenas recomendaciones; no tiene 
Inconveniente en viajar a l extranjero 6 ai 
campo. Informan San Miguel número 62. 
12958 4-7 
SE SOLICITA 
Una enfermera con práctica ó gra-
duada. Prado 64 de 2 á 4. 
12,994 4-7 
C R I A D A D E M A N O S 
Se solicita una, e spaño la , de buenas refe-
rencias, en Merced número 69. 
12938 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R una señora joven 
peninsular de criada de manos, manejadora 
ócocinera, sabe cumplir con su obl igación 
Tlese quien la garantice y vno duerme en el 
acomodo. Lagunas 62, 
12937 4-T" 
UNA B U E N A cocinera peninsular de me-
diana edad desea colocarse. Sueldo de tres á 
cuatro centenes. Si es un matrimonio só lo 
no tiene inconveniente en ayudar á la l im-
pieza de la casa .Si no dan para la plaza no 
se coloca. Informan Inquisidor 3 de 10 a 
2 y de 6 á 8 . 
12923 4-7 
C R I A D O D E M A N O S 
E n Obispo 52 altos, se solicita uno que 
sepa su ob l igac ión y que tenga buenas re-
ferencias. 
12934 4-7 
S E S O L I C I T A un criado de manos para 
corta familia. SI no tiene buenas referencias 
que no se presente. Quinta número 23, esqui-
na á G, Vedado. 
12930 4-7 
UNA SRA. castellana desea colocarse de 
criandera á leche entera, que la tiene bue-
na y abundante. Tiene quien la garantice 
Informan Aguila 107. 
12932 . 4-7 
Uu joven cocinero 
Desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular que sean decentes. Revlllagigedo 
14 entrada por Corrales. 
12963 4-7 
RAMONA Y PEDRO H E R N A N D E Z 
Desean saber de su hermana Asención, su 
casa Agular 72. 
12955 4-7 
S E D E S E A N C O L O C A R dos j ó v e n e s penin-
sulares hermanas, de 18. á 20 años de edad 
que presentan buenas referencias y aclima-
tadas en el país que saben trabajar tanto 
de criada de mantos como manejadoraa ú 
otro cualquier trabajo de costureras 6 coci-
neras. Informarán Crespo 4 3A Sastrería . 
12974 v 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de, mano 6 manejadora. E s car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Tenerife 34. 12975 4-7 
UNA J O V E N de color con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de criandera 
á leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Paula número 100. 
12956 - 4.7 
SE SOLICITA 
Una buena criada peninsular que tenga 
recomendación en Lealtad número 143, bajos 
12951 4-7 
UN MATRIMONIO penisular desea ser en-
cargado de un solar; é s t e se ofrece sin suel-
do. Corrales 153 cuarto 4. M. Sánchez. 
12962 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Tiene 
quien responda por su conducta. Informarán 
Sol 26. 
12944 lt-6-3m-7 
SIN P R E T E N S I O N E S y para jardinero de-
sea colocarse un peninsular Inteligente y 
activo con 20 años de práct ica en el of.clo 
sabiéndolo con perfección. Sabe leer y escri-
bir y hacer cuantos trabajos sean necesa-
rlem. Referencias cuantas se quieran y de 
las mejores. Monte 164. 
12897 4-5 
P A R A C R I A D O se desea colocar un penin-
sular, en una buena casa: sabe desempeñar 
su ob l igac ión y tiene buenas referencias. 
Obispo íj2 dan razón. 12849 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S se ofrece para 
cualquier clase de establecimiento, á pre-
cio módico. Habla Inglés , f rancés y español 
Consuládq 75 altos. 12889 8-6 
S E D E S E A C O L O C A R 
Una señora de criada de manos. Infor-
man en Corrales 73, A (odas horas. 
12881 4.5 
UN B U E N cocinero de color desea colocar-
se en casa purt icu^r ó establecimiento. Co-
cina á la e s p a ñ o l a y criolla y sube cum-
plir con su obl igación. Tiene 'quien lo ga-
rantice. domcrueloB 29, carnlc«rlA de 9 á tí 
tarde, 12856 - 4-í 
S E S O L I C I T A N una buena lavandera, un 
jardinero, ambos que conoecan su obliga-
ción, L inea y H Vi l la Esperansa, Vedado. 
12884 4-6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manu. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Inquisidor 29. 128BÍ 4-6 
E N CONCORDIA 157 altos se solicita una 
criada de mano peninsular que sepa coser 
á mano y á máquina. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. E n la misma se necesita una 
criada de mano para la limpieziv de ha-
bitaciones. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. 12770 4-6 
S E N E C E S I T A un cobrador á domicilio 
para cuotas de ventas á plazos. E s preciso 
saber tratar al público y tener garant ía s . 
Dirigirse á V. P. Apartado 942 Habana. 
12892 5-6 
C R I A D A D E M A N O S 
Se solicita una que sea trabajadora muy 
formal, y con buenas referencias Bernaza 
71 altos, esquina á Muralla. 
12893 4-6 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
E Industriales, ofrece sus servicios un ca-
ballero, como maquinista y mecán ico en lo-
comotoras y grúas . Dirigirse á Fernaudlna 
48, altos. 12894 15-6Ag 
UNA R E A L cocinera y repostera peninsu-
lar de mediada edad, desea colocarse en ca-
sa particular ó de comercio. Sueldo de J á 
4 centenes. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Refugio 7. No duerme en ei acomodo. 
12896 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E un gran cocinero 
peninsular coc<l»a á la criolla, e spaño la y 
francesa, lo mismo en casa -particular, bode-
ga 6 establecimiento y tiene buenas reco-
mendaciones. Para informes pueden dirigir-
se á la calle Sol número 8, Ponda J-,os Tres 
Hermanos. 12898 > 4-6 
SE SOLICITA 
Una buena cocinera, que sea aseada. Suel-
do 3 centenes. Monte 3¿'¿, bajos. 
12899 4-6 
UNA SRA. d ecolor desea colocarse de ma-
nejadora; tiene buen carácter y car iñosa 
con los niños ó de criada de manos; pero no 
lava suelos Bernaza número 65, habi tac ión 
número 8. Altos. 12900 4-6 
bE S O L I C I T A cocinera que sea aseada, 
ha üe servir á la mesa y dormir en la colo-
cación. Informarán Adusta 49. 
12S01 I 4-6 
* SE SOLICITA 
Un repartidor de cantinas, sueldo $12.00 
Campanario 52. 12903 4-6 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
lU73l 1-J1 
S E S O L I C I T A un joven para proporcio-
narle una colocación donde puede aprende? 
una profes ión lucrativa. Sé le asigna des-
de su comienzo un modesto sueldo y tlena 
que venir con g a r a n t í a de buena conducta, 
r-rado 64A de 2 á 4. 
12875 8-6 
UNA buena cocinera, desea colocarse en 
casa particular ó del comercio, tiene quien 
la garantice. Informan Sol 59, Habana. 
U872 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche con 
uos meses de dada a lúa, y tu-ne su niña 
jue sé puede ver. Tiene quien la recomien-
de. Infonnau ea Caae vapor numero 22. 
12821 4-6 
S E S O L I C I T A en la cale J . entre 17 y 1* 
una manejaaora que no tenga inconveniente 
en ir al campo. 12866 4-6 
G R A N C O C I N E R O repostero de profes ión 
á la trancesa, e spaño la y crlolia, peninsu-
lar muy limpio y uonrauo. se orrece para 
casa particular o de comercia. Tiene quien 
garanuce su honradez. Informan Bernaza y 
Teniente tiey. Carnicería Te ié tono n ú m e -
ro 844. 128U3 4-4 
SE SOLICITA UNA GASA 
Para a a u a c é n de tabaco en lugar céntr i -
co. Avisen Consulado 142. 1J786 8-4 
uj i iaEA C O L O C A R S E una buena criandera 
de dos meses, peninsular con ouena y aoun-
dante lecne, reconociaa por varios médicos. 
Tlen quien la garantice y no ilne inconve-
niente en ir paia ei campo. Informes Vapor 
4u á todas horas. 1UV75 4-4 
UN C O C I N E R O peninsular desea colocarse 
de ayudante de cocina. &abe cumplir con su 
ieber y tiene quien lo garantice. Informan 
Carmen 6. 12774 4-4 
SE SOLÍCITA-
Una criada üe manos peninsular. L e a l -
tad 04, altos. • 
1277J 4-4 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
cac ión para dentro ó fuera de la poblac ión; 
uno de ayudante de carpeta, escribiente ó 
cosa aná loga , y otro para dependiente de 
bodega, ca l é etc. Referencias inmejorables 
Compostela 90 Café. 129uó 4-6 
S E SOLÍCITA un dependiente para corres-
ponsal, debe conocer los idiomas, ing lés , 
f rancés y español pretiriéndolo si es meca-
nógrafo . Debe dar referencias de haber 
d e s e m p e ñ a d o dicho empleo. Dirigirse por 
correo á L . tí. Apartado 310 Habana. 
12846 15-6Ag 
UNA joven penisular de un mes y 15 días 
de parida, desea, colocarse de criandera á le-
che entera, con buena y abundante leche, 
aclimatada en el país , tiene quien la garan-
tice. Informan Morro 58. 
12862 4-6 
UNA J O V E N penisular de la Provincia de 
León con d o s ' a ñ o s de residencia en esta 
desea colocarse de criada de mano, sabe 
coser y tiene quien la garantice. Informes 
San Salvador 4v Cerro. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. 12861 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de criande-
ra de dos meses de parida, á leche entera, 
que la tiene buena y abundante. Tiene quien 
la garantice. Informan Corrales 155. 
1^862 4-6 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano ó manejadoras. ¡Sa-
ben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien las recomiende. Informan Morro 22. 
12843 4-6 
UN B U E N cochero peninsular desea co-
locarse en casa particular ó para trabajar 
en Garage de automóv i l e s . E s muy pr&ctico 
en el oficio y tiene garant ías . Informan Nep-
tuno 55 por Aguila, sastrer ía . 
12«44 4-6 
S E S O L I C I T A una cocinera que ayude á 
los quehaceres de la casa y traiga recomen-
daciones. Calle G esquina 15 número 1. 
Quinta Lourdes, Vedado, De 8 á 12 de la 
mañana. 12851 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R 
Un matrimonio de mediana edad sin hi-
jos, él de chinero , como ella de cocinera y 
demás quehaceres de la casa. Informes H a -
bana 75. 12834 4-6 
E N ANIMAS 93 se solicita una buena cria-
da de mano. Que traiga referencias. 
12922 4-6 
SE SOLICITA 
Una criada que sepa atender niños , se 
pretiere del país. Sueldo tres luieses, Man-
rique 105. 12835 4-6 
P A R A UNA corta familia se solicita una 
cocinera blanca 6 de color. Sueldo tres cen-
tenes. Calle 19 entre B y C L i n e a Universi-
dad y Aduana. 12838 4-6 
S E S O L I C I T A una mujer blanca del país» 
de regular edad qií? entienda de costura 
para prestar pequeños servicios que no es-
té delicada de salud 10 pesos plata y ropa 
limpia. Jesús María 41. 
12842 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de manejadora y la otra de criada de 
mano. Saben cumplir con su ob l igac ión y 
tienen quien, las recomiende. Informan B a r -
celona 5. 12921 4-6 
F O T O G R A F O S 
Se necesita un operarlo que sea bueno y 
sepa retratar al aire libre y tenga nociones 
de retoque, es para el campo. Sueldo $60 
Amistad 6, Hurtado. 12920 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
ninsular de criada de mano es de moralidad 
y sabe cumplir con su obl igac ión. Tiene los 
mejores informes de las casas donde ha es-
tado. Informarán Jesús María 96. 
12917 • 4-6 
V E D A D O en la calle Quinta número 19, 
entre H y O se necesita una buena lavan-
dera, que sepa planchar driles, también se 
necesita una criada de mano que sepa ser-
vir. 12918 4-6 
SE SOLICITA 
Una criada de mano se da buen sueldo 
Neptuno 131. 12914 4-6 
V E N D E D O R bien relacionado en plaza 
con práct ica de casa de comisiones hace 
falta. Empedrado 42, de 8 á 10 a. m. Señor 
Gómez. 12SU3 10-6 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
manejadora. E s car iñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan Agua-
cate esquina á Lampari l la , bodega. 
12911 4.8 S E D E S E A C O L O C A R una peninsular de 
mediana edad de señora de compañía ó para 
cuidar una señora enferma. Darán razón en 
Baratillo número 3 cuarto número 28. Pre-
cio 3 centenes. 12906 4-6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada ^e mano ó manejadora. Tiene 
quien la garantice y sabe su obl igac ión . P i -
cota 23, altos, esquina á Merced. 
13890 4.6 
UNA C O C I N E R A v izca ína desea colocarse 
en cas particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien la 
recomiende Informarán Compostela 109 altos 
12887 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
ninsular en casa de buena familia, bien sea 
de manejadora 6 criada de manos. Sabe de 
costura. Tiene buenas referencias. Informan 
en San Lázaro 269. 12Í83 4-6 
M O D I S T A 
Se ofrece á coser, en casa particular. De 
7 á 7 Amistad número 15 cuarto número 18. 
12870 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criada de mano « manejadera y la 
otra de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen qufen las garantice. Infor-
man Corrales lo3. 12863 4-6 
L N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su ob l igac ión y t leñe quien la recomiende. 
Informan Acosta 22. 
12860 4.5 
C O C I N E R A — Se solicita una formal y 
con buenas referencias para corta familia. 
Sueldo dos centenes. San Lázrao 124 Tam-
bién se necesita una C R I A D A D E MANO. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia 
12868 4.g 
Que sea formal y para corta familia, se 
solicita en Acsota 117 bajo 
12877 5-6 
UNA J O V E N peninsular con buenas refe-rencias desea colocarse de criada de mano. Dan razón Maloja 35. 
12874 \ w . i - i 
~ UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó de co-
mercio. Sabe cumpur con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Si no es casa 
lormal que no se p r é s e m e . Informan Con-
sulado ü. 1^V68 4-4 
S E S O L I C I T A una señora de mediana 
edad para cocinar para un matrimonio y 
ayudar a los quenaceres ue la casa. Si no 
tiene rererncias no se presente, salud 43, 
altos. 12771 i - i 
UNA M U C H A C H A peninsular aclimatada 
en el país , desea colocarse de criada de 
mano 6 manejadora, es car iñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
muy buenas recomendaciones y entiende a l -
go de cocina. Ayestaran número 2, darán 
razón en casa de Antonio González. 
12767 4.4 
MATRIMONIO español respetable sabien-
do bien la ob l igac ión de porteros, buenas 
referencias, eiia sabe algo ue cocina, desean 
colocación juntos ó separados. Inlormarau 
Agular 82 Kelojerla. 12787 4-4 
UN MATRIMONIO necesita una muchacha 
peninsular que tenga reierencias para los 
quehaceres ue la casa y lavar. Buen sueldo, 
san Ramón número 2u entre Romay y P r l n -
ope. Cerro. 12788 4-4 
S E S O L I C I T A una buena cocinera, blanca 
ó de color, que sepa su obl igac ión y quo 
traiga referencias. Informan en ü i a n c o 4U 
altos. 12790 4-4 
C O C I N E R A 
Se solicita (*)n buenas referencias en Con-
sulado s i alto. 
íagft ' 4-4__ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarte 
de criada de mano ó manejadora. E s cari -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
omigca lón . Tiene quien la garantice. Infor-
man Habana 86, cuarto numero 5. 
12778 4.4 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
cocinero con familia particular 6 a lmacén 
de v íveres ó establecimiento. Tiene buenas 
referencias Dragones 7, hotel Nuevitas, d« 
1 á 6 larde. 12785 -44 
E l MORENO MARINO FlGÜEfiAS 
Desea saber el paradero de su hija Ame-
lia Flgueras, pues desde el día 10 de Octu-» 
bre de 1906 que ss embarcó con la señora 
María Segucra de la Rosa, para Manzanillo 
(Santiago de Cuba) no se sabe de ella. A 
la persona que sepa de ella que pregunto 
en Habana " 
ras. 
S E S O L I C I T A una señora de mediana edad 
para la limpieza de habitaciones y al mis-
mo tiempo que sepa coser ropa blanca, no 
tiene que fregar suelos. Sueldo tres lu i sés y 
ropa limpia. Egido 8 altos. 
12797 - 4.4 
206, altos, por Salustlana Plgue-
12794 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora. Tiene buenas referencias. 
Informan Calle Vapor número 53. 
12804 8.4 
UN T E N E D O R de libros de una respeta-
ble Compañía de esta ciudad, teniendo des-
ocupadas las horas de la prima noche, las 
ofrece al Comercio en general para, l levar 
cualquier clase de contabilidad por una 
módica retribución. Dirigirse á Acosta 79. 
altos. 12789 8-4 
E N E L V E D A D O calle ^ y 19 se solicita 
una cocinera para corta familia, sueldo 12 
pesos y los viajes á la Habana 6 tres cen-
tenes durmiendo en la casa. Informan e a 
la misma ó San Lázaro 95A. 
12799 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E de criado de mano» 
6 orlado d» a l g ú n caballero un Joven penin-
sular. Sabe cumplir con su obl igación, pues 
ha trabajado en las mejores casas de l a 
Habana, para más pormenores Prado 94 
portero dará razón. 12823 4.4 
S E S O L I C I T A para una gran finca, en 
Arroyos de Mantua, Pinar del Río, un buen 
cocinero, para cocinar á 20 hombres de cam-
po. También un herrero aue sepa de carpin-
tería. Dir í janse con sueldo que deseen á C. 
en esta colecturía . 12793 4.4 
D E P E N D I E N T E de F A R M A C I A se solici-
ta uno, que tenga quien lo recomiende. I n -
forman Mohte 138. 12806 4-4 
UNA C R I A N D E R A de 3 meses de parida 
reején llegada y sin familia aquí, solicita co-
locación, hace año y medio cr ió -un niño de 
la familia á donde para, que pueden reco-
mendarla, es joven y sana y no le importa 
sal'; füera Quinta esquina á Baños , Veda-ao- ta«wó«á 9138 12810 4-4 
SE~SOLICITA 
Una buena criada acostumbrada á servir 
se prefiere que sepa coser algo. Buen sueldo 
O i í s p o 72. 12825 ' 4.4 
! ? S E D E S E A colocar una criandera penin-
sular con buena y abundante leche. Tiene 
dos meses de parida, joven. Tiene quien la 
garanyee; en la misma se desea colocar una 
criada de manos ó manejadora, es car iñosa 
con los niños. Fac tor ía 17. 
12826 4.4 
S E S O L I C I T A una criada de mano qus 
sea muy formal sepa desempeñar su obli-




tengan referencias Calle 8 número 34 Ve-
dado. 12817 4.4 
ÜNA B U E N A cocinera de color desea co-
locarse en establecimiento ó casa particular. 
No tiene inconveniente en Ir al Vedado, ó á 
cualquier punto de campo. Tiene garant ías . 
Informan Aguila 19 esquina á Trocadero. 
altos. 12792 4-4 
C R I A D A D E MANO en Virtudes 15, se 
solicita una que sepa su obl igac ión y pre-
sente buenos informes. Siendo condición in-
dispensable que sepa coser á mano y á 
máquina. 12742 4-3 
UN B U E N cocinero peninsular oon bue-
nas referencias de su honradez y trabajo, 
sabe la cocina en general y repostería, no 
saca comida y si es preciso duerme en el 
acomodo, por *er solo. E s de mediana edad 
y va al campo. Me deseo colocar sin pre-
tensiones en casa formal ó establecimiento. 
Belascoaín número 38 (fonda). 
12702 4.8 
BUENA CRIADA" 
de mano se solicita en Vilegas número 
54. (altos. 
12766 4.3 
HOMBRE PARA TABACO 
Se solicita un hombre que sabe cultivar 
tabaco bajo tela, Veinte pesos americanos 
al mes y 10 por 100 de la coaecha. Dlr ie ir -
se á H. B. L E A V I T T , Prado 89 de 4 á 6 
12726 4-3 
A Y U D A N T E D U L C E R O 
Se solicita uno en la calzada Jesús del 
Monte 2i3. Dulcer ía L a Palma de Toyo. 
1 ^ . 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse en 
casa particular ó de comercio una de co-
cinera y repostera, sabe muy bien su obll-' 
gaclon, también sabe hacer helados la otra 
para acompañar una señora 6 señorita- tie-
nen quien responda de su conducta. Infor-
marán Inquisidor 29. 12752 J . | 
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—Cuando me desafían,—dijo con el ! 
entrecejo fruncido—me dan im gusto 
muy grande. No le cortaré la cara al 
primero que pase por la calle, lo ma-
taré . . . mira—y señaló al revólver ce-
ñido á la cintura. 
—¡ A qué no!—Exclamó el P i n t o , 
insolente y burlón. 
—¿ No ? Lo verás ahora., . 
Algunos no tomaron en serio aque-
llo, creyendo en una broma de bo- j 
rrachos. Otros sintiéronse tan teme-
rosos de los bravucones que no se 
atrevieron á salir, cienos de una des-
gracia. E l Pinto y Pantaleón ise fue-
ron sólos á la calle; pero en ella no 
había nadie. En aquel arrabal polvo-; 
roso y lejano se veían pocos transeún-
tes. Pantaleon, sereno y feroz, fija la 1 
mirada en un extremo de la calle,, eá- j 
peró. Era la una y media y el sol 
esplendía iluminando fuertemente la 
cara de los valientes, que entrecerra- i 
ban los ojos, incapaces de recibir la i 
luz. Un vientecillo* tibio agitaba ru-
morosamente las abundosas tiras de 
papeles tricolores que adornaban la1 
puerta. 
A l f in , apareció el esperado. Era 
un obrero joven, muy limpio; cubierta 
la cabeza con una gorrilla negra y lie- ! 
vando en los brazos un chiquitín. Le i 
seguía su esposa, una muchacha de 
rostro risueño, de ojos dulces que ful-
gían al contento. La dicha de un día 
de descanso y goces del amado. Iban, 
sin duda, de paseo, tranquilos y amo-
rceos. 
—¡ Oh. que suerte! No tardó—dijo 
el P in to implacable. 
Pantaleón no respondió. Avanzando 
un poco salió al encuentro del obrero I 
y. á un paso de él, arteramente, imbé-
cilmente, con l a c q s e í e n c i a de bruto, I 
echó mano al revólver y disparó á | 
quemarropa. 
E l hombre, herido en el pecho, ro-
(lo al arroyo sin dar un grito, llevan- j 
dose al chiquitín, que arras t ró su ro- ' 
pón blanco por el polvo. La mucha-
cha, un momento indecisa, con los ojos , 
muy abiertos, trémula de cwpanto an-
te tal horror, se arrojó al fin sobre el 
U Y E ) 
marido, cubriéndole de mimos, enlo-
quecida de dolor y de pavura, dando 
.al viento grandes lamentos descom-
poniéndose el sencillo tocado, | arrodi-
llada en el suelo y poseída de una an-
gustia infinita. 
Cuando la obligaron á levantarse, 
tenía enormes manchas de sangre en 
el traje humilde y claro. Aprehendie-
ron á Pantaleón. Los mismos que ha-
bían escuchado su bravata salieron al 
disparo y le sujetaron, disipada la bo-
rrachera por el susto. 
La madre había tomado en brazos 
al chiquillo, y besándole y estrechán-
dole contra el pecho la halló la policía 
que llegaba presurosa y jadeante. Te-
meroso de verse comprometido el P i n -
to se escabulló, sin que nadie pensa-
ra en detenerle entre aquel desorden. 
La calle, tan sola siempre, estaba en-
tonces henchida de curiosos que se 
arremolinaban, por ver, epujando á 
ios gendarmes. 
Pantaleón. muy tranquilo, cual si 
hubiese cumplido con su deber, mar-
chaba á la Comisaría con paso seguro, 
orgullci^o á Ips miradas de asombro que 
lo seguían. Luego, cuando trajeron 
una camilla y metieron en *la el ca-
dáver, todos se pusieron en marcha, 
con la esperanza de ver al cadáver 
por alguno de les agujeros de la lona 
que lo cubría. 
•En la esquina se detuvieron mien-
tras uno de los camilleros arreglaba un 
tirante, interceptando el paso de un 
tren de dos carres que. atestado de pa-
sajeros, iba rumbo á los toros. A la 
detención, que duraba ya un minuto, 
se oyeron voces en el tren, y un furio-
so tintineo de campanillas hendió el 
ambiente sereno de la tarde' espledo-
rosa. Los pasajercni se impacientaban. 
El cortejo se puso en marcha de pron-
to, bruscamente, y en seguida el 
enorme tren echó á rodar. 
Un vocerío inmenso, una algazara de 
alegría, de gente regocijada que iba 
á los toros, aclamó la marcha, atro-
nando nuevamente el espacio. 
HUMBERTO GALINDO. 
l í - ta iu ien io legal puede hacerse escr.-
DJtiido muy i u n i « J m e n t e al Señor RO-
Joi-ifci Apkrt. atí Correos de la Haoana 
1UH. — jdiinaanaole «elJo, contesta 1 
loco el IDUUQO—Mucha moralidad y re-
ser vu impenetrah le—i íay prouorc.ones 
magnlücaa para Veritícar positivo ma-
trimonio. 14735 S-25 
G R A N G A N G A 
Se vende 6 se arrienda con grarantla hi-
potecaria una Imprenta en Composteia n ú -
mero lio, con dos maquinas y todos sus ac-
cesorios. Para m i s detalles informarán Bo-
UC1̂ 0JTe.SÚ8 MítrIa y r icota ó bien Merced 74. 
- 2 l l L L . 16-6Ag. 
_ \ t¿SOU en Consulado; una cuadra del 
tTauo, una preciosa casa con sala saleta 
4 cuartos bajos y 2 altos; buen patio gran 
oarto, loza por tabla y de azotea $14 000 
Utíti en. el Cerro en Í3.40O y 4.0OÜ !a otra' 
Espejo. O Heiliy 47, de 2 a 6. 
- -128" 4-4 
BOíMTA c a s a , se v e n d e 
L a mejor de la Calzada de Vives 106 de 
alto y bajo preparuua paca 3 pisos con ha-
. bitationes. sala y comeoor v cocina en los 
aaos y en los bajos, de portal con cielo 
| raso acabada de- fabricar, escalera de mar-
| mol y todo servicio á la moderna trana 'o 
¿centenes . 11 los altos y y los bajos, puede 
Ka«i*««2i,; para tr;uar su dueño Virtudes 95. 
1Z'8- ' . • 15-4Ag 
\ r .AOO en Es tre l l a junto a C a m p ^ d ^ 
Alarte, una casa con 4 cuartos bajos v i 
altos en $5.500 gana 9 centenes, otra eh 
carmen de 2 pisos separados y estable'ci-
mienco; gana S centenes JaOOO. Joaquín E s -
pejo. O'KéUly 47, úc z k 5 " ^ l u m j^s 
_J2.S1_3 4.4 
V E D A D O 
E n el pintoresco barrio de Medina vendo 
casas, buena renta y facilidad de nairo 
._ir.an Oficios 76. café á todas horas ' 
i 2 " * 8-4 
H e r m o s a casa 
E n calle muy céntr ica; nueva, dos pisos 
inuopenaientes y eji cada uno aala. saleta 
^ cuartos corridos y comedor al fondo- pisos 
de mosaico, azotea y escalera de marmol orana 30 centenes. Precio J19.0O0. O'Relllv 47 
de 2 á 5. 12812 4:4 
CASAS en venta en Consulado, 2 ventanas 
cerca del Parque Central; en Gervasio alto 
y bajo, moderno, zaguán, 2 ventanas en 
virtudes, sala, comedor. 4 cuartos, azotea 
.sos finos, en Vives alto y bajo, moder-
na, escalera de marmol, 2 ventanas, a laui-
ler, 20 centem-s, $10.600. José Figarola. San 
Ignacio 24 de 3 & 5. 12815; 4.4 
Borto^a y fonda 
' Se vende una fonda y bodega Rega-
lada, per tener que embarcarse su dueño 
hace un diario de $60, vista hace fe. Razón 
Otlcios 46 confitería. l^S9'' 4 4 
SE VENDE MEDIA MANZANA 
De terreno á $1.50 moneda americana el 
metro, terreno bien situado en las falda'» 
del Pr ínc ipe punto alto y seco dominando 
todo el Vedado, la Bahía, Je sús del Monte 
y Cerro. También se venden rejas, puertas 
tejas criollas y francesas y otros materia-
les usados. Para más informes dirigirse 
á su dueño K . Bastien Prado 91 
12783 8.4 
Y O 
C U R O 
Catarlas no significa en este caso detener. 
Uí temporalmente para que iuejo vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
Hí drdkado toda Ix vid» al estudio do la 
Epilepsia.- Go&vulslonss ú 
Qsraiilizo pue mi Remedie cnrsrá tos 
casos más steveros. 
SI quo otros hayan fracasado no <!s nurén para rrhu-
»*r curarse ahora. So enviari GRATIS a aui«n lo 
pida UN FRASCO do mi REMEDIO iNKAUBLt." 
y un tratado tobre Spiispsia 7 todo los padecimienio' 
ü o vi os os- Kada cuetta probar, y la ctiracióo es seguí a. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Ee ir.i vnlco afentí, Pírvnte dlnjlric á él para prueba 
geau», Ttatado y teáCM gruauis, 
jDr IT. O . rCQOT, 
Laüorcíjrhs :•<& Fint Sfr:ei, - - Nueva YotM, 
' Cualquier lector de esto periódico que envíí su flonk 
bre ooui¿>lc:o y dirección correctamente dirigida al 
DR. M A N U E L J O K N S O N . 
v Oblapo SG y 5;., > 
«partado 7SO, - H A B A N A , ^ 
'reablrápor correo, franco ce porte, un Tratado sobî  
la cura do la Epilepsia y A Uuiuca, y un frasco de pru* 
Ni GRATIS. ^ J 
S E S O L I C I T A una lavandera y una criada 
fle mano, esa úl t ima que sea peninsular, se-
pa, cumplir con su obl igación, coser á. ma-
no y á. máquina, sino tiene referencias que 
no ae presente. Calle Y esquina ;! 15, Vedado 
12711 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular 
de cr iaa j de manos, se Honrado y trabaja-
dor, sabe cumplir con su oo l lgac lón . Tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Informal; Zulueta número 38 
fonda. 12703 4-3 
T E N E D O R do libros joven peninsular muy 
versado en la Partida doble (con una ó va-
nas monedas), activo, .trabajador, con cono-
cimiento de i n g l é s y superiores referen-
cias, desea casa seria do cualquier giro por 
todo 6 parte del día. Direcc ión: A. P. Luz 31 
Altos. 1238S MWM 
QÜINIENTÓÍMÍL 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S 
Se venden en Infanta 55, materiales 
de fabricar de Antonio Chicoy, 
12378 15-28 
UNA J O C E N desea coiocar.se de lavande-
ra en una casa particular. Dirigirse a L a -
gunas 89. 12787 4-3 
UNA SRA. desea acompañar á una familia 
á E s p a ñ a ó se hace cargo de llevar un ni-
ño & cualquier punto de España . Tiene quien 
la garantice. Informan Trocadero 71, bajos. 
E s de buena conllanza. 
127C5 4-3 
U N A - C R I A N D E R A desea colocarse á me-
dia leche 0 a lecñe entera.. Admitiendo su 
¡omendac iones . Infor-nlflo, tiene buenas rece 
man Virtudes 96. 12710 4-3 
P A R A familia que es tá de temporada 
en los Quemados, se solicita una criada de 
mano; sueidj | l ü y ropa limpia. Amargura 
24 altos informarán. 12720 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera penin-
sular en casa decente; no se coloca menos 
de tres centenes y viajes pagos; siendo 
para el Vedado, Cerro ó Jesús del Monte, 
informarán, Aguacate número 70, bajos de 
8 á 12 a. m. 1272S 4-3 
b E S O L I C I T A un joven peninsular de 15 
á 2U años , que haya servido en café y sepa 
algo de cocina, Obrapia 9y. Habana. 
C. Ití97 4-3 
J O V E N M E C A N O G R A F O con contabilidad 
ortograí la y buena letra, solicita co locac ión 
de escribienife en casa ele comercio ú ofleina 
parlicuiar. Tiene g a r a n t í a s .Informes L a 
.Nuo\a . -ma, liernaza 8 y Reina 22. 
12676 8-2 
ÍSJÍÍ rtui-l. i T A una manejadora, ha de ser 
penuuuiai» y estar ^icn recomendada; para 
laiiibtétl hacer los quenaceres de la casa y 
atfendcr a la mesa. Sueldo $15.00 moneda 
americana. Calle H entre 1» y 17 Vedado. 
1267* 8-2 
L A V IÍ4CAINA Agencia de encargos y co-
locaciones para la I s la de Cuba y el extran-
jero de A. Jiménez. Facil i to y nrecesito cr ia -
dos .ue^enaient.es, cocineros, y trabajadores 
pa.a tnittat! y el campo. Se proporcionan pa-
sajes para todos los países . San Pedro, Kios -
co núrnrro :12, Teléfono 3224. 12690 26-2Ag 
E X P L E N D I D O negocio: Se vende un buen 
Restaurant con parte de café; casa acredita-
da, punto excelente y seguro porvenir, buen 
diario y precio módico. Informa Ignacio P i -
no, Aguacate 122. 12751 4-3 
B U E N N E G O C I O — Se vende una casa 
con establecimiento de ropa, gana 20 cen-
tenes, sin gravamen. No admito corredores. 
Su dueño J e s ú s del Monte número 650 Ví-
bora. 12750 8-3 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se verT 
den 4 casas de mamposterla en Regla, Ca-
lixto García 27A informan. 
12739 ^ 15-3Ag. 
B U E N N E G O C I O sin i n t e r v e n e f ó n - d e ccT-
rredor se venden tres casas en el Vedado 
juntas ó separadas, dos chicas y una grande 
Informes y precio calle Quinta número 102. 
esquina á Sexta, Bodega. 
12683 • 8-2 
E N P E D R O B E T A N C O U R T se vende "uña 
casa de tablas en m á s de un solar, con pozo 
y arboleda. E s t á en esquina de dos de las 
principales calles y cerca del panadero. I n -
forma all í el Sr. Manuel Alonso, y en esta 
ciudad su dueña Bernal número 15. 
12666 8-2 
CASA B A R A T A en punto céntr ico de~ia 
Habana se vende una bonita casa en $5.500 
sin intervenc ión de corredor. Informan Mu-
ralla 79. 12582 8-1 
Por 25 centavos Cy, insertaré su nombre 
y dirección por un año en el Directorio de 
los E . U., el cual circula entre los Fabrican-
tes y casas importadoras. Ellos les env iarán 
Catálogos , Muestras y Proposiciones, y asi 
obtendrán las informaciones que desean. 
SuscríbatiBe á The Alpha Magazinn, un pe-
riódico de 36 pág inas de gran información 
dedicado al comercio. Publicado una vez al 
mes. Vale 50 centavos el año. Dirigirse á 
Charles Beck. L. Box ó. Washington. N. J . 
12759 4-3 
C R I A N D E R A peninsular una E( ñora de 
3 meses y medio de parida Séséa criar 
un niño en su casa á lecho entera ó en casa 
particular si es recién nacido ó de pocos me-
ses, de nacido. Tiene su leche reconocida por 
varios médicos la que tiene buena y abun-
dante; dá Inmejorables referencias. Infor-
man en Marina 'loC. Accesoria. 
12754 4-3 
UNA J O V E N penlsular desea colocarse de 
criada ide mano ó cocinera para corta fami-
lia. Sabe cumplir con su «ibligaclón y tiene 
quien la garantice. Informan Calle Muralla 
f^nda E ; F r a n c é s letra B. 
J 12749 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
Llene quien la garantice. Informan Compos-
tela 20. 12743 4-3 
S E N E C E S I T A una criada de mano que 
eea de color y de formalidad, corta fami-
lia, sueldo dos centenes y ropa, limpia. R a -
yo 35. bajos. ¿ todas horas. 
12727 4.3 
T E N E D O R de libros con mucha práct ica 
y buenas rfiferenclas se encarga de toda 
clase de contabilidad. Recibe órdenes en 
Juan de Dios número 1A. 
1273S 4-3 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundan ieche, desea colo-
carse á Irche entern. Tino - «.¡uicn la garan-
tice. Informan Corrales 'Z. 
12756 4-S 
S E O F R E C E un carrero para cualquier 
casa d' comercio, conociendo oien las calles 
de la Habana y varios pueblos de esta pro-
vincia. Sabe leer y escribir. Tiene buenos 
informes. Práct ico en el giro. San José 16. 
12767 4-3 
UNA J O V E N peninsular que l l éva tres 
años en el país, des^a co.ocarsn de criada de 
mano. Sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la garantice. Informan Tenrife 26. 
12761 4.3 
S E D E S E A colocar un Joven penisular de 
criado de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción; no exige sueldo s e g ú n sea su compor-
tamiento será su sueldo. Informes Bodega, 
Consulado esquina á Trocadero . 
4.3 
T£KJ¿IH>£C l>Jfc: LiliUOS 
Se otrece para toda ciase oe trabajos de con-
tabilidaa un tenedor de liurob con muchos aúoi 
de practica, se hace cargo uc auí^r libros, clcc-
tuar baancea y totto género de i!t(uiaacion?s epecialea 
llevarlos en botas úêocupauav por módica re-
Uibucion. Inrarman en Ubiepo 80, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela .Uadcrua, Neptunu y Man-
rique^ . G. 
A P R E N D I C E S se solicitan'de 12 á 14 a ñ o s 
en L a Es tre l la de Italia, Compostela 4tj, 
vue no se presenten si no tienen quien los 
garantice. 12607 8-1 
E N O N C E M I L S E I S C I E N T O S P E S O S 
O R O E S P A Ñ O L 
Se vende la casa de moderna fabricac ión, 
con servicio sanitario completo, frente de 
cuntería, de dos pisos á La calle, con entrada 
independiente los altos y un tercer piso 
con terraza a l frente: todos los suelos de 
mosaico y persianas con postigos de cristal 
inodoros en ios tres pisos; baño abajo y arr l 
ba con hermosas pocetas encaladas; lavabo 
con agua corriente en una de las habita-
ciones altas, y cuantas más comodidades 
pueden desearse. Calle de San Juan de Dios 
número trece, entre Habana y Compostela, 
inmediata al Parque. Calle asfaltada y pró-
xima al comercio de la ciudad. Informes en 
~s altos. 12488 8-lAg-
S O L A R E S de esquina se venden dos á cua-
dra y media del paradero J e s ú s del Monte 
.lores de g r a v á m e n e s , se es tá haciendo calle 
y aceras, se dan baratos por irse su dueño á 
España , Infórman Calzada J e s ú s del Monte 
703. Bodega. 12604 8-1 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
Para acompañar urfk familia á España . 
Dan pormenorea Hotel Mascotte. 
12602 ' * 6-1 
¡ A p a r e c e r á ! 
Se desea saber el paradero de la more-
na Inés Pérez que fué vendida en el In-
genio la Piedra, (vuelta arriba) en ese 
tiempo fué esclava de Don Alonso de 
la Campa. Se suplica á la persona que se-
pa algo de dicha señora tenga la bondad 
de avisar en Bernaza 43, donde será gra-
tín en'" dando razón cierta (¿e ella. 
UOIO 15-23JÍ. 
i m i ( ) 0 [ [ i i i i O [ [ m 
AÍEÜÍ'AS de ios Quemados en 1a linea üo 
los carros, ü l primet contrato hecho para 
calleo, aceras tie cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el agua de 'Tentó, etc., 
cpnstruído bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido > puede ufe-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con una hermosa vista ti 
I mar y al campo. Se venden solares ai 
i contado y á plazos. Tome los carros eléc-
j trieos de Marianao y dirigirse á 1a esta-
ción de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oficina. Wiiliam R . Hill and Co. Ha-
vana 61. 
C. 1783 26-lAg. 
YeitaMcasiestaiciíeníos 
CASA nueva y bonita en Jesús María, de 
dos ventanas y dos pisos Indepenoentes; sala 
saleta, 2 cuartos, cocina, baño é inodoro; pi-
sos mosaico, azotea y escalera de marmol. 
Gana $6» oro P.rccio $6.600. Espejo, O Rel l ly 
47 de ü á ó. 13016 4-7 
K I O S C O 
Se vcrlC* uno en punto céntr ico . Infor-
man Monte 41 Casa de Cambio. 
12964 8-7 
Vendo una graji carnicería A solicito un 
socio |Jkra qu^ se haga cargo de ella por no 
la poder atender. Informes Sol y Villegas, 
Eoaega. 1 
129J8 l 4-7 
SE V£NDE UNA BODEGA 
Barata, s.da en esqifina y en punto cén-
trico. Latorma A. Castellanos, Paula 25, de 
8 á 12. 12907 4-6 
Sí • \l El l 
ESQUINA DE FUAILU 
Una de las mejores esquinas no ven-
didas. A dos cuadras de las dos líneas de 
los carros. WiiUam R. Hill , Habana nú-
mero 6}. 
C. 1784 26-lAg. 
P o r 110 iioder atenderlas su d u e ñ o se 
vendan ó arr iemlat i 
Dos fincas unidas, próx imas á la Habana, 
con fácil comunicac ión, de unas 18 caballe-
rías de tierra, una gran parto de estas para 
tabaco y el resto para cultivos menores y 
varios cuartones para piso. Con una magnl-
rtca casa-vlvlenda. Buen negocio. Informes 
en Gallano 20 de 8 á 9 de la 'mañana y de 
12 á 1 de la tarde. Manuel L . Méndez. 
12620 15-lAg 
I M P O R T A N T E — Por marcharse su due-
; ño para el extranjero y no poderla aten-
der, se vende aln Intervención de corredor 
1 una- casa de huéspedes situada en uno de 
los mejores lugares de ia ciudad. Dirigirse 
por correo 6 personal mente á Ricardo G. 
Cuarteles 4, altos. 12256 16-26J1 
THE TBÜST Cp. QP CUBA 
C U B A n 31 
Compra y vende en Comisióu casas 
y terrenos. 
' p a b l o g . d e m m d o z a 
JetV del Oepsirtaiuento de B ienes . 
10969 22J1. 
S O R P R E N D E N T E LIQUIDACÍON' 
DE T E R R E N O S 
GRAN OPORTUNIDAD QUE B E B E 
APROVECHARSií. 
.So l iqu idan 97 lotes á plazos de los 
terrenos de la estancia San N i c o l á s , 
s i tuados en las f aldas del Casti l lo del 
P r i u c l p e a l precio de l . o O cy. el me-
Tro ó á l .^o al contiido. E s c r i t u r a s 
en el acto. 
Unico y exclusivo agente. 
O S C A R D I A Z , de 1 á 3, P . M , 
H a b a n a n . 7 8 
T L L E F O N O 632. 
11976 -.6--6 .11 
BONITA casa acabada de fabricar, de dos 
pisos inoepenaientes y en cada uno sala, sa-
leta. 2 buenos cuartos, cocina, baño, Inodo-
ro, pisos de mosaico, de azotea y escalera de 
marmol. Gana 15 centenes y un escudo $9.500 
hispejo O'Kellly 47 de 2 á 5. 
12910 » 4.6 
S E V E N D E una casa en 12.500 pesos fa-
bricada á la moderna en una de las princi-
pales calles comerciales. Informan Campa-
nario 183. 12S89 4-6 
S E V E N D E una casita en Misión, de azo-
tea servicio sanitario, mosaicos y produce 
el uno por ciento libre. E n dos mil trescien-
tos pesos. Su dueño R e U u C 12Í73 4-6 
Solares bien situados 
Se venden varios en Guanbacoa, calle de 
Pepe Antonio. Informes en' Baratillo 9, H a -
bana. 12589 15-31J1 
MOSAICOS CáTALApS 
Acabados de recibir con dibujos nue-
vos en Infanta 55, Materiales de construc-
ción de Antonio Chicoy. 
12381 15-2S 
E N E L V E D A D O 
Se vende sin mediación de corerdor. un 
solar de 17 por óu metros en la calle Quin-
ta entre D y «E, á una cuadra de ambos 
baños. Dirigirse á Gaiiano 66 de 1 á 4. 
12177 . • . 13^25J1. 
E X L A P A R T E A L T A D E L R E P A R T O 
E S T R A D A PALMA se venden ai contado 
y á plazos, magníficos y bien situados 
solares. Informan en Cuba óS, altos. Pal-
ma é Illá. Notarios. 
12586 26-19J1. 
V E N D O 
8 9 0 3 H E R N I O S A S G A S A S 
Libres de todo gravamen se venden las 
dos benliosas casas de alto y bajo, que ss 
acaban de fabricar en la Calzada de Jesús 
del Monte número 497 y 4&9, 16s bajos 
de cada una, constan de portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño,- dos 
inodoros, patio y traspatio. 
Los altos cada una recibidor, salr., sale-
ta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño y 
dos inodoros, con balcones y una espléndi-
da azotea, que domina toda ia ciudad. 
Son de construcción moderna con escale-
ras de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
fijo en los comedores, para tratar del ne-
gocio, y demás pormenores, en Escobar 
número 5 5 altos yde / á 4 en Muralla 8 
y medio J . L . A. 
11320 26-11J1 
Se venden las casas 
Sol n ú m e r o s 45 y 43, Porvenir 6, 8 y 10 
y Amistad 38, sin corredor. E n Industria 80 
Informarán. 12008 26-23J1 
S E V E N D E una bonita, elegante duquesa 
acabada dd remontar con zuncho de groma on 
precio muy módico. Se vende 6 cameras car-
dadas y 1 carnero y una chiva y 1 «¡nno 
castrado nuevo. Informarán San Rafae l lou 
á todas horas. 12885 
A P R O V E C H E N frangra por no necesitarlo 
^u dueflo se vende un familiar de dos mesos 
de uso; es tá casi nuevo con ó sin caballo en 
san Isidro número «3 y medio, puede verse 
i. todas horas. 12C74 
UN C A R R O de fuerte herraje propio para 
cualquier industria de campo en 10 cente-
nes. Tal ler de Rosillo. Antiguo Asilo de ban 
Jos*. Calzada de San Lázaro á toda hora. 
12605 S"1 _ 
S E V E N D E un coche con caballo y l imo-
nera, juntos ó separados. T a m b i é n se ven-
den dos vacas suizas., Pueden verse en I n -
dustria 158, é in formarán en Obispo 21. 
12519 
AUTOMOVILES 
Cadillac, y K7w, á plazos y al con-
tado, muy baratos vende Salas, San 
Rafael número 14. 
_12435 8-30. 
A U T O M O V I L de 12 caballos, sistema D a -
rraqc con tapacete de quita jr pon. se vende 
muy barato. Informes de 11 á 4 p. m. en 
Obispo 127. 12417 8'30 
A ü T O M 0 B I L E S 
Se venden. So compran. 
Se alquilan. Se cambiar.. 
Se ctnpcüan. S - reparan. 
Se cnidan teda ola«e de auíoniAbUe», 
—( P R E C I O S MODICOS ) — 
AMERICAN ACTO CO. Ltrt. 
PUADO 7. — TcJí fono 314.T 
11933 ¿6-20.11. 
Automóviles GEK.MAIN 
Para informes y c a t á l o g o s dlilfflrse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. I(i46t 52-27Jn 
1 MUEBLES Y PMMS. 
Fábrica de muebles 
Juego de cuarto y de -comedor, piezas 
sueltas más barato que nadie; especialidad 
en muebles á gusto del comprador y en jue-
gos de sala de Lui s X I V y Reina Regente 
Lealtad 103 entre San Miguel y Neptuno. 
12909 21-6Ag. 
SE V E N D E 
Un juego de cuarto de cedro nuevo por 
no necesitarlo, San Miguel número 92, altos 
esquina á Manrique. 12896 4-6 
Dinero e Hipotecas. 
C O R R E D O R 
Compra-venta de tincas urbanas y rús t icas 
Dinero en hipotecas, 
pafgarim j alnnilerea. 
C U B A 37. Habi tac ión número 2. 
12877 4-6 
m N E M l m W O T E C A S ' 
A l ocho por 100, $60.000 para sitios, cén-
tricos y hasta en cantidades de $500. Se 
compran casas de $2.000 hasta $10.000. Espe -
jo. O'Reilly 47, de 2 á 5. 
12811 8-4 
D I N E R O en HIPOTECAlo^'dojTsobre fln-
casa en esta ciudad y sus barrios extremos 
al 8, 9 y 10 por 100. Sobre campo, Provincia 
«le Habana, al 12 y 15 por 100. José Figaro-
la, San Ignacio 24 de 3 á 5. 
12819 4-4 
PARA HIPOTECAS 
Doy dinero en Primera, Segunda y Ter-
cera en grandes y pequeñas partidas. E v e -
11o Mart ínez , Habana número 70. 
12638 8-1 
SE VENDE UN CABALLO 
Americano de raza y un familiar casi nue-
vo Inforiuurán: Obrapia 35. 
13013 8-7 
L A S O C I E D A D . 
3 4 S U A R S Z 3 4 
L a mas próxima al campo de Marte, C a s a 
de P r é s t a m o s . E s t a casa ha hecho una gran 
rebaja en los precios por las muchas mer-
cancías que tiene; nay gran surtido en joye-
ría de oro. brilantes. l á m p a r a s de cr is ta l , 
pianos, m á q u i n a s de coser, mimbres y mue-
bles de todas clases. E n ropa tiene L a So-
ciedad un departamento especial, hay fluses 
de casimir y muselina, dril n ú m e r o 100 é 
inhnidad de pañi alones y sacos sueltos, to-
do á la moda, gran surtido, en ropa de 
señoras y sedas bordadas y blancas y ropa 
bltmca de todas clases; todo á precios de 
verdadera ganga; todo el que visite esta ca -
sa sa ldrá romnlacldo. Se compra y da dinero 
hre toda , clase de objetos cobrando un 
módico interés . — Pére» Cancelo y C'omp. 
12730 * 4 - l A g 
S E V E N I A E N muebles baratos; una catna 
esmaltada, un escaparate de Pr imera de 
nuffal; un peinador de luna vlscladaj un la-* 
vabo de primera; media docena s i l las , dos 
sillones primera. 1 mesa de noche francesa, 
y una de centro; lámpara americana, 2 es-
cupideras de china y otros varios objetos, 
(jue se regalan á la persona que los compre. 
Se pueden ver en Habana 162, Bajos. 
12895 6-6 
S E V E N D E un piano Pleyel en perfecto 
estado. Precio cuarenta centenos. Industr ia 
120A esquina San Miguel. 
12891 5-6 
Se vende uno bueno y de poco uso, puede 
verse á todas horas en Delicias y San F r a n -
cisco. J e ^ s del Monte. • 
12868 w- 4-G 
F O R S A L E — Set of office fumlture , I n -
cludes bookeeper's denk, three (3) fíat top 
desks, and one palr of glass s-wlng^lng- doors, 
wlth 551/¿" ©pening-, and seven (7) chaira 
Whlch Inciude one reollnlng back office chalr 
Owner wlll sell at any reasonable offer. 
Address; Furnlture , Apartado No. 710, H a -
vano. 12796 4-4 
SE V E N D E 
Un juego de muebles de oficina que se 
compone de las siautentes piezas: 1 carpe-
ta de tenedor de libros, 3 carpetas de tapa 
lisa, 1 par de mamparas, dé resorte con aper-
tura de 56 y media pulgadas, 7 si l las inclu-
yendo tina de espaldar movible. Todo á pre-
cio muy razonable. Dirigirse 'Furn i turé , 
Apartado 710. Habana. 1279 4-4 
ANÍMALES A PISO 
So n'lii.iíon en ?! pntrprn Armfsnteros. á 
media h-n ua de . Casiguus y i res • l-eguas do 
San . losé de las l.ajas y .laruco; caballos, 
mulos fi roses, basta doscientos, «--n partidas 
por lo menoi de 25. Informará el encargado 
de la finca, Eeponda. 
13003 15-7Ag. 
Becibiinfts totlos los 
meses tabal los j mulos 
que ponemos á ia v e n -
ia: precios muy baratos 
CARCEL NUMKKO 19 
.?137 3!2-lMz 
S E V E N D E un g r a f ó f o n o de muy buenas 
voces, con más de cincuenta discos de p r i -
mera; en la misma se vende un plano de £}8-
to!a de poco uso. se puede ver en Escobar 
laO á todas horas. 12828 8-4 
E l día 8 del presente recibiremos por va-
por "Bayamo" y de procedencia de Tamplco, 
lo siguiente; 600 toros, 300 toretes, lOQ ye-
guas. 25 caballos y 20 muías ; todo lo cual 
venderemos en los Almacenes de Hacenda-
dos á precios módicos. Este ganado es todo 
de t ierra caliente y en buen estado de 
carnes. Habana 3 de Agosto de 1907. — Dle-
BTU "¡Inrlínej'. y comp. OOrapIa «5. 
12829 4-4 
S E V E N D E un caballo criollo de tres años 
un carre tón de dos ruedas marcado, un car-
nero padre. Príncipe 3 4. 
12572 10-1 
B[ CARRUAJES 
I NA GANGA — No dejen de verlo, se 
Vi ¡ide un aparador nuevo americano, una 
¡aína, colchón de pelo fino, almohada de 
> urna superior. José Fernández , Amistad 
144 altos. 12815 4-4 
LIQUIDACION DE M U E B L E S 
E n la fábrica Casa Gi l , Virtudes 93 hay 
de todo y para lodos los gustos, el que visita 
esta fábrica no sale sin comprar. E s p e c i a -
lidad en juegos de cuarto y comedor. L o 
mismo se construye por encargo todo lo que 
se pida, sin compromiso ni g a r a n t í a de n in-
guna clase. Una visita á esta casa y se con-
vencerán. V I R T U D E S 93. 
12779 15-4Ag 
SE VENDE 
Un f a e t ó n francés nuevo. s?is asientos y 
un carro, cuatro ruedas, nuevo. Todo barato. 
Z a n j a 68. 
13U12 4-7 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords. Familiares, Faeto-
nes. Traps, Tílburys. Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Habcock" sólo esta casa 
loe recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Tál ler de carruajes de Federico Do-
mínguez. Calle de Manrique 138. 
entre Salud y Reina. 
13027 8-7 
S E V E N D E un hermos í s imo cabTillo dorado 
de 6 cuartas de alzada, maestro de tiro y 
propio para un fae tón 6 tí lburl pueden ma-
nejarlo señoras ó niños , por lo mansito, des-
p u é s de todo se dá á prueba. Informarán 
San Lázaro 269. 12882 4-6 
S E V E N D E un milord y una duquesa en 
muy buen estado, con .4 caballos y mate-
riales nuevos. Pueden verse en Marina 18 
de 9 á 11 a. m. 13707 - S-3 
C A R R E T O N se vende uno en buen estado, 
e s t á marcado y un mulo de mucha condición, 
junto ó separado. Se puede ver Calzada 131. 
esquina á 12 Vedado. 12746 • 4-3 
M o n t s n ú m e r o 2 3 0 
Casi á mitad de precio se venden tres ele 
gantes Victorias, oos familiares, un trap, 
un leadles newport, todo r.uovo y de zuncho 
de goma. 4 docenas de cuñas . 4 pares de 
«arras majagua, 1 juego guardafango. con 
c u ñ a y una máquina de talabartero y varios 
materiales más, en el mismo local propio 
para a i m a c é n se admiten depósi tos . Informa 
el Sr. Vviflanea, en el mismo. 
• 1265» 8-2 
SE VENDE UNA N E V E R A 
Nueva, estante, un peinador amaril lo , y 
una carpeta. Inquisidor 14. 
12719 4 - 3 
L I Q U I D A C I O N de muebles «olo kasta el 
día nela, vestidor. lavabo, guarda-comidas, 
escaparate, mecedoras, sillas, macetas, ma-
ceteros, ú t i l e s de cocina, mesas y otros va-
rios. E n Compostela 71 departamento 14, de 
2 á 6 de la tarde. ' 12747 4-3 
HOÜRCADE, CBEWSYC! 
Almacén de Papeler ía y efectos de 
Escritorio. 
TIPOS, M A Q U I N A R I A , T I N T A S . 
Pavstas para rodillos y útiles de im-
prenta. 
C O M P R A Y V E N T A de I M P R E N -
T A S D E U S O . 
M U R A L L A 3 9 . — H a b a n a . 
C 1793 22-3 A * . 
L A Z I L I A 
calle áe SüAREZ i í entre m m i Glom 
T K U i F O X O 1M3 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T R 
K s t a c a s a pag-a á altos precios toda 
clase de prendas , ropas y muebles 
de los que tiene uu « r a u surt ido á 
la venta. 
Hay máquinas de coser de varios fabrican-
tes, entre ellos, Palma, SUndard, desde el 
módico precio de un centón. 
A V I S O S : 
Se recto para la compra de mneliles. 
•>117 • 12117 13-23J1. 
C á m a r a s K o d a k , 
Centm-y, b é u o c a . P r e m i o y otros fa -
bricantes , á precios de f á b r i c a . 
t i m a r n o s catálogos, e n s e ñ a m o s 
gratis l a fo to írra i ia . Otero , C o l o m i -
uas y Cp . San K a í a e l l i 2 . T e l . 1 4 4 8 . 
r l™« 2 « - l A g 1 _ 
SÉ VENDE UNA V i D U I E R á 
Que estuvo de Tabacos y Cigarros, en la 
locería de San Ignacio 37, esquina á. Sol 
Informarán. 8a da barata. 
12530 10-31 
NADIE COMPRE MUEBLES 
Nadie compre muebles sin ver i 
mero los precioR de la casa Salas ^ 
Rafael 14. Pianos de alquiler ¿ ^ 
pesos plata. ^ 
_ i 2 5 8 4 8 . J 
V E R D A D E R A GANGA tmra una oa 9 
Importancia 6 un Banco, de una gran r?. 
ARA C A U D A L E S contra fuej 
de 80 pulgadas alto por 52 de frente ú J^1^» 
por 33 de fondo, se vende en una vef?*** 
ra ganga. Hoy no se fabrican tan « A , ^ 
Puede verse en Mercaderes número 40 '̂ M 
12455 
Vaquetas 6 moscoblas francesas par -
mas grandes y chicas, espléndido 'IM.6*' 
Teniente Rey -'5. E l Caballo Andaluz 
^ 2 « . a J 
AZULEJOS BLANCOr 
Y D E C O L O R A L T A 
Y de color alta novedad han 
á Infan; 55. materiales de construcJu 
de Antonio Chicoy. 0~ 
12379 • 15-28 
C A M A K A S P O T O G x I A F l C A S 
desde U X PESO en adelante. Regala 
mos un manual práctico de lotoíraf^ 
Otero, Colominas y Comp., san 
fael 32. Teléf. 1448. 
S E V E N D E 
E n proporción un hermoso aparador w 
derno sin estrenar P e ñ a l v e r 50 
12264 15-2» 
F A B R I C A D E BII ,LARn:S 
Cristo, Kabana 
12197 r--25Jl. 
Bolsselot de Marsella gran forma fabH 
cación especial para el ciima de Cuba él 
caoba maciza garantizados al comején' re 
comendados por los s e ñ o r e s profesores D«Í 
BUS harmonlosas voces y alemanes de va 
ríos fabricantes los vendemos al contad» 
y á plazos. Planos de alquiler 3 pesoi «ñ 
adelante. Viuda é hijos de Carreras. Aena 
cate 53̂  11647 26-líjj 
DE MAPMBJA. 
¡ATENCION! " f l A C E N D Á D O S " 
"GRAN OCASION" BUENO Y BARATO 
Se vende lo algruiente, "como nuevo» Vis. 
T A H A C E F E . 
ro Calderas multi-tubulares de acc* 
ro con portalones a t rás y alante de hierro 
fundido. L a s placas tubulares do p u l i -
da espesor tiem-n de d iámetro 90' pulgadas 
por 22' pies de largo. Es tán como nuevas 
"no trabajaron". 
Don Calderas multi-tubulares de 7*' pies 
por 18' pies de largo "completas" y "como 
nuevas". 
Nueve Defecadores de 700 galones con do» 
ble fondo interior de cobre: completas. 
Nueve Defecadoras de 700 galones con do-
ble fondo interior de cobre: completas. 
Treix Mariscliules .con serpentinas de cobr» 
de 3 pulgadas. Completas. 
Un Triple-Efecto moderno con 3,000 pies 
cuadrados de superficie de caldeo con su 
máquina de bombas horizontal Vacio Húme-
do, que tamb.lén mueve por c igüeñal , bom-
bas de aguas amoniacales, y la de extrac-
ción de meladuras. ' 
Un Tacho de Punto con capacidad de 15 
& 16 bocoyes a7,úa¿tr seco, con su m&qulna 
de vacio horizontal. "Vacio Húmedo" Tleh« 
5 serpentines de cobre. "Este Tacho y Triple 
pueden ser de gra nutilidad para rualqülír 
central como auxiliares para aumentar la 
tarea á, mucho, "para liquidaciones" para 
limpieza de los aparatos como coclnador de 
mieles .porque son independientes." 
SH« Centr í fugas Hepworth con su mes-
dador y máquina motora horizontal. 
I na m á q u i n a Ross 5 y medio. 
Una máquina horizontal con movimient» 
de L,inck de moler caña , de Fletcher con 
doble engrane y su trapiche de 5' pies. 
Toda esta maquinarla es magrninca sin 
faltarle un tornillo. 
Inrormará Joaé M .Plaaencla, Neptuno 3S 
HABANA. 
, :'r,.i •• * 26-6Ag._ 
Una segadora Adrianec Buekeye n. í 
cuesta $60.00 oro en el depósito de maquin»* 
ria de Francisco P . Am'at, Cuba 60. 
IMITS 26-lAg._ 
M A P I N A R I A 
Se vende una caldera multitubular de 41 
caballos, un tanque calentador de 45 plM 
cüblcus, un recipiente de escape de 6 pl'* 
por 20 pulgadas, una chimenea, una roAqui-
na ver i lca l de alta y baja de 46 caban»"1! 
una id. de 20, una de 10, una horlMintal 
casi nueva de 35 caballos, una máquina 
autom6.tloa, para pesar chocolate, otra nue-
va de Lehmann, una m&qulna para do«cas-
carar cacao, dos tauquee redonüos, un* po-
lea de 6 pies por 8 pulgadas, un motor « 
Wagner unlfaslco (JO sigios 104 volts oe 19 
caballos, uno de 80 luces con plzarrsi, ampe-
ro-metro, volmetro de 120 volts, reostato 7 
chucho. Hay además pequeñas máquina* « 
Caramelos, para trabajo á. mano, P01***» 
p iñones , pedestales y ejes de todos tamanM 
i n f o r m a r á n Sol número 86. 
11800 alt. 28-**JL 
Motor Mm ilo alcoi 
P a r a toda oíase de industria «u« 
sario epmlear fuerza motriz, Informe* 7 V** 
cios loe facilitara & solicitud Frandaco F-
Anvat, Único age-íte para la I s la do Cuba. *»« 
macén de maquinarla, Cuba «0. Hatean*-
1297S 2<-lAir 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un taller de maquinaria P**?!* 
para ciudad y para campo van toda» "ÍL 
mientas necesarias Calzada de Bela^co»1 
n ú m e r o 22 y medio. 12700 10 2 
MOTORES ELECTRICOS 
m a q u i n a r i a de c a r p i n t e r í a , polea* 
ejes , c h u m a c e r a s , pedes ta l e s , c a j a s di 
h i e r r o , m o t o r e s de a l c o h o l , p e t r ó l e o o 
gas , á p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 7 • 
p l a z o s . —COMPAÑIA C U B A N A 
M A Q U I N A R I A A g u i a r 122. 
26-J1-18 
Vendo bombas, donkeys con válbul*»-las, aonKeys con v m i » — e j . 
misas, barras y pistones de bronce pa.r*^g 
traer agua de pozos, lagunas, ríos 7 — «I 
servicio en general y especialmente P»» 
riego de tabaco. Calderas y motor<lI, 1 
por de todos t a m a ñ o s y clases. ro™*¿ftñc» 
b á s c u l a s de las mejores ciases V ^* «jeC 
para establecimientos é Ingenios, ^ ¿ - a u e i i 
pre existencia de tubería , í lu , , c , i . tSc*»* 
etc.. de diferentes medidas y demás 
r íos 
T E L E F O N O 156 ^rirr A-
F R A N C I S C O B A S T E R R E C H E A -
Lamparltln i) Apartado 
10400 
T c l « « r r a f o : " F r a m b a a t e ' ^ jgjjj. 
MISCELÁNEA 
SE VENDEN TRES PÜERTAS iü 
Vidrieras y una puerta de pino - A fc 
marco Campanario 160 á las U o 4,j 
Se dan baratas. 12717 H 
l l N MILLON DE LOSAS 
D E A Z O T E A s5 
Se acaban de recibir en Infanta o:>' c ^ 
ferial de construcción de Antonio g 
coy. 12380 
¡Hml* j litereotip* del Mflld Dí ^ 
i m i b e t l t «tac * raAtiQ 
